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A ñ o 171 H&lD&aa.-"MiércolesI:9 delOctubre de 1895,-Stos. Dionisio Areopagitt, OTD y A n d r ó n i ^ o , mtrs. Número 240. - n ' 1 • i m a m m m ^ ^ s & a ^ s t 
1 mkík IIMMI ••ifc 
Koal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario námoro 1,521.—Lista to-
mada al oído de loa números promiadoa 
en dicho sorteo, celebrado en la Habana 
el 8 de Septiembre de 1895. 
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DIARIO D E L A MARINA. 
Desde esta fecha se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Recreo, el señor don Tomáa Nozat y Tolín. 
Habana, 2 de Octubre de 1895.—El Ad-
miuifltrador, F . Otero. 
Con eata fecha se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en Ci-
marronea el Sr. D. Angel Blanco, con quien 
se entenderán loa aeñores suacriptorea para 
liquidar laa suscrlpcionea deade 1? del ac-
tual. 
Habana 5 de Octubre de 1895.—El Ad-
mluiatrador, F . Otero. 
Telegramas por d caÚe. 
BERVICIO TELEOBAFIC© 
DEL 
Diario de Xa Marma. 
AI. DIARIO DB LA MARINA» 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 8 de octubre. 
A H O G A D O S . 
A v i s a n de Moscow que han pere-
cido ahogadas cien personas cerca 
de Oka, á causa de haber zozobrado 
la balsa en que iban. 
10\ P E D I C I O N A L ÜOXGO. 
Dioe Le Maf l n que en A m b a r e s se 
e s t á n alistando se is m i l hombres 
para marchar a l Congo. 
Agrega dicho per iód ico que esa ex-
p e d i c i ó n s e r á dirigida por el b a r ó n 
H a n i s , y que el objeto que la moti-
v a se mantiene en secreto. 
TULU6JiAMAS COMERCIALES. 
N u e v U ' Y o r k o c t u b r e 7, 
d l a s />i de l a t a r d e . 
Onzas cspaaolas A $15.70. 
Centenes, ÍÍ $4.81. 
Doscnon'o papel comercial, 00 dir., de 5 á 
5i por ciento. 
CambltH sobre Loiidres, UO div. (banque* 
ros), íí $4.87i 
Idem sobr* Parí?, 60 d(y. (banquoros), á 5 
francos 20í. 
Idem sobre Ilambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
á dH. 
Bonos rogristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112i, ex-cuptfu. 
Centrffugw, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
2 l l i ]6 , noininal. 
Idem, vitplaxa, A 8f. 
ftcgrular ÍÍ buen refino, en plaza, S i & a|. 
izdcar de miel, en plazn, S & 8i. 
Hielos (I(Í Cnba, en bocoyes, nominal. 
Kl memuJo, firme. 
VENDIDOS: 7,200 sacos de azúcar 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $«.25 
d nominal, 
ilariua patent Minnesota, á $4.10. 
L o n d r e s o c t u b r e 7. 
Azúcar de remolacha, nominal á 10[1 U 
Azúcar centrífuga, pol. 98, íí 12|2i, 
Idem regular reflno, fi?)i9. 
Consolidados, Sí 1078, ex-interés. 
iíescucut.!), Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
i'nutro por 100 español, ií 6 « i . I n t e r é s . 
P a r t s oc tub re 7. 
(lenta 3 por 100, & 100 francos 60 cts., ex-
inlerés. 
[Quedti prohibid a la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 la Ley de Fropiedad 
intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, octubre 8 de 1895, 
L a apertura de nuestro mercado azu-
carero en la presen te semana, no ha 
uorreepondido A la esperanza fundada 
en el movimiento de alza que ha soste-
nido el centro regulador, con motivo de 
las favorables noticias que lian sido 
oontinoadaa. l í i la disposición a operar 
por parte de uuoacras casas exportado 
ras tan indicada en la anterior semana, 
lia prevalecido en la presente, ni los 
precios generales han tenido el avance 
que permitía esperar la paridad con el 
mercado iogléá, suponiendo qao los Re-
Haadoret* •uuanoiiios estén comprando 
Europa. B tjo ta'e i conceptos, rija esta 
plaza en oottipleCil calmi, sin que so ha 
ya efectiin li> o,) u-^úón a'gnna que sea 
del do.niaio pútdicw y sin qae las pucaa 
otartas cruzadas diíieran de las vigen 




o i ^ a c o ú p c o s t u í m o m i d y 
a'A.WA. rOOiáPJ p g D . á8div. 
Aprozimaclouee i los números anterior j posterio 
del premio do los 100,000 pesos. 
140(1 .„ 40J | 1408 400 
¿pruziuiaciones á los números anterior j posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
3353 . . 400 | 3355 40tl 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el .¡aoves 10 del corriente mes, se satisfa-
ría por las CaJ.is de esta oficina, de once de la maña-
na i tos de la tarde, con la baja del 1 por ciento del 
Impueito esUblecido por la ley do 20 de Febrero úl-
timo pablicada en la "Gaoeta de la Habana" al día 
itgdieato; eu h inteligencia de qae dos días M dléi 
leí sor'.eu se suspenderán, ÚOH objeto <la f *r-






19i » 20 g . - o 
•inan.v 6 franoí» 
60 ••• 
5i « 5Í i g P., or 
M»pañol ó frannóv, 
4 S Ht» 
41 á4 í p.g F. , oro 
cspabül 0 francés. 
3 di» 
i9i i, g r., 
it.,..du1 o francés 
8f 
Sin op«raoton««. 
*** i. ' • 
aiiuo, toiratiT) a > Oafu-no t 
StUlMÍl, l"i<W 4 rOlfTÜAT .... : 
lam, Idem. Idmtt, idaru, hns ' 
uo & tnpericr.. . . .„ .. . .„,. , , . I 
ídem, Idem Idnm. Id., floret*. .' 
"locadio, Infarlov i regalar, < 
número ti i 9 (T II.T ' 
'dom, huenn »'«uoerlor nu-
mero 10 ! 11 'ckin 
•¿acarad-) at*»!̂  4 •i'.r, 
ruiiuoK.' 12 'i 14 
leai Uatsuu. ir. 15 ' 16 
{ m • ' u p c r U r nv 17 ' 18 I d . i 
i -* n-,-. . ., 1» 4 80 M _ ' 
UtoSLoxa* Correc^crsa do U3m,».am. 
' I K OAMHÍON - [> Pelip* Bóbilis 
DK PHOTOH.-l) Mui.ubl Vázqntz de las Heras 
K» nopla . — H u b i T i a , 8 !e Ootnbro do 1895. —K 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 8 8 | á 89 
NACIONAL. 1 Oerró de 88^ á 89^ 
FONDÜIÍ PÜBUC'08. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento..... 





Banco EspaCol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Cuidos de la Habana y AI 
macanos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro.. . . , , 
Compaüía Unida de lo» Ferro-
carriles da Caibarién 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camiucn do Hierro 
de Ci>nfaogo» á Viliaolara. . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. dol Forrocarril dol Oeste 
Corap. Cabana de Alambrado Gai 
"onos Hipoteoirios de la Compa 
Í
ñía de Gas Consolidada 
Comp >ñfa de Gas Hispano-Ame-
Brloan» Ooa»olld»(U.,„,„.„M 
87 á 88 
64 i 65 
91 i 1C9 




















Bonos Hipotecariei ConTertidoi 
de Gas Consolidado 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacene» do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara.... 
Compañía do Almacene» de Santa 
Untalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obiigaolonos 





HVSü.n« 8 de Octubre d« 1895 
60 
12 
18 á 23 
10 á 40 
Nominal. 







OOmANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE IiA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOK. 
Negociado 39—Aviso. 
Eu esta Comandancia General se ha recibido con 
fecha 25 del actual la comunioación alguiente del se-
ñor Capitán del puerto de Gibara relativa ú las isfi-
l aciones de la boya que ha sido colocada en aquel 
puerto. 
"Excmo. é Utmo. Sf.: Señalando el extremo de 
la restinga de la Punta de la Pen-grina (que es la del 
£. de la entrada de este puerto) se hi instalado una 
boya esférica, de hierro, pintada de rojo y terminada 
por una bandnrita de zinc pintada de blanco. Está 
fondeada en 6'5 metros de agua en bsjamares escora-
das de siclgias ú .M0 metros al NNO. de un c&bezo 
de corta extensión con 4 metros de agua encima pero 
B< bre el cual arbola mucln la mar con vientos del 
NO al K p o r el N. A unos 80 mttros al O. de la bo-
ya se cogen 8 de agua y á medio cable 16 que es lo 
mis hondablo del canal de eutrada. para pasar por 
ese fondo los buques qao vengan del N. deben poner 
lo más saliente p»ra ei O. de costa oriental de la en-
trada conocido por putta do los Horno» con la caida 
E . del monte llamado Silla de Gibara. Cuando se 
viene del E . á tomar el puerto, llevando una Torre 
redonda que está en una elevación junto á una casa 
conocida por de la Vigía, abiertapor el N. de un edi-
ficio grande destechado que se conoce por Talleres 
de Calderón se pasará á conveniente distancia de la 
boya;a citida." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
oonocimlMto. 
Habana 1? de Octubre de 1895.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-18 
ÜOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. doña Angela Alonso Bravo que vivió en 
la calle de la luduttria u. 74. y cujo actual domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en este Gobier-
no Militar de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, 
para entérame de un a unto que e interesa. 
Habana 27 de Septiembre de 1895—De O. de S. E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-29 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El reclotade la Zona Militar de Santander Rafael 
Dionhio Viña» cuyo domtóllio se ignora, se servirá 
presentarte en la Senrotaií* do sta Gobierno Mili-
tar en «Hv hábil da 3 á 4 do la tarde, con objeto de 
reoc.jer uuo» diicumLjii.t>s qie le inteirsan. 
Habana, 1" de Out ubre de 1895.—De O. de S. E . 
El Couiauduute Secreturio, Mariano Martí. 4-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El 2? Ten leo te de la escala de Reserva gratuita 
D. Antonio Antiñolo Vega, cuyo domicilio te igno-
ra, se prescntaiá en este gobierro eu dia hábil de 3 
á 4 de la tarde para enterarla de un asunto que le 
concierne 
Qátiaua 5 do Octubre de 189S.—De O de S. E . 
El Comandante fciocielario, Mariano Aíarti. 8-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNOIO. 
El toldado de In 2* Reserva Francisco Met.éndez 
González, que en 31 de Mii»o ú timo v.ví* eu esta 
Capital calle Inqnisidor n 23 le prodentará en este 
Gobierno Mi'itar de 3 á 4 de la -arde eu dia híbil, 
para un asunto que le Interesa. 
Habana, 30 de Septiembre de 1895 —De O. de S.E. 
El Comaudaute Secretario, Mariano Martí. 4-5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Emila A. Moya, espoia del Capitín de lo 
fanteríi O, Ramón Ferr.ándtz Panjual, cujo domi 
ci io se i^nca, se servirá presentarse eu la Ktcreta-
rí i do es e Gobierno Militinr de 3 á 4 de la tarde eu 
dia hábil, con objeto de jecojor nu do jumento que le 
interesa. 
Haiuna 28 de Septiembre de 1895 —De O. de 8.El 
Comandanta Socrolario. Mariano Martí. 4-1 
Orden de la Plaza del día 8 do octubre. 
H B V I O I U Pk&X HL DIA 9. 
Jefe du día: E l Comándente del 2'.' bata'lón de Li 
geros Voluntarios, D. Ramón Cifuente» 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ler, capitán 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospital MUUar: 29 batallón Ligeros Voluntarios. 
Batería i)e u Ketua. Aicillerla de Ejército. 
Ayudante de Guardia eu el Gobierno Militar: Kl 
29 d̂  la Plaza D. Enrique Pessino. 
Imaginaria en Idem. Kl 2 ' de la misma, D. Ra 
fiel Meuéudez. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingeniero», 3er 
i'ittm --Cdl-tllecí» de Pianrro 49 Idon. 
Kl n<>m*ndant» SariíHnt..! Mavor. Jrífiti Puenle* 
M A L E S , 
Comandancia Mistar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Don Eurique Prexes y 
FerrAu, Teniente db Navio, Ayuduntn de la Co-
mandancia de Mftrina y Capital.ía del Paeitj du 
U Habana, JUHZ lostrnotor de un expediente. 
Habierd.i sido amjuina por el mar y recogidos eu 
la playa do Bmuranao el día veiute dt<l ices de Sep 
tiembre del o>>rriecite añ.i nua tina varía arqueada de 
mttil, una Idem iri4s pequeña, d'>8 galones ins'gnias 
de cabo, una bandera osoud ) esoibaal, una « amu-eta 
franela, una baudor > esendu nacional rota, una bao 
dera triangular amarillo y tzul, una banderita e»cud̂  
nacional, un gallardete, una banderita escuda riaolo 
nal, tres ideen, Idem, dos i leiu con pilos varios co 
loros, una Idem escudo nacioual, nua alcn>a lata, on 
curricán con auzuelos, dos cepillos un chaleco sal 
vav dis ''Mottera," dos idetn, Idem, citco taleguitas 
lona vacít-s, una cajlt» conteniendo varlai cartas a-
blertas y una cédula de cruz del cabo de mar Joaquín 
Rodrigue» Viiquez, un portamonedas vacío figura 
petaba, un reloj bolsillo metal corado, dos peines, un 
cuchillo de madera, uu tenedor de Idem, una alacena 
cocina vacía, tres cepillos de caldear, un cuartel en 
jaretado madera, un chaleco saivavida "Mortera, 
UUÍ t.na madera vicia ar.:o de metal, una alacena 
vaufa, uo saco <ie I 'na figura canma, uno i em má 
chico, una bolia chica de lotit o-i.teniendo dos jabo 
ríes y una escobilla de dient is, dn« ch llecos Ba'vavl 
das "Morte'n," uu silvuvidas redondo "Sánchez 
Barcáiztegui," una silla asiento cuero, uu cuartel 
•nade'a, dos idem enjiretados de idem, dos saluavi 
das do aro''Sánchez Bircaizr.eíui," uu salvavidas 
"Sáudioz Bar jaiztegui," dos chilec i» idem y uno de 
estiB con el msinbre'.e "Morten," p >r el presente y 
término uu trulnlu. días cito, llamo y omplu/.u ú laa 
perüonas que »o crean con derochü á los efactus meu 
cioumlos a til de \ w c^ncurrau en div y hora hibll á 
este Jazg ido nou los d icuiuentoa que aorediteu sua 
derech.is eu la luto'igeni.ia de que tra xcurrido dicho 
plazo se procederá a lu que hat a lug ir. 
Habana, 5 da Octubre de 1895.—rll Juez Instrao 
tor, Eurique Frexjs. 4-8 
VAPORES DB TEAVESIA 
815 ESPERAN 
Obro. 9 Maicotte: Tampa vía Cayo Hueso. 
9 vnriiancia: Nueva-Vorii 
9 Ynmarí: Veracruz y escalas: 
11 7noai4r'Veracruz y escalas. 
.. 12 Puerto Rico: New Orloaus, 
13 Son'arftMoa. Nueva yorü 
14 Cataluña: Cádiz vesoala» 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
.. 14 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
14 La Normandie: Veracruz. 
>* 15 Panamá: Kusva-Vork. 
.. 16 Séneca: Nueva-York 
.. l(i Saratoga: Veracruz y escala». 
„ 18 OriaaW V ••rsoruz j ozcj.ia> 
18 Juan Porgas: Barcelona v escolas. 
18 Buouaventura: Liverpool y excaKa, 
.. 20 City of Washington: Nneva York. 
22 Pedro: Liverpool y escalas. 
.. 22 Gaditano: Liverpool y escaías 
23 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico r escalas. 
.. 29 México: Colón y escalas. 
30 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
S A L D R A N . 
Obre. 9 MasoottoTirooM i ¡wo- — 
9 Vigilancia: Veracruz yescalar. 
.. 10 Oiudad de Cádiz: Puerto Rico y eacalai. 
10 Maiía Herrera: Canarisp. 
.. 10 Ciudad Condal: Nuova Ycrk. 
10 Yumuri: Nueva Yoik. 
.. 10 Manuel»: Puerto Rico y escalas. 
12 Yucatán: Nueva Yoik 
.. 13 Seguranct: Veracruz y esoalap. 
14 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
15 La Normandie: Saint Nazaire y escalM. 
16 Séneca: Veracruz r escalas. 
. . 17 Saratoga: Nueva-York. 
19 Oriiaba: Nuera York. 
20 City of Washington: Veracruay osoala». 
20 J . Jover y Sorra: Canarias y escalas. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
30 Gran Antilla: Canarias y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA, 
SALIDAS. 
Dia 8: 
Para Colón y escalas, vapor eípañol México, cei-
pitán Cruel!. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vap. es-
pañol "Ciudad Condal," 
Srcs. Don Benito Santos—Mariano Meara—Mo-
desto Villar—A. Real—A. de la Rosa—P. Ilarnáu-
dez—D. OnosteiHO—F. Pérez—A. Mier-—L. Arbo-
laez—Carmen Armas—Sara Molina Encarnación 
Jiménez-Felicia Lara—II. Bravo—Fernanda Rus-
quella—F. Narvaez—R. Valladares—A. Alvarez— 
Raftel Suriano—Juana Valdespino—J. Gutiérrez— 
R. Posada-Paulino ílonzálcz—V. López—T. Fer-
nandez—F. Baena—José Arner—P. Santelo—J. C. 
García—F. García—Además 3 de tránsito. 
SALIERON 
Para COLON Y ESCALAS, en el vapor español 
Mézieo: 
Señores, don Ramón López—Anselmo Reyes—Hí-
ginlo Santlilana—Santiago Larribabide—J. Canu-
mino—Tomasis señora 6 hija—Manuel G. Rebllla— 
Evaristo Cepeda—BuenaveuturaSamagosa—Guiller-
mo Esperón y uno mas de familia—Macuel Pena— 
Ramón Meudida señora y 9 lijos—Placeuoia Ló-
pez—Manuel Benitez señora ;> hija—Dabas Pino— 
Rafael Paraze—Además 3 de trántltc. 
Bntradas de cabotaje. 
Día 8: 
Caibarién, vap. Alava, cap. Pnig, 4010L3 tabaco 
y efectos. 
Punfa Alegre, gol. Ehíra, pat. Laucerica, 102 
palo» cedro. 
S. Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga, 650 
saco < carbóu. 
Rio Blanco, gol. Isabelita, pat. Planas, 22 cer-
dos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Caynso, 200 boco-
yes, 12 2 y 40(4 aguardiente, 150 sacos azúcar y 
eiectos. 
Mulata, gol. Metcodita, pai. Planas, 22 cerdos. 
I}fiiep«c^.a&o« ctt̂ «%«n e 
Dia 8: 
-Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fo-
rrer. 
-Mulita, gol. MxrceJ'̂ a , pat Plañís. 
-Gibacoa, gol. 1? de Viuarox, pat. García. 
B u q u c o n V Í.-- .;.< r.;,. a M o ^ O 
—Casa Blanca. Marruecos, berg. esp. Margarita 
Sintes, cap. Talavera, por J . Astorqni. 
-Canarias, bca. esp. V»rdad, cap. Sosvilla, por 
Gslbán y Cp. 
-Montiveden. berg. eap. Paratons. cap. Pagés, 
por Pedro Pagés. 
-Montevideo, berg esp. Lirenzo, cap. Casanov», 
por San Román, Pila y Cp. 
-Verai'raz, vap. osn Reina María Cristina, capi-
tán Gorordo, por M C«lvo y Cp. 
-Puerto Rico, Cádiz v Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad d i Cádiz, cap. M^rroig, por M. Calvo y Cp. 
-Filadelfia, bca. am. Wne Hales, cap. Cocmbs, 
por H B. Hamel y Cp. 
-Puerto Rico y escala», vap. ean. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
-Canarias, vía Caibarién, vap. esp. María Heirs-
ra, cap. Ventara, por Sobrinos de Herrera, 
Buqti,»» q.u« na k a n doarpachado. 
Nu fv» Orleans, vap. am. Arausas. car». Moxoa, 
por Ga'háu y Cp. cou 288(8 tabaco, 25,000 tu lu-
cos y tfictos. 
Matanzas y otr»-s vap ing. Ardanme, ciipitin 
Smilh, por L . V. Piacó, de trántito. 
B-aq.nes que kxan abierto xeis&trtre 
ayer. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Masootte, capi-
tán Howes. por Lawton v Unes. 
Nueva York, vap. am. Yammí, cap Hanson, 
por Hidalgo y Cp, 
Barcelona, berg. esp, Clotilde, cap. Vivó, por 




i 'Bu iUu . „'iroi'>« 




Cera amarilla, kilos 
Miel de abejas, palones... 











Tabacos tercios 288 
'i'abaoos torcidos.... 15.600 
L O K J A DB YJVBEUB, 
Vitota* fífecive-áfí.- t 8 de ccinbre. 
••OO c. de 1 arroba fideos amarillos Rdo. 
300 c. fideo» blancos id. Rdo. 
260 s. arroz semilla corriente, $3 50 q 
200 s. harina Sorpreudent. Rdo, 
30 s. habichuelas gorda*. $4-50 q, 
75 s. id, regulares, $3 87 q. 
150 s. papas, Rdo. 
50 o. cebo las, $2 q. 
50 c. chocolate La Kspañola, $31-25 q. 
8) pipas y 20,2 vino Priorato Bartomeu, Rdo. 
Polacm "Paratons" 
caoltáii D. Segundo Pagés. 
Saldrá so r̂e el 15 del nróxino Octubre dirfeta-
meiite para MÜNTKVIDEO Y BUENOS AIRES, 
para cuyos puertas admite un rasio de cirgi y fleie, 
infirmara su oonsigiatario Pedro Pagá-i, Ofi-
cies 52. U193 13 -SS 
ííeneral Trasatlántica 
IÍÍ*ÍU t ' im i rnu i omii&t con el íiov 
SrtlJríi D a r » «üohoa p a H r t u » <llrti<í,r»n:6nr.' 
e' '5 1« Octubre ol v a p o r t'raucé* 
LA NOñMANDIE 
CAPTAN D E L O N C L E 
AdMlte panajert f, pi.r;» Corana, Santan 
der y St Nazaira; y o i i r g * para U M , . £. 
ru¡j&( E!o Janeiro, tufaos Aires y Míitit 
vmbQ con oonoft1;.ol»r;ti ? rtlreet.-.A. Lor c< 
nocimi«iitos de car^b par» Kio Janeilri) 
Montevideo y Bno.nô  Aires, dt^heréD e n j -
olüca? foi ),'&«̂  br^io ki!o« y Í»! vaio» 
n i a n t o r a 
La carp» «o recibirá únicamonte o] 12 
eieodo día festivo e l 1H, m «id u u i e h e d i C^-
oaJî rti» y .<.>8 cKnrouaientos d t̂ifirAn e n t r o 
• a r « i ' a ala tinlenof e n la c a e i a confltgiiar.a-
-•i» con *> peoifioaoU'S riel pesó bruto dr> la 
inarcan.n». üued».n<)fi abierto el reglutro el 
lü 
l̂ oe b u l t o » de tsbfcfto, picadura, etc., í* 
t^lán enviarse amarridoi1! y (selladoi, r 
o ú y o reqalalto la Compañía ao »e hará rev 
••io á lü falvw. 
No «o admtrlrá olo.j;6n bplto deepafe 
ilía ctiftaiado. 
Lo» vapore» d a omta Conipa&ía ílgne 
dando & los a e ñ o r e s pasajero e) eamerad 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenoRM impondría sua o orí 
ílguatcrloa, ^margara nám, B, B R I D A " , 
11837 -8 5 -̂ 8 6 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
á N e w T'ark en 7 O horas 
los rópidoB vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miérooles y sábados, ála una d̂ i la tarde, con 
escala en Cajo-Hueto y Tampa, donde se toman los 
trenes, llorando los pasajeros á Nnova-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaob, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelfia j 
Baltimure. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con la:', mejores lineas da vapores que salen de 
Nneva-York. Billotes de ida y vuelta á Nuova-York. 
$90 oro americano. Los conduotore» hablan el cas-
tellano. 
Lo» días de salida de vapor no se despacha» pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus oontdsnata-
rloi, 
L A W T O N H E R M A N O S 
Mercaderes 2 2 , altos. 
C1157 W8-1-J1 
yAFORKS-CORBEflS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
Hl vapor-correo 




Cádiz y Barcelona. 
ol 10 de Octubre á las 4 de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Paerto Rico, Cádiz yBarcelona. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnaUrioa 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28, 
LINEA DB"ÑEW-YORK. 
on c o m b i n a c i ó n con los v iajes 6 
Snropa, V e r a c r a s y Centre 
A m é r i c a . 
SSe h a r á n tres mensuales , saliendo 
les vapores de este pnerto los d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de Wow-Tork les 
d ías I O . 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L VAPOüt CORREO 
c a p i t á n L a v i n 
Saldrá para New York el 10 de Octubre á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qn esta antigua Oompañfa tione acredita-
do eu ario diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uambnrgo, 
Bremon, Arasterdan, Roterdan, Amberes y demás 
paertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspoadencia solo se recibe en la Admlnís-
racióu de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllva 
flaTaute, asfparaesta linea como paru todas las de-
más, bajo la cual puoden asegurarse todos los efeotci 
quo so embarquen en sus vaporea. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarlof 
» . Calvo y Cp., OAolos 28, 
i se la-i m 
LINEA BE LAS ANTILLAS. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes, 
.. Nuevltas el 2 
Gibara ¡1 
Santiago de Cuba. 5 
.. Pocce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A Nuevkas el .,. 2 
.. Gibara 3 
.. Santiago de Cuba. 4 
.. Ponce 7 
.. Mayagüez 9 
.. Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el. . . 15 
.. Mayaguez lü 
.. Pouce 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 
.. Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
.. Muevii&g 22 
H E T O E N O 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
.. Ponco 16 
.. Puerto-Principe19 
.. Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
,. Nuevltas 22 
.. Habón n 24 
N O T A S 
¡fp i \ rtaje <io nlft fea^.itiSi Mx Paarto-l&iiu '.on d'.a 
s lu rodft mes, la ú&rga r p^sajorm que p¿ ra ici 
¡iic-rSoB del mor Caribe arriba expresados yPacfftoo 
senduoa el oorreo qus sale de Baretóoua ti ¿ía 25 y 
•!s Cídi» el 30, 
Vin su viaje de retraso, estregará al oorrao que «ais 
ío Paerto-Rioo e.15 ¡a oaig* y pasajeros qttí> oomla,»-
proaedon̂ o ios puertos ¿el mar Ctríue y t t el 
facíAco, (¿ara (..'áñis y Caroelona. 
Ea la évoot de cuarentena, 6 sea deude el 1'.' de 
mayo al 30 de (leptionr.bró, so admito carga pare, Cá-
dl«, Barooloua. Saul&ader y Cornfia, v '̂0 Pasajeros 
KÍ'O ,5ar& los fiítlmo» ptiuton.—M. Calvo y Cp. 
W. CVITO y ÍÍOUVD.. OSoln* número 28. 
A T O O i Ies cargadores. 
lista Conpafita JO responde del retraso 6 extravio 
que su /ra i i lo» bulto» do carga que no lleven estam-
pador non toda nUridad ol destino y maroas do las 
meri iat ieKs . ul tnvjp<wto de las reola:n<>o!ao6s que te 
bagan. '. ^ mr1 • • falta ir. a?»oint» en lot mis-




E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
capitán BAYONA 
de 4,500 toneladas, clasificado en el Lloyds inglés 
100 A 1, saldrá de este puerto el día 14 del corriente 
mes á las 12 del día, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
M5U«!?a y Barcelona-
10 3 C 1615 
E l vapor español 
G r a n A n t i l l a 
capitán LLOKCA 
de 5,000 toneladas, clasiñoado en el Lloyds Inglés 
100 A1, saldrá do esto puerto á fines del mes actual, 
vía Caibarién, para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admiten pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tan acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los señores pasajeros, los va-
pores estarán atracados al muelle de los Almacenes 
de Depósito. (San José) 
Ibformarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMP. Oficios n. 20, 
C 1646 25-2 
E M P R E S A 
DK 
VAPORES E S P A Ñ O L E S 
CORREOS de las ANTILLAS 
DE 
Snost de Herrera 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Álmacenea de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SU BITÜAOlf lN B N L A T Á B D B D E L l.UNKK 30 DB BBPTIBSI HUB D B 1895, 
ACTIVO. 
CAJA: 
Eu efectivo en el Banco 
Idem idem en ol Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
CtJKNTAH V A R I A S : 
Cuentas á liquidar , 
Cuentas al cobro 
Con'osponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión.. 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Matui¡ales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortiiables de 
m 5 á l 9 3 0 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
GASTOS DB TODAS OLABB8 
Generales „ 




(Obras en construcción. Saldo 
de 1894 
Obras en construcción de 1896 
Adquisiciones de 1895 
Extraordi-
narios.. 





































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 






OBLIGAOIONBB X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión , 
Id, Id. por convertirnúm. 8..... 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (Agosto) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinaciones con otras empresas........ 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento , 
Pignoraciones do valores , 
Amortización del Empréstito , 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Productos de los Ferrocarriles... , 
Productos de los almacenes 










































LINEA UB CANARIAS 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 1.029.484 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 51.008 
Total 1.080.492 
Sacos entregados... 375.405 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 705.087 
Habana, 30 de Septiembre de 1895.~K1 Contador General, Pedro A. fíeot^^Vtü ífoo Pr«»l-
dent* R. Arguelles. O 1669 4,(5 
El muy rápido vapor etpiCol 
ile 5 fíOO tonoladas, máquiua d» triple espansi 6n, a-
InmhrKído oou luz eléctrica, clasific-ido en el Lloyd 
*\* 1UÜ A. I y construido bajo la inspección del 
AIminihtazgo inglés. 
CAPITAN JOVER. 
SalJri deli Ilibar.a sobre el dia 20 de Octubre • 
via Cal aiién, para 
8a»tu CI IIK de la Palma, 
Pnerto de Orotaya, 
Santa Crnz do TenerilV, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pisejar^s y carga general para dichos 
piiertoB. 
Atracará á los muelles de San José, 
informarán sae consignatarios 
.1. B A L C E U i B Y COMP., S. en ü . 
VTTnA NXTM. á 8 . 
O tfiól 15 4 
S E f - Y O B 
8 
ü i i i ea m 
m i 
i j Tutpfit, 
i Clvafaô M*. 'í'ainpKf,, 
lifctcíSléfO r-ŝ alar 4o v M ^ r p 
las puer:̂  ilflileí't-je-
MaeY»-'íork 
Síabaiaft, vii-?.iitiu^«i, 1 
ííataiisa», i F7,')£reno, 1 (Utipn-hn 
•V«».saa, Verberas; I Pronlsra 
>'\KV>. líe Üab», J I T.-U'CT!.. 
Halidof i * fíuiiva-Vork jMra U ilul.uo» j ÍYÍ.'.ÍRÍI 
eií. ioA'm loa cirtroolas á Un tros 1* la laide, y oai-» 
la habana y puortoA i» tííf.xiao, todo» loa síl-auos é 
« uu» de la ardí) 
Salidas-ie i» Vlabai* pi>rH tíuo^H-Vorlr todos lo, 
táwH'yiaAluMlMt « IÍM «aatro de 1* \ < IT ¡* nomo 
«lg i> 
SKNlSCk . » . . . Octubre 3 
I OV WÁfí&IKQ'ííi» 5 
v n n v H i „ . 10 
2DCATAN 12 




CITY OF WASHINGTON 31 
Stód-no té la Hubsna par» puertoo ie KKvIff- á 
lis ÜUMC 1 'i» la ta.->io, aojao eline 
DRIZABA. Octubre 2 
liAEATOn* „ fi 
VIGIL, ANCIA 9 
SRODEA^CA L . . . . . . 13 
SENECA . . 16 
CITY OF WASHINGTON. . . . , 20 
Salidas do Cleufuegos para New York vía Santia-
go de Cuba 7 Nassau loa miércoles de cada dos »«•• 
manas como sigue: 
SANTIAGO, 
NIAGARA.. 22 
PiOAiaa,—Kstoj hsrmosos vapores conocidos poi 
la rapldes, segurldaú y regularidad de sus rlajes. 
tienen o a m c d i d a d a s etoelentei para pasajeros'en 
sus oapaolos&s oámar^s 
CoHEHSPOiiDBNOiA,—La conespondencia soAtl-
mldrá áalcamon^e en la Admlnlatraelóa General de 
Correos, 
CARGA.—La oaígc l e roolb* en e' mnello da Ct¡-
halioria solamente el dia antes de la f echa de la seL'-
da, y se admito para puertos de T i i g l a t e r r a , Qambur-
go, Bremea, Amsterdau, Rotterdam, Havro, Ambe-
r<M, etc., y para puertos de la América Central y d e l 
Sur, coa oononlmientos directos. 
Sil ftete de ta ^arapudrtos du X6xloo, será 
pagado p o r jHi.-n?. -i.»! ; en r m^lonna ó su 0 -
6*svi Di'1»» i^ftvíaMlofM1 dirlgirae A tos ajiSíitiím. Hl-
A V I S O . 
So avisa á os soDorcss pasi^joros que para evitar l a 
c u a r e n t o n a en Now York, deben proveerse de uu { 
certificado de aclimatación del Dr Burg'ess.esi Obla- l 
po 21 (altos!.—Hidalgo y Comp. 
orno m~i JI 
V A P O R 
al mando de su acreditado capitán 
D. F E D E R I C O VENTURA 
Ette hermoso vapor, recientemente constroido eu 
Glasgow con todos los adelantos moderuon, Inz eléc-
trica, lo josas cámaras de Ia v 2?, AMPLIO Y V E N -
TILADO ENTREPUENTE. CON CAMAS D E 
HIERRO Y BAÑOS PARA E L PASAJE D E 
T E R C E R A , y enya rápida marcha ya conocida 
por htbor rendido viajes en D I E Z DIAS, saldrá 
FIJAMENTE de esta puerto de la Habana el día 
10 DE OCTUBRE, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién par* 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajoroo, quienes dis-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato qoe tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Lnz para mayor comodidad de los 
señores paBHjüroR, 
La carga 89 embarcará por ol muillo de Caballe-
ría hasta el (lia 8 inclnsive, 
Eu Caibarién ol pasaje será conducido á Cayo 
Fraocói por uno de los vapores de esta Empresa 
qua híceu cía carrera. 
Se fac.ilitin billetes de pasnje de ida y vuelta va-
lloros por un año; y se dan QIROS para las Cana • 
rias á cargo rê peedysmonte de D. Juan Cabrera 
Martini D. Aurelisno Yanez y Sres. Hijos de Don 
Juan R nlrígQPz y G'Dzilez 
Para'más iLl'-.irmes dirigirse á sus consignatarios. 
En Caibarién.—Sros. Sobrinos do Herrera. 
En la Habana.—Sres, Sobrinos de Herrura. 
SAN PEDRO N. 6: 
I Hñ 312 1 K 
Vapores Coireos H b a n e s 
DB LA COMPAÑIA 
HAM6UEGUESA-ÁMBRIGANA 
Línea de Ins Antillas. 
Para NEW-ORLEANS directo, s-.ldrá SOI5RE 
E L 6 DE OCTUBRE do 1895. el vapor correo ale-
mia, de porte Jí 2333 toi.eliulas 
V A L E S I A 
capitán Kohlewein 
Admite carga para el citado puerto y Hamburgo 
y tumb én trasbordos con conocimientos directo-i 
par» u;i gran ndmero da paortns de EUROPA, 
AMERICA D E L SUR, ASIA. AFRICA Y AUS-
TRALIA, tegún pormenores que se facilitan en la 
cuba i>onsiguatu.ria, 
NOTA.—La car¡;i dostinatia á puertoi en donde 
no toque el vapor, será trasbordada en Hmburgo. 
A l uite pasajero/» de nroa v unos caanloi ilo j)ri--
mera címara para NEAV-ORLEANS á precios a-
ri eg'tdoa, sob¡e los que impondrán los conaignata-
rio». 
La cargi ae racib i por ol mue'.Ie de caballeri l. 
La 0otCMpor>aíncla solo so recibe por la Admi-
n «trjción de Correo», 
Puru mán porraenores AiMglcse á !os consigaatarios 
callo d San Ignacio 11, 51 Apart-nio Correo 72d. 
MÁRTIN FAI.K? CP. 
C 855 156 16 Mv 
lAPfliS C8STER0S. 
D E 
Mm y N a r a i n M 8iir 
A. V I S O 
Vapor "General Le r sund i " 
Desde el dia 10 del corrieato saldrá da 
Batabanó para el bajo de la Coloma, Punta 
de Cartas, Bailén y Cortes todos los jueves 
después de la llegada del tren de pasajeros, 
regresando de Cortés los domingos á las 7 
de la mañana, de Bailón á las 10, de Punta 
de Cartas á las 2 y del bajo de la Coloma á 
las 4 para llegar los lunes á Batabanó don-
de los señores pasajeros tomarán ol tren 
que los conducirá á la Capital. 
Habana Octubre 7 de 1893. 
E l Administrador. 
1683 8-8 
VAPOR "TRITON." 
Este vapor emprenderá el viaje suspendido el sá-
bado pasado, el miércoles próximo día 9 del actual, 
á lis ocho de la noche, recibiendo la carga para to-
d-'S loa logares de su itinerario, ea el día mismo de 
salida. 
Lo que se hace público para gentral cenoclmiento 
y conveniencia de loa cargadores, 
C1681 Sa-S 2i-S 
[ínpresa de Vapores tspañola. 




aOBKIIÍOS DB H B E E B R A 
E L VAPOR 
A M U E L A 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA 
Saldrá de este paerto el dia 10 de Octubre á 




POKT AU PIUNCK, H A I T I , 






A lailto carga hasta las 4 do tarde el d̂ a de la 
salida. 
JLÍ.U pausas para la carga do travesía solo s« adinl-
fcei 'i«ita el dia anterior doU taltda. 
CONSIGNATARIOS, 
NaeTltas: Sres. Vicente Rodrign«« 7 i^v 
«ibara: Sr. D. Manuel da ÜUva. 
• • <.v. Sros. S;»ÍI...< v Cp, 
Cuba: Sres. Cal logo. Messa y Cp. 
Port-au-Prince: J . F. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jlménos y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores de Ccsme Uatlle. 
P.iaoe: Sres. Fritse Lundt y Cp. 
•Wayagües: Sros. Schulie y C}>. 
^uadilla: Sres, Valle, Koppísoh y Up. 
'¡'nMlo-Bloo; Sr, D. Ludwlg Dcplaoe. 
«i tH«Danha por v.s armadnijAS Man Podro c. 
Y a p d r e s p a ñ o l 
OAPITAN U. NKMESIO GOKSALICZ 
"tidrápara S A d U y CAIBARIEN todos los 
sábados alasteis u I» tarde; llegará á Sagua los 
dcmiinjíos st(tulendi' vlnjo el mismo dia para Caiba-
rién á deuda llegará iMlnnesuor la mafiana. 
RETORNO. 
Siihlrádi CUbarleu ION martes á los ocho de Is 
mufibua, y tocando en •• u-x-. el mismo día, llegará 
f. 'o Habana todos lo» unéroolet por la mañana 
NOTA —Lu oarga que vaya para la CMnoUllla pa-
garil 'iH oetitavos adtiin^ >\n\ ilí«t* del vapoi-
Admito carga hasta las 5 de la tarde eWlade IR 
salida. 
C 0 2 ? S I & N A T A » I 0 8 
<fin Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres, Sobrinos de Herrera. 
Su despacha por sus armadores Sobrinos de Un-
trer a, San Pedro n, 6, 
Empresa detfnmibnsde InÍ Aata. 
Habiendo aumentado el pasaje que transita por 
esta linea y esperando vaya en aumento cada día, 
Ue aumtntado también los ómnibus de la misma. 
Combinan con todas las llüeas que circulan por ls 
Esquina de Teijas v Puente de Agua Dulce, con eí 
Ferrocarril de Marianao, con las guaguas do ia 
Unión é Igualdad y con las del Vedado y la (;ho-
rrera,—Santa Eulalia. UflSfl 1 ¡i 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocnrriles Unidos do la Habana y Almn-
cenes deRfgrla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desde esta fecha queda abierto ol pago, por ías 
cajas de esta Sociedad, del cupón número 25 del se-
gundo empréstito municipal y de las láminas que 
han resultado premiadas en ol último sorteo. E l oa-
go se hará con el 85 por 100 en oro y el 15por 100 
eu plata. 
Habana, Octubre 1',' de 1895,—El Director, .LM. 
de Arrarte. C 1038 10-2 
MERCANTILES. 
M \ M CasíellaM fle Betócecía 
SECRETARIA. 
N habiondo tenido eíoclo, con motivo do la a-
3 uiiMaa que celebró en el Calino E;ipafio,l la aso-
ciauiiin do la Crcz Roji, la Junta Gooeral Ordina-
rf* btuiostrai convocada para el dia de Septl em-
bro v dispue-ito por el Sr. Presidente que dicha J un-
ta tei ga Ing ir ti liómingo 13 del currieuto á Ua 12 
del d'̂  fn Ttaiao KBpaünl en cumplimiento do 
lo diapone el art, 35 del Reglamento, ae cita por 
o t.; maíllo á lot Sres asociados para que ee sirvan 
conunrrtf á olla 4 la h^ra indicada. 
11/nana Octubre 2 do 189(1.—El Secretarlo Con-
ta i..r. Lula AL guio. C 1552 8 4 
Spai.ish American TAgh and pener 
Oompaany Clov^olidated. 
CONSEJO 0E ADMINISTRACIÓN. 
ADMINISTRACION G E N E R A L , 
i.Vf.eona eata Compañía de proporcionar á los 
co^nnnidoreo las mayores ventrjas pesibics ha re-
saelto qnedon suprimidos á contir doade el presen-
te ¡ñas da Octubre los descuentos que venían con-
cediéndose on ol consumo de gas, sustituyéndolos 
por los sifuiontes: 
En consumo de hasta $25-00 6 p§ 
„ ,, demás de $25-00 hasta $50 00 8 „ 
., ,. „ ,, $50-00 „ $100 00 10 „ 
„ „ „ ,,$100-00 ., $150-Í0 15 „ 
„ -. ., „ ,,$150-00 ,,$200 00 20 „ 
„ ,. ,,$200-00 25 „ 
Estos descuentos so conceden exclusivamente á 
los que consuman gas cou metros ó seauc ontadares ó 
rslr jes ya para alambrado, ya para cocción ó fuerza 
motriz y con la misma condición que ha venido ri-
giendo haste hay de que sea satisfecha la cuenta á 
presentación dentro de los primeros veinte dias del 
mes siguiente al on que ao hubiese verificado el 
consumo. 
E l consumo con conexión directa no disfrutará 
ningún descuento. 
Habana. Octubre 7 de [1895.—El Administrador 
General, N. Altuzarra. C1681 10 9 
S M S DB L E T U S 
J . H L B o r i e s y C : 
E A N Q U E K O O 
a , O B I S P O , a 
KSQtTIKTA A M B B C A D B J K S f l 
HACEN PAdOS V m E L C.ABI1 
TAOILITAB CASTAS !>« OMÍMTO 
y giran letras á corta y larga Tiste 
SOBRE NSW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
HAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS. ME-
JICO, SAN JÜAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYOW, BAYONA 
HAMBURGO, BKEMEN, B E R L I N , VIWNA 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA, ¿fAPOLfltS 
MILAN GENOVA. E T C . K T C . ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUKHI ,K 
DK 
HSPAÍU B ÍBLAS OAJSAIilAS 
ADKaüAfl, COMPRAN V VKNDKN EN OO-
MISÍON RKNTAS KSPAROLAS, rBANCOHA» 
K INGLESAS, BONOS DW LOS EST^ÍX^S 




' / U i l A H I T S . 
O B I S P O T •JNTMJB 
n un» 
O B R A F X A 
*m 1 .TI 
8, O ' K E i M . * , 8 . 
iSBQUIüIA A ÍUEBOADEW& 
HACKN PAGOS POR %ít CAÍtllif, 
Fac i l i tan cartas c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londrejj, New York, New Or-
leans, Milán, Turln, Roía», Yeníiola, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto^Glbraltar, Breraen, Hambur-
go, París, Hayrol Nanfts, Btunleos, IttaraolU, Lllle, 
Lyon. M 4 í l 9 0 , Varaorus, Sau .Juan de Puerf.. Hlcti. 
oto., etc. 
Sobre todas liis capitales y pueblos; sobro falm» da 
Molloroa. Ihisa, Mahón y Saura Crnj de Tenerife. 
Y EN K8TA. J8LA 
Sobre Matanzas, Cárdenun, Rcmodu», 'ttoat» i 'u -
ra, Calba.-ióu, Sa^ua la Grande, Trir.^tad, (/iwiíue-
gos. Sanoti Spintus, Sautiago do í.-aba, Oieuu »1 r 
Avila, Mansanillo, Hloar 40: i ^ , Oiba»»,, .P^^jto 
^rínolpe. Nuevlta». etn. 
Hiti»»'i i>ago« por el OAb'« t\TH.:\ iotri» 1, n'.n , y • 
¿», visit y laa oartaa •»« ir6 Uto *ohtt Me» Xw- . y, 
'a liilü.t. New Orlaaud, Sa;. PrauOMó̂  LI*I>'>A»«, (*»-
na, itíadrid, Barceloaa 1 dj uas ch»«C8'.-w> v o''i'li,joí» 
ImportanUM de lo* Estado» üaldos y íturjfi&.d»» iM>tt«» 
lotir^i rallos los puehlna i^» R ôAnii, i UDH T>roAÍuat;i. 
•' nw »^ ,1. 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la llábana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
A D M I N I S T B A C I O N G E N E R A L D E L O S F E B R O C A U R I L E S 
Habiendo cesado la inundación déla línea de esta 
Compañía entre Aguada y Rincón, deade mafiana, 
martes 8 del actual, loa trenes do estos Ferrocarriles 
volverán á empezar y á torminar sus viajes en Reglp, 
cejando por consiguiente el uso que se venia hacien-
do de la linea del O.sto en el tramo comprendido 
entre Rincón y Agua Dulce. 
Lo que se publica por este medio para goneral co-
nocimiento. 
Habana 7 do octubre do 1895 — E l Administrador 
general, A. Ximeno, C 1685 4-9 
0 U M U A J I » 3. * r 
esquina & Amargura 
H A O B N P A G O S P O R E L U A B L U 
Facil itau. partas do carádito y glraci 
letras & corta 7 larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Onoan», voraurua fáílii-.. 
co, San Juan de Puorto Rico, Loudras, Parli», \inxx>~ 
w.^' L S 2 ? , "^"-namburgo, Roma. Nápole», 
Milán, Gónova, Marsella. Havre, Lillo. Nauiief, Saint 
Quintín, Dleppo, Toulonsa, Veneoia, PloMníiia Pa-
lomo, Turin, Mesina, &, ai( nomo sobro (O4IM IHS 
oapltalos y poblaciones do 
A V I S O S . 
POR ESCRITURA HOY A>TTE DON FRAN~ cisco de Castro, en el pTotocolo de D. Carlos 
Laurent ó Iglesias, á'quien sustituye accidental-
mente, y bsjo el numero 1,057 de orden, he renun-
ciado el poder que en la misma Notaiía de Laurent 
con fecha 9 de Beptiembre de 1893, me confirió la se-
ñora doña Malí» Dionisia García Hernández, por sf 
y como madre do sus menores hijoB don Juan, don 
Diega. don Joeé Antonio, dona Utgarda Carlota y 
doña María 1 aresa Losada v García, lo que hago 
?u,o^ál;?8tf,JtM oportunos. Habana octubre 7 
de 1895.—Santos G»rcía. 11677 3 9 
G O L E T A 
Se vende la TRAPALGAR atracada en el esn!-
góa n 3 de los Almacenes de la Habana. ' 
11612 16.8 0e 
DIARIO DB l i MARINA 
MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 1891. 
A CAQi CUAL LO SDYO. 
Si los señores González López, Per-
tierra y demás amigos que por aquel 
entonces les seguían, fuesen aún part i -
darios de la división de mandos, como 
lo eran cuando llamándose disidentes 
hacían cruda guerra al partido de unión 
constitucional, grandes y formidables 
argumentos podrían encontrar á favor 
de sus antiguas, y no sabemos si tam-
bién presentes opiniones, en el estudio 
y examen de la situación, á todas luces 
deficiente y anómala, que nos crea las 
forzosas, meritísimas y frecuentes au-
sencias del General Martínez Campos, 
obligado por su alta investidura de Ge-
neral en Jefe á permanecer la mayor 
parte del tiempo faera de la Habana. 
La indudable importancia que sobre 
la acción política tiene boy la acción mi-
litar, no solo justifica, sino qae hace 
plausible y acertada esa resolación de 
la superior Autoridad, pues si el cau-
dillo que asume todas las responsabili-
dades de la campaña, ba deajustar sus 
determinaciours á los dictados imperio-
sos de la realidad, y ba de proceder con 
pleno conocimiento de causa, necesita, 
para el mejor acierto y desarrollo de sus 
planes, recorrer el teatro de la guerra, 
oir confidencias y detalles, ver y tocar 
lo que solo muy de cerca puede apre-
ciarse en su justo valor, y por último, 
infundir á su Ejército aquella coafian-
za y aquel entusiasmo que siempre des-
pierta en el soldado la presencia de su 
General en Jefe, máxime cuando éste 
se halla revestido de los prestigios y 
virtudes que todos reconocemos en el 
General Martínez Campos. 
Pero al lado de la acción militar, y 
paralelamente á ella, se desarrolla la ac-
ción política, cuya importancia es á las 
veces decisiva, sirviendo siempre de 
complemento á la primera. A ese pro-
ceso político atiende con inmejorable 
buen deseo el General Martínez Cana 
posj mas no está en su mano impedir 
que al permanecer alejado del Gobierno 
General, su criterio se mistifique, sus 
intenciones se tuerzan, y su voluntad se 
desconozca, no por culpas ni por mali-
cias de nadie, sino únicamente por la 
sencillísima razón de que, para inter-
pretar fielmente el ponsamieuto ajeno, 
se necesitan condiciones de imparciali-
dad que todos no están en el caso de po 
seer, siendo de cualquiera suerte inne-
gable que para llevar á feliz término 
una idea nadie más abonado que quien, 
habiéndola concebido, no está expuesto 
á los extravíos, apasionamientos y equi-
vocaciones que son menguado patrimo-
nio de la flaqueza humana^ 
Por otra parte, ni las inteligenc'.as 
p^ás privilegiadas y lúcidas pue ien 
eximirse de cierto linaje de influen eias, 
tanto más peligrosas cuanto que revis-
ten aspectos de pequeñea ó in.signifi 
cancia. Así, por ejemplo, llega á la 
Habana el General Martínez Campos, 
después de recorrer el teatro de la 
guerra, trayendo absorbida y embar-
gada su imaginación por los vastos 
planes de la campaña, por 7O/J movi-
mientos del enemigo, por las aperaeio-
nes emprendidas, por la marcha en pro 
yecto, por el avance combinado de 
sus columnas, por -e^os ochenta mil 
soldados, en fia, á cuya ordenada dis-
tribución ba de atender con teda pre 
ferencia. Y desde alturas semejantes, 
tiene que descender á interpretar un 
artículo de la ley, & nombrar un Alcal-
de,, á separar un concejal, á suspender 
un juez, á esos nimios detalles de la 
política ó d?>. I& administración que 
aislados paracen insignificantes y eno 
jpsos, pero que unidos representan todo 
un sistema de Gobierno, marean uua 
tendencia á favor da señalado bando 
y deciden á las veces la suerte de ios 
pueblos. iQué tendría, pues, de par 
ticular ni extraño, que resistiéndose á 
transición tan brusca, aceptase el Go 
bernador General lo que halló hecho, 
siguiera el rumbo por otros marcado, é 
hiciese suyas responsabilidades que 
bajo ningún concepto le corresponden, 
sia parar mientes en la vulgar aenten-
cia que atribuye grandes electos á la s 
pequeñas causas? 
Las supremas iniciativas, las resolu-
ciones culminantea, las domina perfec-
tamente el General Martínez Campos, 
imprimiéndoles el sello de su vigorosa 
personalidad,' mas los pequeños resor -
tes del gobierno, los hilos mediante los 
cuales se mueven las figuras de nues-
tro retablo político, las siuuosidades 
de la administración, las triquiñuelas 
oficinescas y las complacencias y com-
promisos de quienes, debiendo por su 
alta significación mostrarse imparciales' 
y serenos, se ponen á las órdenes y 
rinden humilde acatamiento á jefes de 
bandería, que vienen por tales caminos 
á ejercer de hecho funciones de gober-
nantes; todas estas minucias,"! no r^ov 
ooultas menos trascendentes, no pueden 
ser apreciadas ni medidas por e'i Gto 
bernador General, quedando en' cambio 
á la merced y antojo de los qr ÍQJ mien 
tras el valeroso Caudillo pí'¿ea deno-
dadamente por su Patria, r Agmn una 
conducta y adoptan unr^ política que 
sin duda ellos juzgarán y ̂ t r ió t icay a 
certada y hasta favorable á los propó-
sitos del Pacificador, pero que nosotros 
creemos perniciosa, imprevisora y opues-
ta en un todo á la política generosa y 
atractiva del General Martínez Campos. 
Ko faltará quien columbre censuras 
y olfatee delitos contra nuestra prime-
ra Autoridad en estas leales observacio-
nes que nos inspira una honrada y fir-
mísima convicción; pero quien con 
lucidez discurra no podrá menos de 
comprender la torpeza del que tal 
asegurase, pues ni puede ser ma-
yor la insuperable actividad del ilus-
tre Gobernante, ni es asequible á 
los humanos el don de ubicuidad, ni 
es fácil que quien piensa recta-
mente y con nobleza se conduce, pue-
da estar en guardia contra las personas 
que le merecen entera confianza. De 
modo que al lamentar los males que se 
ponen de manifiesto en estas líneas, 
muévenos solamente el sentimiento de 
hondo malestar que nos invade al ver 
con cuanta insistencia se contraría la 
política del General Martínez Campos, 
oponiéndosele obstáculo tras obstáculo, 
dándosele torcida interpretación y dos 
deñándose los intereses morales del 
país, el sosiego de los espíritus, los de-
rechos más indiscutibles y sagrados, y 
las diversas manifestaciones de la jus-
ticia en su sentido m á s elevado y am-
plio, que no por ser ítan menosprecia-
das por muchos, dejacn de valer tanto, 
ó más, que los ríos do oro (jne con hi-
dalga liberalidad salbe gas^r la da-
ción para el sostenlraiento del -Ejér-
cito, 
Ko, el General Martínez Campos, ale-
jado casi siempre de la Habana, sin 
tiempo ni espacio para descender al 
conocimiento de ciertos detalles, no 
puede ser responsable de las pequeñe-
ces de nuestra política; .ni de los desbor-
damientos de la prensa constitucional, 
que precisamente publica sus artículos 
más sangrientos cuando el Pacificador 
está en campaña, como sí creyese que 
sus virulencias y osadías pudieran en-
contrar eco simpático en elevadas re-
giones; ni d é l a tolerancia rayana en 
el agrado con que se per miten las gro-
seras injurias que á diario vomitan 
ciertos papeles contra loe elementos l i -
berales, sin que nadie l«>s interrumpa 
en su demoledora p ropa¡vnda , tan cri-
minal y perniciosa como la de los la-
borantea de Cayo Hueso ;y Tampa; ni 
de tantos otros abusos, temeridades y 
provocaciones como se «jonjura.n y se 
coligan para caldear la» atmóstfera que 
respir^caos, cual si pai'eciendo pocos los 
desac tres actuales, se persiguiese la re-
pet'.eión de luctuosas eacecas, recha-
za'las por el espíritu de moderación 
t^ae por fortuna predomina en nuestra 
sociedad. 
A cada cual deben exigínsele las res-
ponsabilidades que en justicia y en 
equidad le correspondan, á Un de que la 
historia, al emitir mañana su fallo ina-
pelable, pueda decir quiénes claudica-
ron y quiénes cumplieron con su deber. 
S Ü S C R I P C I O N T O P Ü L A R f 
La grandiosa idea, nacida á la som-
bra de la Asociación de Dependientes, 
de regalar al Gobierno un buque de 
guerra, ha sido acogida por todos con 
el mayor entusiasmo, según vemos por 
ios resultados prácticos que se obtie-
nen. 
ISTo solamente en esta capital ai que 
también en provincias m hacen reco-
lectas que, á pesar de lo difícil do núes 
tra situación ecouómiea, corresponden 
admirablemente al noble fin deseado. 
Mucho nos cosoplace Hignificar que 
esta siiscripciós •no se i i ^ i t a á un ele 
mentó determinado, sino que por el 
contrario. Jo -mismo contribuyen á ella 
el principaUjomo el dependiente, de-
mostrándoi^e así, una vea. más, que en-
tre nosotí'ííH no existen miras espacia-
les y qn& «ísibemos aunarnos cuan«ío de 
la Patria aa trata. 
Las obrae que por su grandiosúdad, 
como son. tedas las patrióticas, deinan 
da» ancho campo de acción, no es da-
ble que se las reaírtnja, como algazos 
al principio opinaban: por estola D i 
rectiva de diciha AHOciación, que en 
junta general mereció un amplio voto 
de confianzav haciendo uso acertado del 
mismo ha n dinbrado miembros de las 
comisiones -de recoleota no solamente á 
sus vocal* í8 sino también á simples so-
cios y ha /?ta á muchas personalidades 
ajenas l yor completo á la Asociación, 
con el elevado propósito de obtener el 
brilla- ate resultado que anhela y que ] 
noso tros anguramos. 
^•.sí, pues, no dudamos que todo buen 
ea'pañ.ol, pertenezca ó no á la Sociedad, 
si n distinción de clases ni categorías, 
'jontt ibuirá con su óbolo, como viene 
hació ndoee, al grandioso fin que todos 
frené ticamente deseamota: la pronta pa-
cifica cíón de IÍV Isla de Cuba. 
la justicia, vamos á publicar lo que, de 
haberlo tenido en cuenta La Lucha, no 
le hubiera permitido hacer semejante 
afirmación. 
Según informes que tenemos por fi-
dedignos, la recaudación normal de 
nuestra principal aduana, por derechos 
de exportación de tabaco en rama y ela-
borado, viene.siendo de. unos $50,000 
al mes. En el de septiembre último, 
como consecuencia de alteraciones en 
la legislación fiscal de países extranje-
ros, se aumentó de tal manera esa ex-
portación, que ha producido en nuestra 
aduana un rendimiento dé $200.000 a-
proximadamente. Y como el aumento 
que resulta en dicho mes de septiem-
bre, en la recaudación total de esta a -
duana, no asciende más que á $114 000, 
es evidente que no existe ese aumento, 
porque el ingreso extraordinario por 
tabaco exportado, subió á $Í50.000, 
En buena lógica, resulta una merma 
de $36.000. 
Algo más gordo hay todavía. To-
dos recordamos que el tratado de co-
mercio con los Estados Unidos terminó 
en 31 de agosto del año próximo pasa-
do y que, en previsión de ese término, 
nuestros comerciantes importadores hi-
cieron grandes acopios de mercancías 
americanas para aprovechar los benefi-
cios del tratado. Por consiguiente no 
es aventurado afirmar que la aduana 
de la Habana apenas habrá tenido in-
gresos, por derechos sobre mercancías 
americanas, durante el mes de sep-
tiembre de 1894. ¿Cómo es, pues, po-
sible comparar los rendimientos de la 
aduana en septiembre de 1894 con los 
de igual mas de 1895, cuando las cir-
oTinstancias son completamente distin-
tasf 
Claro" es que con ésto no queremos 
negar ni competencia ni celo fiscal á 
los señores ÍX administrador de Ha-
cienda de la provincia de la Habana 
y ex adminiatradoi^de Hacienda de la 
provincia de Burgos, actualmente ad-
ministrador y contador de esta a-
duana. Pero sí queremos que el pú-
blico sepa que, lejos de tener alza la 
recaudación de la aduana de la Haba-
na, como antojadizamente afirmó La 
Lucha pensando que no perjudicaría 
á los jefes de aquella recaudación, ha 
experimentado una baja positiva, que 
no podrá negar La Lucha con todas sus 
malicias. 
Está visto: los amigos indiscretOB 
siempre perjudican. 
Hoy La Lucha y la aduana. Ayer 
£]l Comercio y el señor Calvo Muñoz, 
NUNCA ES TABDE.. . 
La Lucha) en su número del día pri 
mero «iel actual, publicó lo siguiente: 
"Lía recaudación de la aduana -de este 
puerto ha obtenido, durante el mea de sep-
tiembre, un aumento de $114.029.85 cts. 
Traslado á los apasionados del señor Arrie-
te, que lo consideraban insustituible." 
Sin otros antecedentes, cualquiera 
creería que La Lucha tiene razón; '.pero, 
sin apawonamiento y sólo por a rno rá 
I J U H I U L J J Ü u u u u i u i u U i 
El Gobernador de Pinar del Bío pi-
dió por telégrafo á la Junta de Socorros 
siete mil pesos, cantidad que se le re-
miriió ayer tarde, custodiada por una 
pareja de la Guardia Civil . 
E l Gobierno ha concedido á la Junta 
de Socorros franquicia postal y tele-
gráfica^ 
Se ha telegrafiado al Presidente de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, suplicándole compre, por cuenta 
de la Junta de Socorros, toda la semi-
lla de tabaco que le sea posible. 
También se telegrafió á Pnerto Rico 
pidiendo fiemilia, por conducto de los 
tvañores M . Calvo y Oomp. 
XiOi» Sres. Martínez, Seña y Comp. 
kao. suscrito ñ, favor de las víctimas 
del temporal, por valor de 530 pesos. 
Conforme con ios deseos manifesta 
dos por el Gobernador de Pinar del 
Bio, ayer tarde faerou oondncklos á 
Artemisa per una pareja de la Guardia 
Civil 5 300 pasoá en oro y 1,700 pasos 
en plata, par-:*, ateader á los necesida-
des más apremí.»ntes. 
Por el Gobierno General se ha orde-
nado á la Intendencia General de Ha-
cienda la entrega á la Junta de Soco-
rros de la cantidad de 50,000 pesos au-
torizada por el Ministro de Ultramar 
para socorros de ias víctimas del re 
cíente temporal acaecido en la provin-
cia de Pinar del Eio. 
El p e r a l Garrid. 
E l general Garrich, que hasta ahora 
ha venido desempeñando el Gobierno 
Regional de la provincia de Santiago 
de Cnba, ha sido destinado á mandar 
una brigada en la jurisdicción de Sanc-
t i Spíritus. 
E l ajo, 
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(CONTINÚA) 
jSa vano battia ido el Sr. Derbuckow 
á visitar á Hn bert y á insistir acerca 
de él para qn/e asistiera á sus reunió 
nes. El joven director había rehusado 
no menos categóricamente que su ma-
dre, pero protestando el deseo de ésta 
de vivir retirada. 
Por lo demás—añadió,—una de 
sus primeras visitas será para la seño 
rita Lily. 
—¡Abl—exclamó Derburkow medio 
aturdido y pensando para sí que había 
algo que no podía explicarse, pero di 
ciendo á Li ly , después que Hubert ha 
bía estado con él tan amable como de 
costumbre. 
A l día siguiente dejaban sus tarjetas 
en el hotel Derbuckow, la madre y el 
hijo. 
—¡Tarjetas, tarjetas!—exclamó Lily 
con el corazón oprimido.—¡Hubert ha 
venido á una hora en que estaba segu 
ro que no nos hallaría en casa! 
—Está oenpadísimo—objetó Derbuc 
kow. 
Transcurrieron quince días sin que 
PILOTOS. 
Con fecha 3 del actual nos eperibeu 
de Pilotos dándonos noticia de loa da-
ños causados en aquel barrio por el úl-
timo temporal de aguas. Dice nuestro 
corresponsal: 
" E l día 26 amaneció el cielo encapo-
tado, cayendo regulares aguaceros: lo 
mismo sucedió los dias 27 y 28. El 29, 
al obscurecer se repitieron los aguace-
ros y el 30 |amaneció lloviendo: á las 
ocho de la mañana cesó la lluvia, pero 
continuó la cerrazón con la amenaza 
del temporal que debía hacer sentir 
su furia sobre esta infortunada provin-
cia. A las tres de la tarde de dicho 
día recibió el Alcalde Municipal, por 
el teléfono de la Guardia Civil un des-
pacho del Gobernador de la provincia 
la señora Desmarets y su hi]o die&en 
señales do vida á sus amigos. 
Lily se impacientaba. 
—¡Me parece que debían correspon-
der a mi visita! — decía. 
Por fin se presentó la señora Desma-
rets en el hotel Derbuckow, pero <en 
día de recibir y en el momento en que 
el salón estaba lleno do jóvenes amet'i-
canaa y de francesas, alegremente pro-
sididas por la duquesa de Zamargo. 
Fué, y no podía menos de serlo, nn» 
visita trivial. La señora Desmarets se! 
mostró, por lo demás, muy cariñosa,, 
pero sin mostrar el afecto que tan pron-
to había conquistado el corazón de L i l y 
en líew York. 
Lily se entristeció y apenas tuvo va-
lor para defenderla, cuando después 
de haber partido se pusieron á criti-
carla dos jóvenes brasileñas, vestidas 
á la última moda; se reían como locas, 
burlándose del sencillo traje negro, de 
la larga visita y del fenomenal som-
brero de la señora Desmarets. 
-Es una excelente señora—dijo Lily 
con sencillez. 
—No lo dudo, mi querida amiga— 
respondió una de las brasileñas;—pero 
hace más de tres años que nadie se 
viste así ya. 
Lily ignoraba aún, por más que en 
averiguarlo ponía todo su afán, la 
causa de tan singular cambio en sus 
antiguos amigos, y esto le era tan pe-
noso, que á veces se encolerizaba delan-
t í d e su padre. El día de que hablamos 
le decía: 
ordenándole que adoptase las medidas 
conduci nt es para evitar los males que 
que pudiera ocasionar la creciente de 
los ríos, dando albergue en el lugar que 
ofreciera mayores seguridades á los 
vecinos qne pudieran necesitar de ese 
auxilio. 
Asimiamo recibió el comandante del 
puesto d o . onusto de la Guardia Civ i l , 
D'Franci-i.io Sopeña Aparicio, nna or-
den telefónica del primar jefe ae dicho 
Cuerpo, para que avisen á los demás 
puestos y; al vecindario de la proximi-
dad del ciclón. Cumplió dicho coman-
dante con toda prontitud este manda-
to, y al amanecer del día 1? eran con-
ducidas á esta localidad por nna pare-
ja varias familias qae se hallaban en 
peligro. 
La noche del 30, al obscurecer, em-
pezaron á sentirse fuertes rachas de 
vientos y aguaceros, hasta la nna, que 
cayeron repetidas descargas eléctricas. 
La lluvia torrencial duró hasta las diez 
de la mañana del día 1? 
Algunos vecinos que salieron á ver 
la creciente del rio, observaron que 
éste arrastraba, no sólo bueyes, caba-
llos, cerdos y aves muertos, sino casas 
de guano enteras, mesas, baúles, esca-
parates, tinajeros, sillas, etc. etc. Los 
más antiguos vecinos de esta localidad 
aseguran que en esta creciente subió 
el agua metro y medio más que en la 
del ciclón de 1882, y uno y cuarto más 
que en el de octubre del año próximo 
pasado. 
Por suerte, en este barrio no ha ha -
bido qne lamentar desgracia personal 
alguna. No puede decirse lo mismo del 
barrio de La Leña, donde perecieron 
dos niños ahogados en el río. En dicho 
barrio y en el del Naranjo se ven nu-
merosas casas de tabaco y de vivienda 
por el suelo. Algunos vegueros, que 
no habían realizado aún su cosecha, 
han sufrido grandes perjuicios que to-
davía no se pueden precisar. 
No recuerda ningún vecino que ha-
ya sido tan grande como en la presen-
te inundación la crecida de los ríos 
Laña, Rio Hondo, Ajiconal y Paso 
Yiejo. T así tenía que ser, para que el 
agua arrancase en Rio Hondo el nue-
vo puente de hierro del Ferrocarril del 
Oeste y se llevase en Paso Viejo el 
puente que también allí existía. 
En medio de esta desgracia hay que 
elogiar muy mucho la generosidad de 
este comercio, que ha abierto las puer-
tas de sus casas á cuantos han solici 
tado refugio, facilitándoles alimento y 
ropa. Sólo en el establecimiento de los 
Sres. Terradas y Ferriol había más de 
cien personas." 
T R E N RETRASADO, 
A consecuencia de haber retrasado 
ayer su llegada á Jovellanos el tren 
de Vuelta Arriba, no ha traido el de 
Regla ni nuestras correspondencias ni 
los periódicos que dicho tren conducía. 
— Si le dijésemos, papá, que es á vos 
á quien Hubert debe el haber sido 
nombrado director del Banco 
—¡No, Lilyl—respondió gravemente 
Derbuckow.—¡Ese es un secreto entre 
ei director principal y yo, y me guar-
daré muy bien de descubrirlo á nues-
tro amigo! 
—Tenéis razón, mi querido papá. 
¡Pero en verdad que es doloroso y ex-
traño que cuando todo el mundo nos 
festeja y agasaja, la única persona que 
parece querernos tener á distancia sea 
la señora Desmarets! ¿Temerá que le 
quitemos el cariño de su hijol 
—No lo sé, mi querida Lily. Pero 
todo eso prueba que es preciso reflexio-
nar alguna vez y no dejarse arrastrar 
siempre por la generosidad de nuestro 
pobre corazón 
—¡Oh, papá! ¿Lamentarás acaso lo 
hechol 
—No, no—declaró con apresuramien 
toj—pero lú haces constar que la seño 
ra Desmarest no es la misma, y yo es 
toy seguro de que Hubert ha cambiado 
por completo para conmigo. En fin, de 
jémoslo; creo que no debemos romper-
nos los cascos pensando tanto en ello, 
mi querida hija 
La joven había procurado seguir el 
consejo de su padre, y hasta casi pare-
cía haberlo conseguido, diciendo para 
sí: 
—¡Peor para ellos, puesto que se 
desprenden con tanta indiferencia de 
un» amistad tan franca y tan leal! 
Pero la víspera del día en que les be-
DESCARRILAMIENTO. 
Ayer ha descarrilado el tren de pa-
sajeros de Voelta Arriba, entre Santo 
Domingo y Manaoas, á causa de haber 
sido levantado un rail por uua partida 
insurrecta. 
A consecnenoia del descarrilamiento, 
resultó muerto el fogonero. 
Afortunadamente los pasajeros no 
han tenido novedad. 
B^tas son las noiioias que acerca de 
dicho accidente hemos podido recoger 
anoche á última hora en las regiones 
oficiales. 
LO DE LA. GÜIEA. 
Desdo anteayer corren rumores de 
habarae levantado una pequeña parti 
da do insurrectos en el término de Güi-
ra de Melena. 
Con tal motivo, y á causa de haber 
Megratíado el Alcalde Municipal de la 
Güira que de allí habían desaparecido 
varios vecinos, sin que se supiera á 
dónde habían Lio y significando al gc-
biernó que su creencia era que habían 
ido á formar una partid», antes de ayer 
«alió para el lugar de los suceson el Ge-
neral Subinspector de la Guardia Civil 
señor Lmo, acompañado de su aya-
dante ei capitán señor Ramiro y de so 
secretario el teniente señor Abril . 
En ei Gabriel se unieron al General 
de la Guardia Civil, el coronel si-ñor 
Tort, el teniente coronel Sr. Plagliery y 
el jt fe de la lint-a de Bejucal Sr. Pardo, 
los cuales habían recorrido desde muy 
temprano diferentes lugares de aque-
llos tórminoe, sin encontrar rastro do 
partida alguna. 
Sin embargo, parece que en la finca 
del Sotolongo había estado una partida 
más ó menos nometosa, puesto que el 
capitán señor Madrigal, que reconoció 
dicha finca, halló en olla dos caballos 
con monturas, una yegua sin olla y 
unas treinta cápsulap. 
Díoese que la partida levantada en 
la Güira y que parece se ha tragado 
la tierra, puesto que hasta ahora no ha 
podido HCT hallada, á pesar de las ac 
t i vas pesquisas de la Guardia Civil, 
está mandada por el Doctor Pérez, de 
Batabanó, el cual lleva de segundo á 
don Benito González, de la Salud. 
Lo que parece indudable es que una 
partida compuesta do ocho ó diez ban-
didos, capitaneada por Perico Delgado, 
ha hecho fuego al sargento comandante 
de aquel puesto y á tres números qae lo 
acompañaban, resultando muerto ©1 
guardia Hilario Castillo Hierro. 
Por noticias posteriores recibidas en 
essa capital en la tarde do ayer, se sa 
be que E>e ha disuelto la partida de la 
Güira. 
Algunos do los que la componían, se 
crea que hayan ingresado en las parti-
das do bandidos qae merodean por a-
quallos contornos. 
L L E G A D O S . 
De operaciones en uso do breve comi 
sión del servicio, han llegado á esta 
plaza procedentes de Manzanillo, núes 
tros queridos amigos el comandante de 
infantería don Rafael Lachambre, Avn 
dante del General en Jefe y ol 1er. Te-
niente de infantería don Pedro Yer 
dugo. 
mos visto en casa del chalan, un ligero 
incidente había renovado todas las an-
gustias do la señorita Derbockow. A l 
Hogar al Circo Moderno el caballero de 
Montenervio, había anunciado, con el 
tono más indiferente posible, que el jo 
ven director del Internacional Ameri-
can Bank iría á reunirse con él aquella 
noche. 
—Como teníamos un asiento libre, me 
he tomado la libertad de invitarle—dijo, 
dirigiéndose á la condesa de Saint Her-
mond, que contestaron simplemente con 
un "¡Ahí" al parecer tan indiferente co-
mo acento. 
Hubert no s© presentó ni dió excusa 
alguut?; pero & eso de las diez, Li ly no-
tó de pronto, detrás de la fila de artistas 
vestidos de negro, dos ojos que la de-
voraban. Aparentó no verlos y se ca 
lió; pero un grato bálsamo pareció pe-
netrar en su corazón. 
—¡Evidentemente sabía que yo esta 
ba aquí, y por ©so ha venidol ¡Sin 
embargo, sigue ocultándose! ¿Por 
qué hará eso? ¿Qné significa esa acti-
tud, Dics mío! ¿Por qué estando tan 
cerca de mi no viene á salndarme? ¿Por 
qué se oculta? ¿Seguirá amándome! Si 
sigue amándome, ¿qué es lo que le im-
pide acercarse á míí 
V I . 
EL AGRADECIMIENTO DE LA DUQUESA. 
Ocho días después de estos menudos 
inoideufer* nKi.ih* (a tiu^na dnqufi«a «Se 
Zamargo sentada ante una mesa de su 
FUSILES Y CARTUCHOS. 
En el vapor Marfa Oristina han lle-
gado: 
4,075 fusiles Mauser. 
2,975 tercerolas Mauser. 
595,000 cartuchos Mauser. 
1.631,000 cartuchos Remington. 
JBn el vapor Cataluña vienen: 
296,623 cartuchos Mauser, 
2.000,000 Remington 71<89. 
Botes de metralla, pólvora, estopi-
nes, etc. 
LOS REFUERZOS. 
La comisión de obsequios de la Lon-
ja de Víveres, Cámara de Comercio y 
Sociedades nnidas, se ' embarcó en el 
remolcador ÍSussie, y dió la bienvenida 
á los valientes soldados que han llega-
do á bordo del María Cristina. 
En el Sussie iba nna banda militar 
qne tocaba aires nacionales. 
Las comisiones han pasado á las for-
talezas do la Cabaña y Morro á entre-
gar los obsequios, consistentes e n é l , 
tabacos y cigarros por plaza. 
LANCHA APRESADA. 
Ayer mismo, fué entregada á su due-
ño la lancha de vapor Niágara, apre-
sada por la ronda de bahía en la no-
che del lúnes y puestas en libertad los 
tripulantes. 
La detención do dicha lancha fué por 
haberle dado la ronda el alto y quién 
vive y no haberlo contestado. 
La, Niágara se encuentra en Casa 
Blanca para reparar su maquinaria. 
P A N T E O N N A C I O N A L 
C E R V - A - N T E S 
Ociare 9 da 1547. 
^ Abr i l 23 de 1616. 
"Este que veis aquí de rostro aguileño, de 
cabello castaño, frente lisa y desembaraza-
da, de alegres ojos y de nariz corva, aun-
que bien proporcionada; las barbas de pla-
ta, que no ha veinte años qne fueron de oro; 
los bigotes grandes, la boca pequeña, los 
dientes ni menudos ni crecidos, porque no 
tiene sino seis, y esos mal acondicionados y 
peor puestos, porque no tienen correspon-
dencia los unos con los otros; el cuerpo en-
tre dos extremos, ni grande ni pequeño; la 
color viva, antes blanca qne morena: algo 
cargado de espaldas, y no muy ligero de 
pies; éste, digo, que es el rostro del autor de 
la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, 
y del que hizo el Viaje al Parnaso, á imita-
ción del de César Caporal Penesino, y otras 
obras que andan por ahí descarriadas, y 
quizá sin el nombre de su dueño; llámase 
comunmente Miguel de Cervantes Saavedra: 
fué soldado muchos años, y cinco y medio 
cautivo, donde aprendió á tener paciencia 
en las adversidades: perdió en la batalla na-
val de Lopanto la mano izquierda, de un 
arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, 
él la tiene por hermosa, por haberla cobra-
do en la más memorable y alta ocasión que 
vieron los pasados siglos, ni esperan ver los 
venideros, militando debajo de las vencedo-
ras banderas del hijo del rayo déla guerra, 
Carlos V, de felice memoria." 
CEBVANXBS. 
(Prólogo de la Gitanilla ) 
" E l Quijote 
Este es el primer libro que leí en cuanto 
supe pronunciar regularmente las letras del 
alfabeto. Me acuerdo aún muy bien de 
aquel tiempo, en que yo me escapaba muy 
de mañana de la casa paterna, y en que iba 
á refugiarme al jardín de la Corte, con el 
objeto do leer, sin ser distraído, el Don Qui-
jote. 
Era una hermosa mañana del mes de ma-
yo; la primavera, que acababa de presen-
tarse, brillaba ya dentro de una apacible 
aurora y se dejaba elogiar por el ruiseñor, 
su adulador cariñoso, y éste cantaba BUS e-
logios con voz tan suave y acariciadora, que 
las más púdicas rosas entreabrían sus ca-
pullos, y los céspedes enamorados y los ra • 
yos solares se daban tiernos besos, y los ár-
boles y las flores se extremecían de júbilo. 
.Yo fui á sentarme en un viejo banco do pie-
dra, adornado con musgo, en la alameda lla-
mada de los Suspiros, no muy Ifljos del Sur-
tidor, y mi joven corazón se regocijó con las 
aventuras del atrevido caballero. E a mi 
infantil probidad todo lo tomaba por lo se-
rio. De cualquier modo que el pobre héroe 
fuera sacudido por la suerte, yo me decía 
que así debía suceder, y que éste era el pre-
mio de los héroes, ser tan pronto dusprecia-
doa como apaleados, todo lo cual me afligía 
sobremanera. 
Yo recuerdo que en cada lustro de 
mi vida he releído ol .Don Quijote con im-
presiones alternativamente diferentea. Cuan 
do rae ensanchaba en la edad de la juven-
tud, poniendo ávidamente mis manos inex-
pertas sobre los bosques do roaa de la vida, 
y subiendo á las rocas más altas para estar 
más cerca del eo': cuando en la noche yo no 
pensaba más que «u las águilas y en las vír 
genes puras, entonces me parecía Don Qui 
jote un libro muy poco recreativo, y siem-
pre que le veía, lo apartaba lejos de mí. 
Más tarde, hombre ya, me reconcilié en 
parto cou el desvedturado campeón de do-
ña Dulcinea, y principié á reírme de ¿I 
"Ese mentecato está loco," me decía enton-
ces. Sin embargo, ¡cosa singular!, en todos 
los caminos de mi vida me seguían los fau-
tasrnaa del escueto caballero y dg su eacu 
doro mofletudo, especialmente siempre que 
sentí alguna duda ante dos vías diferentes. 
Me acuerdo, por lo tanto, de que, cuando 
vine á Francia, despertándome una maña-
na en el carruaje y sintiendo como una som-
ñoleucia fiebrosa, distinguí en la bruma doe 
figurüs muy conocidas que cabalgaban á mí 
lado; una, á mi dejecha", era Don Quijote de 
la Mancha sobre su abstracto Rocinante. L a 
otra, á mi izquierda, Sancho Panze sobre 
su asno positivo. Llegábamos, precisamen 
te, á la frontera francesa. E l noble caba-
llero inclinó respetuosamente la cabeza an 
te la bandera tricolor que flotaba delante 
de nosotros sobre la alta columna que mar-
ca-ha la frontera, mientras el buen Sancho 
saludaba más fríamente, haciendo un movi-
miento ligero de cabeza á los primeros gen 
daimes franceses que divisó. Pero muy 
pronto me adelantaron los dos amigos: loa 
perdí de viata, y tan solo á lo lejos oí los re-
linchos entusiastas de Rocinante y el ¡já já! 
del asno. 
Creía yo entonces qne la parte ridicula 
del douquijotismo provenía de que ol noble 
caballero intentaba llamar de nuevo á la 
vida un pasado, largo tiempo desvanecido 
y de que sus pobres miembros, y sobre todo 
sus espaldas, caían en dolorosas colisiones 
con las realidades presentes. ¡Ay! Más tar 
de he sabido que es una grave locura intro 
dncir demasiado pronto el porvenir en el 
presente, cuando, en semejante combate 
contra los rudos intereses del día;no se posee 
más que un escueto jamelgo, una desvenci-
jada armadura y un cuerpo aún mucho más 
frágil. A propósito de ese douquijotismo, 
como de otros, el sabio mueve la cabeza. . 
Pero Dulcinea del Toboso os, á pesar de to 
do, la dama más hermosa del Universo. 
Aunquo yo yazga en el suelo, no retiraré 
nunca esta palabra.... ¡Atravesadme con 
vuestras lanzas, caballero de la luna de pía 
ta y barberos disfrazados! 
ENRIQUE HErNE." 
m £ i c E S . 
Por el vapor correo Reina Maria 
Cristina se recibieron ayer del Minis 
torio de Ultramar las siguientes reso 
luciónos: 
G O B E R N A C I O N . 
Nombrando Jnez de l io l io á don 
Ednardo Martínez y Rodríguez. 
Aprabando el nombramiento de Jnez 
interino de don Darlo González; de 
Archivero de la Audiencia do la Ha-
bana de don Enrique Eodríguez; de 
oficial 3? de Sala de la misma Audien-
cia de don Oiriaco Teos y de oficial de 
la Audiencia de Santiago de Ouba de 
don Eamón Vallejo y Fin. 
Nombrando Fiscal de la Audiencia 
de Cebú á don Mariano Izquierdo. 
Trasladando á don José Ma de Lara 
á la plaza de Fiscal de la Audiencia 
de Puerto Príncipe. 
ÜTombrando .Provisor y Vicario Ge-
neral de Santiago de Ouba á don Feli-
pe Puero. 
Derogando el apartado 3o de la Eeal 
Orden de 1869 relativas á licencia de 
los Oatedráticos. 
Desestimando nna instancia de la 
Oámara de Oomercio de la Habana so-
bre exención de arbitrios á los algibes 
ñotantea para suministro de agua á los 
buques. 
H A C I E N D A . 
Confirmando el acuerdo que obliga 
á los dueños de la fábrica de fósforos 
La Defensa al uso del sello y pago de 
multas. 
Manifestando que no se ha pensado 
ni se piensa en cerrar el pnerto de Sa-
gua á la importación de tejidos. 
Nombrando á don Rafael O'Farrill 
oficial 3? de la Intendencia. 
Idem á don Tibnroio Antonio Cata-
lán oficial 3° de la Sección de Atrasos. 
Idem á don Oarlos Polledo oficial 4o 
de la Administración de Matanzas. 
E X P O S I C I O N 
Publicamos con gusto, accediendo á 
la recomendación que nos hacen ami-
gos y suscriptores de Unión de Reyes, 
la exposición que han dirigido numero-
sos vecinos de aquel término municipal 
al Excmo. Sr. Gobernador General: 
Excmo. Sr. Gobernador General de 
la Isla. 
Excmo. señor: Lis que suscriben, 
mayores de edad, propietarios unos, 
concejales otros y contribuyentes y ve-
cinoá todos del rórmino de Uión d é Re-
jos, ante V. E3. reverentemente acuden 
y con la más respetuosa consideración 
exponen: Qne ha llegado á su noticia 
qua algunos vecinos del mismo, impul-
«ados por una parcialidad muy mani-
fiesta, obcecados tal vez por extremada 
pasión política, han elevado á V. B. una 
solicitod, pidiendo un Alcalde en Oo-
misión para el término, exponiendo que 
éste se halla presa de una profunda 
agitación. No es posible que tales afir-
maciones puedan prosperar, Excmo. 
Stíñor, si han de ser juzgadas á la luz 
de la razón y de la más sana justicia. 
El término de Unión de Reyes goza y 
ha gozado siempre de la mayor tran 
quilidad. En su territorio uo se han co 
metido desmanes ni violencias de nin-
gún género por parte de las gwataa de 
mal vivir, ni por loa enemigos del or-
den, ni de nuestra gloriosa nacionali-
dad. Y si bien es cierto que ae ha t r a -
tado de sacar partido del hecho de ha-
ber vuelto al seno de sus familias algu-
nos jóvenes ilusos que no llegaron á 
tomar las armas ni a realizar ningiin 
acto pecaminoso, también es cierto que, 
procediendo en la forma en que so hizo, 
(íigaióao la miama línea de conducta 
preconizada por nuestro invitto jefd, y 
que con ello han ganado l a causa de l a 
noble España, la tranquilidad de algu-
nas familias y los fueros de la humani-
dad. 
El fieñorD. Francisco Merlán, actual 
a calde municipal, persona de arraigo 
y de prestigio y que contribuyo á le-
vantar las cargas públicas por más de 
un concepto, si bien otra oosa tliuen sus 
apasionados detractores sin poderlo 
probar, ea una Autoridad digna y cir-
oanspecta, que goza de las mayores 
simpatías eu tc loel término, Oompruó-
b »!o el hecho de que ha venido ejeraien-
•i i djóho cargo por espacio de más de 
an to años, mereciendo la honrosa dis-
tinción de ser reelecto varias veces por 
loa sufragios de sus conveoinoá. Si en 
el plan general que tenga á bien im-
plantar el ilustre caudillo que con tanto 
honor y tacto gubierna esta I^la, ee ha 
l'a la instalación de Alcaldes Corregi-
dores en todort los términos municipa-
les, nada tendrán que objetar loa que 
sueciibeo; antes al contrario, con el 
mayor gusto é incondicional apoyo, 
a eptarán lo dispuesto por el noble 
Próoer, poro si el nombramiento de A l -
calde en Oomisión para Unión de Re 
ye^ ha de obedecer precisanunte á de-
ficiencias y faltas que se noten en su 
administración, orden y gobierno, los 
firraantos protestan de tales afirmado 
nes y desean hacer constar ante los 
Poderes Púb icos, que sólo una extre 
mada pasión política, desprovista de 
todo í'undamsnto, pudiera ser causa de 
tal petición para un término municipal 
ea que, comoeu éste, se dieñuta de la 
más inalterable tranquilidad, y en el 
que se hallan garantidas las propieda 
des, las prerrogativas de los dudada 
nos. y los derechos inconcusos de la 
uadonalidad española que tan firmísi-
mo baluarte cuenta en este territorio. 
Kn mérito de lo expuesto, los ena 
rranl^s 
A V. B. ocurren suplicando se digne 
desestimar la improcedente pretíunnón 
da algunos vecinos de este término que 
piden un Alcalde en Oomisión para el 
mismo, por cuanto la comprobada é in 
mensa mayoría de BUS habitantes se 
halla muy satisfecha de dicho emplesd? 
y de ¡á conducta observada en todos 
sus actos públicos, por el actual Alcal 
de municipal, Sr. Merlán. 
Es gracia y justicia que esperan. 
Unión de Reyes, octubre cinco de mi 
ochocientos noventa y cinco. 
Excmo. señor. 
{Siguen las firmas,) 
huioir, cubierta por infinidad de vasos 
y de jarrones de todos los tamaños. 
üeroa de la duquesa, su sobrina la se 
ñora de Ornieto, desembalaba botes de 
flores que acababan de recibirse de Ni-
za, cortaba el extremo de los tallos, qui-
taba las hojas secas y presentaba las 
flores á la duquesa, que las colocaba á 
su capricho y llena de alegría en los 
vasos. 
A nadie hubiera confiado esta tarea, 
que la permitiría forjarse la ilusión de 
recibir el Rol de Niza, y que la consola-
ba un tanto de no haber partido aún 
para el Mediterráneo. 
Además, aquel día quería que su ca-
sa estuviese embalsamada por el perfu-
me de las flores y su mesa artísticamen-
te adornada con ellas. De tiempo en 
tiempo, decía á su sobrina: 
—Jamás mpredesesor me ha^ropor-
sionaAo tan buen negosio. ¡Treinta y 
dos mil francos por un simple cambio 
de va'ores, sin arriesgar un solo mará-
vedi! ¡Te digo que es todo un buen 
mosol 
La señora de Ornieto no discutía ja-
más las opiniones de su tía. 
—Evidentemente—dijo—debe ser un 
buen mozo como decía. ¿No os parece 
que los tallos de las rosas de te son de-
masiado largos? 
— Sí, córtalos un poco ¿Has he-
cho las reoomendasiones para la comida? 
—8i, tía. 
—¡Ya Vf-s, se trata de un baen moso 
qa - mn b- bi'-'iu g u i a r Li'iinr-t v d" • 
mil francos! ¡Y sin que yo le haya di-
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
DEL SUPREMO 
Por el vapor correo Beitia María Cristina 
se han recibido en la Audiencia las alguien 
tes resoluciones del Tribunal Supremo de 
Justicia: 
Declarando la Sala de lo Criminal haber 
lugar al recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por D. José Antonio Mos-
tré y Fernández Criado contra la sentencia 
que lo condenó á la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional en causa que se 
le seguía en unión de otro por disparo de ar-
ma de fuego. E n su consecuencia se le ab-
suelve con las costas de oficio por estar 
exento de responsabilidad criminal. 
/—Declarando la misma sala no haber lu-
gar á los recursos de casación por quebran-
tamiento de forma é infracción de Impues-
tos por D. José Guerra Muñiz contra la sen-
tencia que lo condenó á la pena de 17 años 
4 meses y un día de reclusión temporal por 
homicidio. 
—Declarando la referida Sala no haber 
lugar al recurso interpuesto por D. Pedro 
Sebas contra la sentencia que lo condenó á 6 
meses y un día de arresto mayor en causa 
por injurias al Sr. Obispo Diocesano. 
—Declarando la citada Sala desiertos los 
recursos interpuestos por Vicente Verano, 
Manuel Kamil, José Milán, Francisco Gon-
zález Montes, Abelardo Linares. Pedro Se-
bastiá, José García Fernández, Manuel Cao 
López, Jnan Portas, Juan Portillo y Tomás 
Adolfo Sánchez. 
—Teniendo por desestimados los recursos 
interpuestos por HldeDerto Tamayo, Seve-
rino Fernández, Balen López, Ernesto Usa-
torres y Antonio Acuña. 
—Teniendo por desistido al Ministerio 
Fiscal de los recnrsoa interpuestos en causa 
contra D. Ildefonso Oriol por defraudación 
y contra D. Armando Dilla por el mismo de-
lito que el anterior. 
SSBfi-ALAMrBBTTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don José Morales de 
los Ríos, contra doña Catalina Ayala y 
otros, en cobro de pesos. Ponente: señor 
O'Farrill. Letrados: Licenciados García 
Montes y Rabell, Procuradores: señores 
Tejera y Mayorga. Juzgado de Güi-
nes, 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1^ 
Contra Juan González Ramos, por ho-
micidio. Ponente: señor Maya. Fiscal: se-
ñor Martínez Ayala. Defensor: Licenciado 
Bernal. Procurador: señor Mayorga: Juzga-
do del Cerro. 
Contra Vicente Valdóa, por lesiones. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Martínez 
Ayala. Defensor: Licenciado Rodríguez 
Eeay. Procurador: señor Sterling. Juzgado 
del Cerro. 
Contra Faustino Castillo Laza, por es-
tafa. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Licenciado Ro-
dríguez de Armas. Procurador: señor Pe-
reira. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Arturo Consillas, por hurto. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor Villar. 
Dafensor: Licenciado Pagadizábal. Procu-
rador: señor Villar. Juzgado de Belén. 
Contra Sebastián Molnelo, por abusos 
deshonestos. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor López Aldazábal. Defensor: 
Licenciado Gay. Procurador: señor Pe-
reira. Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Licenciado Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Cárlos Pelaez y otro, por estafa 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Enju 
to. Defensores; Licenciados Poo y Carrera 
Procuradores: señores López y Pereira 
Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
i B Ü A N A D E L A HABANA. 
RBOAUDAOIÓ». 
Pesos, O Í S . 
El 8 do octubre $ 37.209 32 
E n ei suelto publicado en la edición 
de aver tarde, titulado " L a tripulación 
dei üt istóbal Oolón", se dice que los 
tretí marineros que faltaDan perecieron 
eo el embarcadero de Dimas, cuando 
lo quH hamos escrito fué que paréele 
ron en aquel punto. 
clin nada! Tiene rasón Montenervio al 
decir que es hombre listo. 
—¿Y á propósito ¿dónde está el señor 
de Montenervio? 
-¡No eé; desaparece cuando menos 
89 pieoíía! 
Eueíscto, hacía ocho dias que nadie 
sabía al paradero de Montenervio. 
—Dame esas anémonas. 
—¡Ohl—exclamó entonces la señora 
de Ornieto riéndose á carcajadas.— 
¡Ahora sí que sa puede decir que en ha-
blando del ruin de Roma ! 
El ayuda de cámara acababa de abrir 
la [tuerta anunciando al señor de Mon-
tenervio. 
—¿Qué ha sido de vos, amigo mío? 
—Un viaje de negocios, duquesa. He 
llegado esta mañana, y, como siempre, 
mi primera visita es para vos. 
—No solo váestra primera visita, si-
no algo más. Oomereiahoy aquí con uno 
de vuestros amigos. 
—¿Uno de mis amigos? 
Frunció ligeramente las cejas. En-
tonces la duquesa, con extraordinario 
lujo de detalles, le refirió que ocho días 
aatftrf había ido al Banco Americano á 
un asunto insignificante, y que Uberto— 
la parecía más natural llamarle así—la 
había indicado una colocación magnífica 
para BU dinero, en minas de oro, acerca 
áé las cuales se tenían las mejores noti 
ciaa v cu^as scoiones valían apenas30 
frti '.'>'»». 
^ —Sé las minas á qne os referís—dijo -
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva York 2 de octubre: 
Las declaraciones hechas por el di-
putado autonomista, 8r. Mouttro, á los 
reporters de esta prensa, durante sa bre 
vw estancia en Nueva York, ha sido un 
cáustico qua ha levantado ampollas en 
la epidermis del laborantismo. Los in-
smrectos que pplean con la lengua des-
do los Estados Unidos; los que se ban 
propuesto salvar de^de aquí á la isla 
de Ouba de la opresión y tiranía y des^ 
pDtismo con que la estruja Bdpaña; los 
que se creen con derecho para dictar 
desde el extranjero á los habitantes de 
e.sa Antilla el gobierno que han de te-
ner; los que pretenden labrar la felici 
dad, prosperidad y riqueza de esa isla 
ayudando á las negradas insurrectas á 
llevar á cabo la obra de destrucción que 
han empezado; están trinando de cora-
g i, y sus dientes rechinan y castañe 
tean de indignación, al ver que el hom 
bre á quien hace apenas tres años aula-
m vban como un semidiós, como el espe-
rado Metías qne hablado redimirlos de 
su (iautiverlo, ahora los repudia y con-
dena; presentándolos coram populo co-
ra» nna manada do lobos dañinos. 
¡Los improperios que le han lanzado 
p vra desahogar su furia! ¡Los móviles 
que le han atribuidol Quién le ha lla-
mado ''traidor á la causa": quién ha in-
sinuado ¡qué digo insinuado! h * dích > 
sin ambages que ae había vendido por 
na puñado de oro: quién ha inventado 
la especie de que estaba hipnotizado, y, 
por último, como el más denigrante de 
toioa los insultos, lo han llamado espa 
Y es que, viniendo de uno de los jetes 
del partido autonomista, las declaracio-
nes del Sr. Montero, que no han sido o 
tra cosa que nna cl6ra¡é imparcial expo 
sición de ios Ueohoíi y sucesos relaciona-
dos con la presente insurrección, des-
baratan y echan por el suelo todos los 
argn montos y f i ladas con que el labo 
rantiemo ha querido dar semblanza de 
jnoticia á la caus* insurrecta. 
Natural es que sus palabras hayan 
i i iignado á los laborantes y contraria 
d • á SOK simpatizadores. E l mismo Neic 
YorJc Times, periódico que ha perdido 
mucho de su antiguo prestigio, no pue-
Montenervio,—y algo ae relaciona mi 
viaje á Inglaterra con esas minas. 
—¡Treinta y dos mil francos, amigo 
mío! ¡Me ha hecho ganar treinte y dos 
mil francos! Así es que le doy una gran 
comida. 
—¿Y ha aceptado?—exclamó Monte 
nervio muy sorprendido. 
—Sí; asistirán los Derbuckow, los 
S únt-Hermond y algunos otros 
Uua comida de diez y ocho personai?; 
solo que —añadió moviendo la 
cabeza con cierta malicia,—solo que no 
se lo he dicho á él, porque es un salva-
je, le he dicho únicamente que se trata-
ba de una comida en familia, á la cual 
no asistirían más que mi sobrino y mi 
sobrina. ¡Quiero sorprenderle! 
Todo esto lo decía la duquesa en abo-
minable francés y con acentuado dejo 
andaluz, porque la ocurría á la duque 
sa, que mientras más contenta estaba, 
peor hablaba el francés. 
Montenervio pareció encontrar ex-
celimte la idea y ae asoció á la alegría 
de la señora de Zamargo, así como & su 
admiración por aquel que la había he-
cho ganar treinta y dos mil francos en 
tres días, sin tener otra cosa que hacer, 
que poner una firma. 
—Cualquiera diría—pensaba Monte 
nervio—que esta buena duquesa es mi 
cómplice y que tiene gran interés en 
llevar todos los triunfos á mi juego 
Sjloqueesmuy prematura esta invi 
tación á comer; tratemos de aplazar/a. 
Y Í4'. q"^ p^rroáneúi'a las horas moer-
tas cuando hacía nna visita ó la da-
de ocultar su mal humor en vista de 
las manifestiones del señor Montero, y 
se lamenta de que sean tan paco satis-
factorias y tan insulsas] 
Pero ¡qué se puede esperar de una 
prensa como ésta de los Estados Uni-
dos, donde hay periódicos como el IMi-
ly Item de Nueva Orleans, que tiene 
entrañas de hiena al hacer en su sec-
ción de fondo, con motivo de la pérdida 
del Sánchez Barcaíztegui, el siguiente 
comentario: "Oreemos que todo buen 
americano se regocijará de saber que 
España ha perdido un buque de gue-
rra." 
Oon una prensa semejante para guiar 
é ilustrar la opinión pública ¿qué tiene 
de extraño que en este país se tenga 
nna idea completamente equivocada 
respecto de los móviles y alcances de la 
presente insurrección? No debe asom-
brarnos, antes es muy natural que, ha-
biends en semejantes fuentes, ó mejor 
dicho atargeas, haya aquí gente que 
simpatice con los bandidos de Coba, á 
quienes pintan los periódicos america 
nos como patriotas y héroes. 
Así se explica que en Chicago, refu-
gio de anarquistas y gente desalmada, 
antro de la desmoralización y corrup-
ción más flagrantes, hayan podido los 
jefes del laborantismo reunir en un 
meeting á unos cuantos centenares de 
ociosos que se han enronquecido á fuer-
za de gritar y vociferar en favor de la 
causa. Se ha leido en diaho meeting 
un telegrama de adhesión del famoso 
gobernador Altgeld, ese anarquista 
que, por vergüenza de la civilización, 
ha llegado á ejercer un cargo Ejecuti-
vo: ese "planeta" del sistema federal 
de esta República que osó insultar al 
Presidente Cleveland cuando éste eu-
vió tropas al Estado Illinois para po-
ner á raya á los huelguistas de los fe-
rrocarriles que saqueaban é incendia-
ban wagones y furgones, ¿No es lógi-
co y natural y consecuente que un hom-
bre aí?í se ponga del lado de los ineu-
rrectos de Ouba? 
Pero todos esos meetings de "simpa-
tizadores" de los laborantes van á es-
tar ahora á la orden del dia. Ya lo ve-
rán ustedes. Entramos de lleno en la 
campaña electoral, y los pai'tidos nece-
sitan atraerse electores. Según el ra-
tón que hay que coger se pone en la 
trampa distinta clase de queso. Para 
coger los votos de los laborantes el ce-
bo que se usa es nna declaración de 
simpatías por la causa y nna petición 
ea favor del reconocimiento de belige-
rancia. A loa que estamos en el país 
y conocemos "el modo de señalar", eso 
nos lo sabemos de memoria. 
Y si nó, ahí tienen uatedes un mass 
meeting que hubo anoche en un club 
republicano de esta ciudad La Di-
rectiva de ese club, improvisado pa-
ra tomar parte activa ea la campa-
ña electoral, envió á todos los cuba-
nos un llamamiento para un meeting 
con el objeto especial de manifestar 
simpatías á favor do ia insurrección y 
pedir al gobierno su reconocí mié to. Por 
supuesto, acudieron &\ meeting vaudhí-
simos cubanos que olieron el queso sin 
oir el cascabel. 
Y ahora oigan ustedes como descri-
ba el Herald lo que pasó en el meeting: 
uLo presidió A. P. O. Henriquez, ex-
cóneul de los Estados Unidos en Cár-
denas, el cual hizo discursos en inglés 
y en español. Siguiólo «n el uso de la 
palabra el coronel Jacob Kemple, de 
West Virginia, republicano entusiasta, 
el cual recomendó á los cubanos pre-
sentes la conveniencia de afiliarse al 
partido republicano." 
Ahí tienen ustedes la madre del cor-
dero. Los demócratas harán lo mis-
mo mientras dure la campaña electo-
ral. Después de las elecciones de no-
viembre, demócratas y republicanos 
sentirán enfriarse, con las primeras nie-
ves del invierno, las simpatías hacia 
loa insurrectos cubanos, «obre todo si 
nuestras trepasen Ouba íes zurran la 
badana. Pero han escogido mal año los 
laborantes, porque esta vez las eleccio-
nes son para llenar cargos poco impor-
tantes y secundarios, y uo serán de 
roncho bu to las simpatías "electora-
les" que consigan. 
Pero si ellos se conforman y satisfa-
cen con esa clase de simpatías que na-
da significan, con su pan se las coman. 
Nótodo ol país piensa y opina de la 
misma manera, y aun entre la prensa 
hay periódicos como el Boston Rerald, 
que rechazan esas mauifestaciones de 
entusiasmo manufacturado á la orden. 
Las Novedades nos ha dado á conocer 
el siguiente artículo del citado periódi-
co bostoniano en que Re concreta el 
fallo del jurado de Wilmington con 
un criterio sano y bien dirigido. Dice 
así: 
"Las circunstancias que concurren 
en la decisión del jurado, en el proco-
ao verificado en Wilmington, Déla-
ware, de los presuntos filibusteros, no 
justifican, en verdad, la creencia de 
qae el veredicto so haya dado con su-
jecoión estricta a la ley. Dícese que 
el fallo fué recibido con aclamaciones 
y otras ruidosas demostraciones de jú-
bilo por los cubanos reunidoa en la 
sala del tribunal. Esto ea tal vez un 
indicio de simpatía por parte de loa 
cubanos residentes en loa Pistados U-
nidos y otras personaa, en pro de los 
patriotas de Cuba. Pero ai han de re-
petirse las circónatanciaa que motiva-
ron esta exhibición de simpatías, pre-
ferible ea que suceda en forma re-
gular, por medio de un acuerdo parla-
mentario, y no en virtud del proceder 
de un jurado irresponsable, que no fué 
llamado á decidir cuál había de ser la 
política exterior de los Estados Uni-
dos, sino aenoil la mente ai ciertos indi-
viduos habían ó no habían violado las 
leyes federales. 
"Muy difícil es que personas sin ins-
trucción, sin clara percepción intelec-
tual y fáciles de apasionarse, puedan 
trazar la línea divisoria entre el deber 
legal y el sentimiento. Pero, aun 
siendo esto evidente, el gobierno de 
los Estados Unidos no puede preeen-
tarso ante las otras grandes poten-
cias del mundo ocupando la posición 
ilógica que entraña semejante confu-
sión do móviles. Sí este gobierno con-
viene con los demás en observar las 
reglas de ia neutralidad, está obligado 
á procurar que estas reglas ee cum-
plan honrada y equitativamente: ei 
cree que un pueblo como el cubano 
merece BU simpatía y apo^o, debe dár-
queaa, se retiró al cabo de un cuarto 
de hora. 
Por la noche se presentó de nuevo 
con toda exactitud á la hora fijada, que 
era la de las siete y media. Apenas ha-
bía penetrado en el gran salón, cuando 
experimentó intensa alegría. 
Hubert no estaba allí, y la duquesa, 
muy descorazonada, leia una carta que 
acababa de recibir en unión de un ad-
mirable bouquet. Terminada la leo-
tara de la carta exclamó con tono com-
pasivo. 
—¡Pobre muchachol ¡Acabará por per-
der la salud! ¡Es ridículo hacer trabajar 
de esa manera á un joven 
Y leyó de|nuevo la carta á media voz: 
"Señor«: 
"Estoy avergonzado por tener que 
renunciar á última hora á una invita-
ción que había aceptado oon el mayor 
guato; pero graves noticias recibidas de 
América, me han hecho trabajar todo 
el día sin diaponer de un momento de 
reposo; esperaba haber terminado mi 
tarea al anochecer; pero desgraciada-
mente tengo que continuar trabajando 
una gran parte de la noche, para cable-
grafiar mañana por la mañana á New-
York el resultado de mi trabajo. 
"Espero, señora, que vuestra bondad 
llegará hasta el extremo de perdonar-
me; y que me permitiréis saludaros 
pronto y presentaros perfionalmente mis 
excusas. 




seloa en la forma regalar, franca y lio 
neata del reronocimiento de su beli-
gerancia, ó BÍ el O8í»o llegare de en io-
dependencia. E l abstenerse de esto 
y al propio tiempo auxiliarles á la ca 
Hada, es hacer nn pupel cobarde, mos 
trando propensión á descargar en la 
obscuridad y á mansalva, los golpes 
que no se atreve uno dar á la luz del 
día. 
"No creemos que ningún americano 
que se respete esté dispuesto á tolerar 
procedimientos semejantes. Si hemos 
de ayudar á los cubanos, hagámoslo 
sin disfraz; y si no hemos rfe ayudar 
lee, entonces observemos estrictamente 
y como se debe las las leyes de la ne-
tralidad." 
Pero, por d^flgraoia, el organismo po-
lítico de esta Kepública con en sistema 
federal, es tan elástico y acomodaticio 
para eludir deberes y compromisos in-
ternacionales, que nunca puede saber 
ningún gobierno « xtranjero hasta dón-
de aloonza la responsabilidad del go-
bierno Ejecutivo de Washington. Por 
eso resolta Hiempre que la política ex-
terior d(jl gobierno norte-iimericano es 
de forma funicular, con la apertura 
más ancha hacia los Estados Uuidos y 
la estrecha hacia el resto del universo. 
Un cubano, un irlandés, un ruso, un 
hotentote, adqniere legal ó ilegalmente 
carta de ciudadanía, y en eeguida, por 
quítame allá esas p»tjas, entabla recla-
mación contra cualquiera nación ex 
tranjera, y ahí tienen ustedes al go 
bierno de Washington, armado de pun-
ta en blanco, convertido en paladín de 
reclamante, sin averiguar eiquiera si 
es legítimo ciudadano. Y no le vayan 
ustedes con argumentos , porque cuan-
do el gobierno de Washington reclama, 
no escucha razones. E l no dice más 
qnf: "paga ó pego." 
Pero se viola dentro de la República 
cualquiera obligación deesas que pres-
cribe el deiooho de gentes, y ti un» na-
ción extranjera, sintióndosei agraviada, 
reclama al gobierno de Washington, 
éste so ampara con el sistema federal y 
contesta: "Mucho lo siento; pero no 
puedo intervenir en la cuestión. Eso 
faera invadir la soberanía del Estado 
donde ha ocurrido el desmán, y coartar 
la acción judicial de los tribunales que 
entienden en el asunto. L a misión del 
gobierno es hacer respetar las leyes, 
aunque sean injustas, y de sus atribu-
ciones puramente Ejecutivas, no puede 
salir sin violar la Oonstituoión." 
Como ven ustedes, esto es muy có-
modo: en lenguaje comercial equivale á 
cobrar créditos y no pagar deudas, lo 
cual no está autorizado, ni siquiera 
consentido por ningún código. Y esto 
es lo que está sucediendo, poco mfts ó 
menos, en las actuales circunstancias, 
con la actitud asumida por el gobierno 
de Washington enfrente do las gestio-
nes de nuestra Legación para impedir 
que salgan de este paía expediciones 
filibusteras con destino á la isla do 
Onba. 
, Dicen do la capital que con motivo 
de un telegrama de Madrid al Times de 
Londres, cu que «e dice que el ministro 
de EspaBa en Washington ha telegra-
liado á su gobierno que qaedulmn em. 
barbadas en poder do las aatoridades 
federales las armas y peí trechoci cogi-
dos á los lilibusteros, el Fiscal Gene-
ral, Mr, Ilarmon, ha manifestarlo que 
esas armas y municiones no están em 
harpadas; que, en virtud del fallo ex-
culpatorio del jurado que entendió en 
el asunto, quedan á disposición de sus 
dneííos; que, mientras éstos no las re-
olamen, estarán bajo la custodia de las 
autoridades federales, y que éstas tie-
nen que obedecer el fallo del tribunal 
lo mismo que cualquier ciudadano. 
En vista de esto, ya podía preverse 
cual había de ser el fallo del üomisa-
rio federal que ha entendido en el pro-
ceso de los fl/ibnstei'os aprehendidos 
en la goleta Antoinette y llevados á Ga-
yo Hueso. E l Comisario no halló prue-
bas suficientes para detenerlos y los 
soltó, promoviendo gran regocijo entre 
los laborantes de &quel <3:iyo. 
K . LENDAS. 
Y ya quede Cervantes hablamos, bue-
no será contar con su opinión en este 
pleito acerca del cultivo de los dialeo-
tos. Si el insigne manco viviese en 
nuestra época, sería indudablemente 
partidario acérrimo de las literaturas 
regionales, y ee reiría en grande de los 
que las rondenan por infecundas. 
"Todos los poetas antiguos—decía— 
escribieron en la lengua que mamaron 
en la leche y no fueron á buscar las ex-
tranjeras para declarar la alteza de sus 
coucaptoc: y siendo esto así—añade— 
razón sería se extendiese esta costum-
bre por todas las naciones, y que no se 
desestimase el poeta alemán porque es 
cribe en su lengua, ni el castellano, ni 
aun el vizcaíno, porque escribe en la 
suya." 
Lejos de desestimarlos nosotros, to-
dos los elogios nos parecen pequeños 
para celebrarlos. Quien se dedica á es-
cribir en su lengua nativa da muestras, 
por lo pronto, de no ser ingrato con sus 
progenitores, de amar la tierra en que 
se meció su cuna y de renunciar por 
ello á la popularidad, que acaso con 
siguiese fácilmente, haciéndose enten-
der de los más á despecho de los menos. 
E n todo artista hay una propensión 
congénita á la vanidad; pero esa pro 
pensión se acentúa ó no existe en aquel 
que podiendo actuar desde un gran es-
cenario, se contenta con el humilde es-
trado de su hogar, y prefiere á los trans-
portes del entusiasmo en los ajenos, la 
solitaria ó íntima complacencia y el 
aplauso en los suyos. 
Pero se dice comunmente: escribir en 
catalán ó en gallego, pudiendo escribir 
en castellano para que lo entiendan to-
dos, es una gran prueba de egoísmo. 
Antes al contrario, egoistü es el que 
pretende obligar al escritor á emplear 
el lenguaje oficial impuesto, que puede 
no dominar tanto como el sujo, sin fi 
j'.rí'.o en que cohibo IÍU libertad y en que 
e.jc!ibieíidu eu casteiiauo quizá le en-
ti ndiesen todos menos aquciios que más 
le interesa que le entiendan. Podrá 
suceder que los que cultivan los dialec-
tos con preferencia á los idiomas domi-
nantes, expresen en ellos ideas y con-
ceptos quo merezcan y deban ser di 
volgades por todas partes y conocidos 
por toda ciase de gentes; pero, en esto 
caso, el escritor gallego ó catalán, no 
es más egointa que el alemán ó el fran-
cés, que obligan á que los traduzcan; y 
si para traducirlos hay que conocer pre-
viamente el lenguaje de la región para 
la cual han escrito, c ío irán ganando la 
filología y la causa del progreto. 
M. Curros JEnríquez 
(Concluirá.) 
C A L D O D E GUÍELOS, 
Versos gallegospurE. Armada Teijeiro.— 
Habana 1895 —¿'recio 50 centavos. 
No ha muchos dias leíamos en una 
Revista habanera, que Jas literaturas 
regionales están llamadas á desapare-
cer, porque son estériles. 
Semejante afirmación acusa un des-
conocimiento absoluto ele lo que ha si-
do la literatura eu los tiempos pasados, 
cuando aún no su habían constituido 
las nacionalidades y de lo que es en los 
presentes, cuando esa clase de estudios 
tiende á individualizarse por el cultivo 
aislado, {¡ara realizar mejor e! fin de to-
das las literaturas, que no ei4 otro que 
el de reflejar el estado pi icoiógico de 
cada sooiedad, de cada pueblo y da ca 
da raza, pera que sobre esas necesarias 
difdrenciaciones, y previo su. análic-is, 
pueda establecer la Historia cf u acier 
to la síntesis de los progresos humanos 
en determinado períodode civilización. 
Todas las literaturas de que hay noti-
cia fueron antes quo nacionales, regiona-
Irts), y antes individuales que colectivas, 
(¿aien desconozca esta verdad, no ee 
ha detenido nunca á meditaren la in 
fluencia ejercida por los poemas védi 
eos en la cultura de la Indi»; en los ele 
mentos que aportó la Iliada á la fonna-
olóo de Jos Estados griegoe; en lo quu 
sirvió el humilde dialecto arameo, úni-
co que hablaba Jesús, á la propagación 
del cristiauismo; eu Jo que colaboró 
Oáián á la independencia del genio ir 
landófc';en lo que oontnboyó la Divina 
Comedia á la formación del italiano; en 
lo que debo Portugal á Os Lusiadas; eu 
lo que los antiguos trovadores proven-
zales y gallegos auxiliaron la formación 
de la lengua de Castilla y en lo quo hoy 
mismo contribuye á enriquecer la leu 
gua francesa laeRcuela literaria que tic 
ue á su frente e.1 inmortal autor de Mi 
reya, el insigne Mistral, aclamado re 
cientemeute en Paría como uno de los 
más grandes genios contemporáneos 
no obstante escribir en uu dialecto. 
Despreciar, pues, los dialectos y acu 
Barios de esfériles cuando han produci 
do obras tan grandes y tan «{lebradas, 
que han resistido los embates á^l tiem 
po, y aúu hoy, cultivados por hombrea 
de talento, como Verdagoer, Guimerá 
y Soler, en Cataluña, y Carvajal, F e 
rreiro y Pontíal, en Galicia, se leen con 
admiración y conquistan general aplau 
so, no ê explica sino por una lamenta, 
ble obcecación en gentes ilustradas, ob 
ceoación en la que apenas se concibe in 
curran talentos como el de Herculan-
quien, para afirmar, como afirmó, quo 
sólo en una nación extensa podía exise 
tir una literatura viril, tuvo que cerra-
103 ojos para no ver dentro de los esr 
trechos límites de su peqneBa patria 
una de las más* vigoroeosao y geniales 
literaturas de Europa, de la cual era él 
mismo, después de Camoens, el mejor 
representante. 
Pequeño era el Estado en que flore 
oía Dante y eso no impidió que la obra 
inmortal que predojo, y que, apenas 
muerto su autor, tenía que ser explica-
da desde una cátedra porBocacc ioá los 
que no la entendían, se lea hoy con de-
leite por la gran nación Italiana. E s -
pañi comenzaba á declinar cuando Cer-
vantes publicó el Quijote y, esto no oba-
taata, su novela es hoy traducida y co-
lebrada en todo el mundo. L a Prusia 
eu que escribieron Klopstock y Goethe 
pajueña era en t a tiempo y hoy leen la 
Miñada y eJ F j usto más de 40 millones 
de aleinace". Esto prueba quo uo son 
las uaeionus las que hacen las literatu-
ras, siuo las literaturas las quo hacen 
la) aacioues, aunque otra cosa parezca 
por laoüauiíuí ea que florecem en Edpa-1 
ha loa escritores de nuestro siglo de oro | 
y en Francia los que ilustran el siglo f 
"-ia Lahj X I V . í 
Servicios M a n o s Municipales. 
Díjaluíoccionea verltlcadaa el dia ü por 
la Brigada, do loo ServlcioB Municipaleo. 





1 hembra, blanca, ilegítima. 
BELÓN. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
2 varónos blancos, legítimos. 
Un varón, mestizo, natural. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 varones, blancos, legítimos. 
PILAR. 
1 hembra, negra, natural. 







Doña Felicia Pérez, Habana, blanca, 22 
unos, soltera, Merced número 33. Tubercu-
losis. 
Don Jutin BaOeros, Barcelona, blanco, 00 
años, viudo, Casa Blanca. Prostatitis. 
Ana Diaz, Habana mestiza, 85 años, sel-




Don Pedro Marco, Zaragoza, blanco, 21 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre ama 
rilla. 
Julia Bassó, Habana, mestiza, 44 años, 
soltera, Maloja l(i5. Tuberculosis. 
QOADALUPE, 
Angel J . Morales, Habana, mestizo, 11 
meses. Concordia número 04. Fiebre tifo-
malárica. 
Doña María R Mari, Habana, blanca, un 
mes, San Nicolás 132. Enteritis. 
Francisco Puig, Habana, negro, 0 meses, 
Amistad 47. Bronqoitia capilar. 
Doím Amalla del Prado, Habana, blanca, 
viuda. Campanario nfimeio 88. Fiebre per-
niciosa. 
PILAR, 
Don Miguel Noiva, Habana, blanco, siete 
días, Ccncordla 177. Tótauo infantil. 
Leonar Hernández, H kbana, negra, 92 
años, soltero, Zanja número 100. Tubo.'cu 
losis. 
Isidora Pérez, Batabunó. negra, 50 años, 
soltera, Escobar número 171. Hemorragia 
cerebral. 
Doña Angela R. Hurtado, Habana, blan-
ca, 7 dias, Fernandina número 3. Tétano 
iofaotn» 
Doña Mercedes Valdés, Habana, blanca, 
7dias, Hospital accesoria R. Tétano In-
fantil. 
CERRO. 
Don Manuel Fernández, Habana, blanco, 
82 años, casado, MadrUJ número 12. Ate 
roma. 
l>oña Candelaria Aquino, Habana, blan-
ca, 4 dÍHH, Marqués de la Torre número 50, 
Atropsla. 
Nacimientos , . 14 
Matrlmonloa . . 0 
Dofnnclonoa 16 
Crónica de Poíicííi. 
HERIDA 
Trabajando en ol vapor inglés Caunty 
Güy of York que so halla atracada en el 
tercer espigón del carenero de Casa Blanca, 
ha tenido la desgracia de snfrir la fractura 
completa del dedo de la mano izquierda, el 
jornalero José G. Fernández, siendo curado 
de primera intención en la Casa de Sooorro 
de dicho distrito, y remitido por la Fiscalía 
de Marina al Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, para su curación. 
OPEE A EN ALBISU.—Puesto que no 
hay deuda que no se pague, ni plazo 
que no se cumpla, hoy, miércoles, ten 
drá efecto el anunciado debut de la 
Opera Popular, poniéndose en escena 
el hermoso "spartito" en 4 actos, del 
maestro Donizzeti, titulado La Favo 
rita} con el reparto siguiente: 
D" Leonor de Guzmán, señorita E n 
riqueta Massoni. 
Inés , confidenta de Leonor, Olimpia 
üalcagni . 
Fernando. D . Pedro S «torra. 
Alfonso X I , D . Pedro Ventura. 
E l Padre Baltasar, D . Juan Gil 
B e y . 
D . Gaspar, D . Jaime Matheu. 
Nobles, damas de la Corte, monjes y 
monjas del Monaeterio de Santiago, 
guardia» de pajes. 
Director mneical, D . Güelfo Mazzi; 
do escena, D . Pablo Ferrari. 
E l vestuario, enteramente nuevo, ha 
sido confeccionado en los talleres del 
mismo teatro por el sastre D. Patricio 
Gutiérrez. 
L a animación es extraordinaria en 
fávor de un eapeotáenlo que críticos 
doctos denominan "la propaganda de 
la cultura masi'sal." Y tan es atf, que 
desda ayer eatáu vendidos todos Jos 
paluos »? gran número do lunetas. 
Respecto á teatros, este año empieza 
en octubre la temporada de invierno y 
nada menos que con la selecta é inmor-
tal "ópera italiana'7, el manjar de los 
paladares refinados, el espectáculo de 
los espectáculos en todos los países ci-
vilizados. 
OBSBBVACIÓN.— 
Y a amarillas, ya blancas, 
ya purpurinas, 
rosas verás acaso 
faltas de espina?. 
Pero ¡ay, paloma! 
la que no tiene espinas 
no tiene aroma. 
F. Balart. 
PENSAMIENTOS.—El talento de la 
mujer no consiste en trocar el marido 
en amante, sino el amante en marido. 
L a belleza moral de la mujer inspira 
y alienta al hombre á acometer las ma-
yores empresas, no as i la física, por 
que ésta lo impulsa las más de las 
veces á ejecutar actos bochornosos. 
L a ley social es casi siempre la tira-
na de nuestros más queridos afectos. 
L a mejor limosna es dar libertad al 
cautivo. 
E l hombre mal educado y vicioso, es 
la peor epidemia, pues enferma y mata 
cuanto su aliento toca. 
Oon frecuencia vemos que por las 
mismas causas que el niño ríe, ía mujer 
llora y el hombre meditu. E l niño, por 
que todo lo ve color de resa, la mujer 
porque todo lo ve corno no es, y el 
hombre porque todo lo vo como debe 
ser. 
Esperanzas perdidu", D.^eitesno de-
seados. XoRensibilidad pfcía el f.mor. 
Indiferencia á la vidr. Estos spn lo^ 
síntomas precursoref1 de I» agóíiíá eu 
la muerte de las ilusior ts.—Ooraíía 
VACUNA.—Hoy, miétcolee, &é admi-
nistra en la Sacristía de Sai» Nicolás, 
de 2 á 3. E n la del Angel, de 12 a 1. 
ENOEEEONA Y MVRIENDA.—S^gún 
se nos comunica, el "gremio de panade-
rías" proyecta obsequiar á la primera 
expedición de nuestro ejército que atri 
be á esta ciudad con una encerról a y 
merienda, en la plaza de toros de la H a 
baña. E l producto de la primera será 
distribuido entre los valientes soldados, 
y los gastos de la corrida y merienda 
los sufragará de su bolsillo el citado 
gremio. E l día designado para la fiesta 
se anunciaré oon 48 horas de anticipa-
ción. Las localidades para la novillada 
están de venta en todas laa panaderías. 
Véase ahora el personal de la cuadrilla 
de aficionados: 
Espadas: Jaime Fox4u (a) Oatalán, 
Manuel García, (a) Maquila, Manuel 
Pérez (a) E l Moutañesito, Santiago la 
Vede(K) E l Galiciano. 
Banderilleros: Joeé Fernández (a) E l 
Simpático, Enrique Geuer(a) Bembe-
ta, Abelardo (a) E l Indio, González (*) 
Torerito, Manuel Rodríguez (a) Madri 
leño, Antonio Suárez (a) Gaditano. 
Picadores: Angel Peñerori (a) E l 
Vizcaíno, Miguel (a) Azalio, Oayotano 
Menóudez (a) E l Indio, Joeé González 
(a) Picón. 
Directores de plaza: Sres. Valladares 
y üadavieco. 
Servicio de mulillas, á cargo de 
Juanóo, así como un carro arreglado á 
la asturiana, con Ion pertrechos, comen-
tibies y bebidas. 
Juan Díaz (a) E l Reglano, pondrá 
banderillas en ml!a. Habrá caballeros 
de plaza. 
Como el dinero que ee recoja se des-
tina á un objeto patriótico, digno de 
loa y como, por otra parte, es lógico que 
todo el mwndo d^sée saludar á las tro-
pas, esa tarde se verá de bote en bote 
el ruedo de la Calzada de la Infanta. 
Nuestra felicitación al entutdaára gre 
mió de panaíeroR. 
ÍTÜEVO OB.ISTIANO.—N"-! dice una 
discreta joveaoita, coa c u y » amiétad 
se honra el g'-.e^tiliero, gnu el gracioso 
n i ñ o Alberto, Federico, P^dro, u&cido 
e! 6 de agosto, fué bautizado el '5omin-
go último, á medio día, eu la pairoqQÍa 
del Espíritu Santo, por e; R. P. D.Cris -
tóbal Aizpuru, Prefecto de! Eea! Coie 
gio de Belóo. 
E l neóíitn, hijo del Sr. Di, Jofé Al-
fredo Bernal y Túvar y de 1>ÍÍ señora 
D11 María de los Augelen O bregón y 
Pedriani. fué 8fi<wdo de pila por el 
Sr. D. Federico Beí.^aJ y Tovur v lu 
Sea. Da Esperanan /M Riesgo de Ber-
nal. 
Termiuada la ceremonia religiosa, la 
escogida concurrencia que la presenció 
dirigióse á la casa de loa regocijados 
papás, donde se obsequió á todos con 
preciosas tar jetap-rfenerdoa y un abun-
dante y bien servido buffet. 
Dlon derrame (smí (ÍOECH - sobro el 
orirttitiho Alberco, —y que oorra trau 
quila t«n existencia—jomo corre apaci 
ble el ano^ ue'o. 
IRIJCA .—La Compañía de Salas, que 
él lunfa uio inzó nT) i entrad i oolowa!, 
viéndose ocupadÍS tolas las iocalida-
d-a a'ta^ v tr-sjas, depone para esta 
nuche, tíiié^ÓUw, 1Í». repre8er>taci6n de 
los juguetes J i t fM Jy^oyi') y E l Muerto 
Vivo (obra s icaria de una graciosa pan-
tomima.) A4emá8, canciones y guara 
chas en 'OK intermedios. 
SEGUNDA EDIOIÓ V!—Agotarla ia edi 
oióu ¿r)' cario "folleto " L a Catástrofe 
del 8 M.chez B ircaíztegui," ilustrado 
con multitud de vistas, rétfrtttoa y vifíe 
tas, los «ditores han proct-dido ti iuj 
primir otra, aumentándola con nuevos 
grabados y novi «.im; acerca de la pórdi 
da del bcuCer* ' Cilóa'' en ios bajos de 
Los Ublptwlos'. E l nuevo libro, que 
con-íta de 52 páginas, se ha puesto á ta 
venta eu la Administración de E l F i 
garó, Oom pos tela 09. 
E s de esperar que la exacta crónica 
literaria y artíetiea de ambos siniestros 
marítimos, alcance gran nñaiero de 
compradores, máxime cuando dicho fo 
lleto se presta para ser remitido á la 
Península. 
LA CALZADA DE LA. INFANTA.—Loa 
Vecinos de e,sa v ía , de trafico pt renne, 
ruegan al ÍQBpeotpr del Ramo dé Ca 
llea que nivele H piso y higa desapare 
cer JOS bachea y derriscaderos que lo 
poaen iutrat!BÍt»bIe, especialmente eu 
la época de las lluvias. Eaperamos que 
esta t-úplica será atendida sin pérdida 
de tiempo. 
E L ÚLTIMO BSSO —Por Javier de 
Burgos. 
Era un campo mij triste, y anochecía. 
Lloraban á mi lado mU tiernas hija4, 
y yo tesaba 
la feonte de mi ma-dre que agonizaba. 
Deepuén.... silencio, dudas, y sombras deosM, 
y una noche may larga, muy larga, eterna.... 
Lúgubres eco».... 
mi coraz6ti llorando, mis ojod secos. 
Al fiu ol alba asoma. habré soñado? 
Volví la vista en toruo j^ué horrible cuadro! 
La luí incierta, 
mitt dos hijas dormidas, |rui madre muerta! 
E L G-ÜAN SÍLTO.—Aeabad& una de 
laa primeras exhibiciones del célebre 
Leotard, el inventor de loa tres trape 
oíos, entra en el café "Suizo" da Ma 
drid un gomoso, y dirigiéadose á la 
mesa de loe escritores dicf: 
—Vongo asombrado. Ese hombre 
salta distancias de tres y cuatro me-
tros. E s un artista prodigioBO. 
Robeito Robert, que estaba presente, 
exclama: 
—De poco se asombra usted. Yo sal-
to más. 
—¿Usted! - dice el gomoso—¿será 
usted gimnasta? 
— l í o , señor, soy periodista. Pexo en 
una ocasión salté desde la cena del lu 
nes hasta la comida del miércoles, sin 
tropezar en un garbanzo, y rae dijo el 
público: "jBrtvol ¡Que se repita!" Y 
me fui hasta la cena del viernes. 
" E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
M8ÍBÍÍM(Í̂ MÉBBIIHMMHBJB83BMBI8BB 
ITnica curación comprobada y garantizada r a d i c a l y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de tuda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y quo sin el DI-
G E S T I V O MOJAEE1ETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1615 alt 1- O 
, i • i • • i •, •, - - m iTíiTTTTTir' 
CQEVIPRBBfliDOS8EVICHY«FEDlT 
LA D E B I L I D A D GENERAL 
solo so combate eficazmente con el 
R I S T A Ü E M BROWN SEQÜARD 
Señoras anémicas cansadas de tomar hie-
rro y hemoglobina sin resultado, probad 
este medicamento; su preparación está ba-
sada en las teorías más modernas. 
Sa toma por cucharadas y es agradable. 
11571 alt P 8 6 
DIA 9 D E OCTUBRE. 
El CltCTilar está en la Tercera Orden de San Fran-
cisco. 
S míos Dionisio Areopagita, obispo, y Andránioo, 
y santa Atanasia, sa mujer, mártires. 
Sr.n Dionisio Areopagita: fué baatiiado por el 
apóstol San Pablo, y ordenado primer obispo de Ate-
nas: luego habiendo ido á Roma, el papa San Cle-
raante le envió á las Gallas á predicar el Evangelio: 
Hí^ '» Paiis, y por espacio da algunos años desem-
' u Sd S ¡mente FU nnostólico ministerio. Finalmente 
| i spuéa da haber sido atormentado con diversos gé-
; nen s de tormoatos, por orden del gobernador Tres-
oeusinlp, f u é degollado, alcanzando aeí la palma del 
m.ircirio. 
FIESTAS E L J U E V E S 
vi a-i S ü d i u i i s » , — E n la Catedral, la de Tercia, á 
b» i -h v • las demíU iglesias, las de costum-
bre. 
Co>-ve d" María.—Día 8. — Corresponde Tisitar 
6 la Pnrísiina Concepción en San Felipe Neri. 
E l 
verdadero SEDLITZ GEAHÜLADO 
Purgante refrescador, es el que prepara el 
Sr. Cl. CMTEAÜD a t t ™ 
des rranes-Bourg, París, antiguo socio del 
doctor Burggraeve. 
Y fandador de \&Farmacia Dosimétrica. 
Desconfíese de las imitaciones;' exíjase la 
envoltura amarilla y la firma del Inventor 
Cty. Ohanteaud, 
mm m u MECED. 
Ei próximo viemeo 11 á las ocho do lamañana. SÓ 
celebra en otta Iglesia i na gran fiesta on honor de 
Nuestra Señora del Carmen, ejacntándose con nu-
trida orquesta y numerosas voces la celebrada misa 
de Mercadante, bpjo la dirección del Sr. Ankerman. 
Será costeada por un seCor devoto de la Virgen 
Sa suplica a todos los fiele? la asistencia á dicha 
fiesta para BU mayor esplendor y lucimiento. 
11695 3-9 
CoBíreEacÉSejúms'laÁiiciata, 
El Triduo de Ejercicios Espiritoale» que anualmen-
te celebra esta congregación tendrá efecto loa día* 
3, 4 y 5 á las siete de la noche. 
El próximo domingo día 6 será la misa de comu-
nión reglamentaria, amenizándose dicho acto con 
motetes cai:tarios y piezas ejeogidus para violín con 
acompa&â iiento de aroionium. 
11399 lf t-2 8d-S 
C O I l l G A B O E . 
La Sociedad Ari'gonam de Ben^flceneia y Cultos 
á U SantWma Virgen del Pilar, h-« acordado cele-
brar en el preionto año grandes Sestas religiosas en 
honer á su excelsa Patruna, las cuales te anuncia-
rán oportíjixmonto. 
La Directiva iirvita á loa aragoneacsy personas de-
votas de la Santísima Virgen para que contribuyan 
á mfrsg-ir los g ŝto-i que noasionea siendo encirg*-
dos (le la recaudición los Steí. D. Ricardo Coronel, 
D. Antonio Berges, D. Delüu Molins, D. Gaude.n-
cio Avancé.!. D.'Sintoa Gil, Bosque do Bolonia O-
bispo 74 r D. Francisco Valverl-. Muralla 69, cere-
ríi. Habana 19 de octubre 'in 189"> —El Sa re'ario, 
Antonio Gil, C 1636 10 2 
£0ETE0 1421. 
premiado en 1 0 0 , 0 0 0 
? e M i Ü Avelii Boflelo 
MIJ11ALL.4 98. 
] 1(552 3a 8 31-9 
E N J O Y A S , ORO m ÍEY, 
gaarnecidas con prociosos B R I L L A N T E S , 
esmeraldas, rubíes, zañroa, perlas, grana-
tes y otras piedras de verdadero valor, y 
relojes de oro y plata de los mejores fabri-
cantes, con garantía 
Ejpecialid •<! en auillos macizos do oro 
de 14, 16 y 18 kilar.en, desde $1 hasta $0, 
SE REALIZA TOÜ J á precies módicos 
por aer procedente de préstamos. 
En la mit-ma SE COMPRA plata y oro 
víej0i joya;» de uso, brillantes y toda clase 
de piedras finas, montadas y sueltas, pa-
gando loa mejores precios de plasa.—Nico-
lás Blanco 
EL DOS DE MAYO. 
11690 
Angeles 9, O abana. 
4 9 
imtíotencisL ma ídos semi 
nales. Esterilidad. Veaereo y 
Síñlh. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
o ' - ^ r L r r r i o s . 
C 1CÜ5 2fí lO 
v á itnpalsoa de U ei-'nois 7 del mundo ilustrado que 
lo^rotocreu «««(-x'.ieuMe oor el Orbe la f t m a «leí 
RENOVADOR DE ANTOSIO DIAZ GOMEZ 
(.4.NTES A GOMEZ) 
El que á tiadic engañ , el quo (ura con hechos . 
d3 verdad el asmí» 6 ahorro, caypi »oe('«>i« ceden u! 
coarto de hor-v hronq-iitij Citarcos viejos y u a e v o i ; 
lo n m . - í i " qoe los dolore" de eetónugo, iietgíuo, m a -
la digestión, aremía, i m p u r i Z ' do far gre. neuralgia, 
veutnatiumo, 'usqecsión menstrual, hiuclriíóii de 
lus niernao, BÍ(Í is lombrices, eacrófala y raqui .ismo 
de los niños, ele 
F b t a maruvi'.lo.o eepoíífloo nunca Cbmbia de gu.to 
y i-io-npro ptor'ncr rápid» K rebultados. Les frascos 
llevan e retrtito de l tnveitor en etiqueta cuadrad». 
So pn pura en la morada <iul iav-ntur Antonio Dia» 
(lóiaez, callo de Aguioaten 23, entre'i'fjidilio y 
Empedrado, y se ve'idn en ta mlsnta á tod^s homs 
del dia v >le lu noche. Taajbió 1 se vende e n la Avó 
ímeiía del Sr. Sttrr»; M«UU(íáá l a v e u t l e el . « ñ u r 
Z inútil y eu Clenfaeg is i * huceaióu dn Bluhme. 
(-'uatro enohnradas se dan á piobar gratis 
11838 a!t 4 6 
raside ea el efetómago por et-o son 
lioés los que pueden comer bien y dige-
rir y ev^cttar fácilmetite. Son deegra. 
ciados loa que tien«n el estómago per-
dido y no put den comer y iKufrtjn dis-
pepsias y tienen dolores, vómitos y dia-
rreas. 
E l D I G E S T I V O D E F E I A S ha de 
vnalto ia salud á muchos enfermos que 
padecían trasíornoa gástricos y princi-
palmente catarro intestioal. E s fre-
cuente ver algunas personas que el día 
lo pasan bien y al llegar la madrugada 
tienfin que levantarse á la carrera á 
evacuar. Con ei uso del D I G E S T I V O 
D E F E I A S se arreglan todas las enfer-
medades del tubo digestivo, cualesquie-
ra qne ellas sean. Basta tomar ana ó 
dos obleas después de cada comida. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S se pre 
para en la B O T I C A BE P A S T E U K , 
calle del O B I S P O número 94, Habana, 
y se vende en UN PESO el estuche, 
con treinta obleas. Probadloy os con-
vencereis de la verdad. 
E l Doctor Frías so halla siempre en 
su farmacia y es ol que personalmente 
despacha las fórmulas de los señores 
médicos, oon excelentes productos, y á 
precios equitativos, conforme á la crisis 
qne corre. Bueno ea consultar precios 
y se verá del lado que está la ventaja. 
E l agua que emplea el Doctor Frías 
en la confección de sn Agua de Soda, 
estíi purificada de modo que no hay mi-
crobios que alteren la pureza del líqui-
do. 
OBISPO, 94.—HABANA. 
OEROÍ. DE LA ESTATUA DE AI^BEAB, 
Ota. 1634 % Q 
D E 
C A S T E E I L I S . 
Curan la anemia, palidez, pobreza de la sangre, clorosis, pérdidas de las 
fuerzas, irregularidades de la menstruación, etct, etc. 
Esta pildoras aumentan may pronto el número de los glóbulos de la sangro y sn color, y sus efectos I Se toman oon suma facilidad, pues son tan agradables como un oonlilo. Para una curación completa su 
de hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen estreíllmlento. Por estar el uso debe prolongarse por algún tiempo. Es uno de los ferruginosos más baratos.'No ennegrece Jamás la den -
hierro unido á la cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las enfermedades arriba mencionadas. | tadnra. Estas pildoras no son un secreto, sa composición es tartrato fórrloo potásico, ruibarbo de China y cua-
Aumentan el apetito y facilitan la digestión. Esto preparado es uno de los ferruginosos más enérgicos, I sia. Beunen todos los requUitos para que sean un preparado excelente en las enfermedades'dichas. El tartra-
pies á pocos dias de tomarlo se nota la mejoría. | to férrico potásico 01 la sal do hierro que mejor so digiero. Lóanso laa iastraoolones que aaampaQaa el pomo. 
C 1653 alt De venta en la Farmacia y D r o g u e r í a E L A M P A R O , de Castells y Cp., Empedrado 24,26 y 28. Habana. 12 4 O 
MIO PESO. 
El que tenga medio peso en el bolsi-
llo ¿cual es la mejor inversión que pue-
de darle? 
Pues si padece estreñimiento y no 
puede comer y está molesto y con mal 
color, lo que debe hacer es gastarse el 
MEDIO peso en un estuche de TE JA-
PONES, que tomándolo ordenadamen-
te cura el estreñimiento, da buen color, 
abre las ganas de comer y hace engor-
dar á los flacos. Lo prepara y vende 
el Dr. González en la Botica de San Jo • 
sé, calle de la Habana número 112, es-
quina á Lamparilla. 
Si el que tiene MEDIO PESO, tiene 
los dientes sucios, mal aliento, y tras-
tornos digestivos, lo mejor que puede 
hacer es comprar un estuche de loa que 
se llama HIGIENE DE L A BOCA, que 
contiene un cepillo, nn jabón y un po 
mo de Elixir, Toda persona que se lim-
pie la boca con esos adminículos no ten-
drá dolores de muelas ni dientes; los 
tendrá limpios y gozará buena salod. 
¡Joven hermosa que tiendes ja vista 
por estos renglones mírate en el espejó 
y si tienes los dientes sucias no tardes 
en gastarte MEDIO PESO en uu estu-
che dft los que prepara el Dr. Gonzá'ez 
en la Botica de >Stow«7o«é, Habana 112, y 
limpíate la boca diariamente, que no se 
concibe hermosura con la boca sucia. 
Cuando tengas la boca limpia, mírate 
en el espejo otra vez, y ríete aunque no 
tengas gttna, y verás que gancho tie-
nen dientes de parlas y labios de cora'. 
No siempre tienen las mujeres labios 
y mejillas rosadas, porque si est*n 
anémicas, es decir, faltas de Han gre m; 
buena calidad, resu'tíirán pá'idai-!, oje-
rosas, displicentes y ia mejor iñ verdión 
que puedo darse á MEDIO PKSO e« 
en un pomo ¿el preparado del Dr. Gou-
zá'ea que ae llama 
C f A R H É f i 
H I B R R O 
Y I T I M O » 
Es el reconstituyente ma'» apropó&ito 
para la mujer por ser el que mas pron-
to devuelva á la sangre las propieda-
des perdirUis, prepara en la Bntica 
(hí SanJcsé. o.tllede la Habana número 
112, doñd« se venden también á medio 
paso otros muchos Remedios Caseros de 
uso continuo. 
El Dr. González obsequia ü sus eom-
pradorefi de un peso para arriba con un 
vasito de eoda. 
Botica fle "San MI" 
HABANA, 112. 
Cta. 1633 1 O 
A Q 
Vías uríui*riñs. 
Se ha trasladado á Cuba 
fono 24 3, de 12 á 4. 
Dias festivos: de 12 á 1. 
Sííllís. 
4 4 , t e l é -
11592 26-8 O 
COMAPRONA FACULTATIVA 
Habiendo llegado á o t̂a capital tletijuéB lie una 
larga aueencia en la cuol ha recorrido lao ollcii-as 
de París tiene el guet) de participar á BU numerosa 
cli ctela, c frece ae nuevo sus servicioa eu Aguacate 
37 entre Ob.spu y Obr&pía. 11572 8-6 
I D i ' . E i m i l i o M a r t i n e s 
ISnferniedu lea de lr> g.rganta, narlr. y oidfi (Jon-
.ultttB de 11 i 1. Teléfono 1,057 COUHUWO IKJ 
10651 26 10 S 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
EspeoialiJad de la boua y BUS anexos exolusiva-
menta 
VíUesraH n. 111. Teift-mo 490. 
9975 alt 26 2.1 Ai-
DE. MAIÜEL m P I U 
lííitiico «le nlfioi». 
4 ;inn 
% éú üesfí írnjttuft - Dea tist*. 
-.620 /i>Vr • •, 
1 O 
BU-, a. m o M M * 
'va.iuoutli.iád bi; el trctataieuiu dji U> «tftiu Oliera* 
i «ujeraje'l'i'le» /euáress Cnasullai '• l í t n o i r 
iUra m r«lAf.»no Kf V ^ 1628 » O 
re &!« 
IMCJ.A ^AÍ'OI.TAM «1CNTKAU 
i M ÍH* itMlúé In* díaii Inclmu los f«,«ttv>.i ' la 1? í ! 
Ó ' Í U B t L X é t 30 A 
¡620 ' O 
18 A&Of&S,* 
Glaímno 12-1-, altosfasquiuii Á Drago» 
Bipeoiallst» en enfennodade* •>»Deí»»í>^Álftí«*s 
«fenolo»es 1» piel. 
O'msnlíiu, ifoj ú onatrb. 
TTÍÍ.-SKONO N l..•<)'• 
1623 O 
Dr. Rsdinuudo de 
Se h a t r aBladado & Prado ntim 110 A Coiisdltui 
d->12 4 2. 8438 78 14 JI 
OUSTAVO LOPEZ, M m h 
do l Aillo da Sna jenaduB. Coutultaslus l-anet yjuevei 
;le 11 i2, 6:i Nepluno 61. A T l a o v d l u r i o i t . Oonaulta* 
*'yit*«u*i''tf.nlr.it fttii'-'i Ue la onvit'ti t) 1624 ' O 
Dr. Manuel V . Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgioa da la DnÍTer«l-
dad (JO'IHUUKB de 12 á 3 Habana número 51. 
8441 156-14 Jl 
Dr. Caxioa 33. í ' l n i a y y EJÜLÍSÍCI. 
ttii-tnterno <iei 'íí. Y. Ophthamio 4» A&ítvi ín»-
tete." Esucoiallata en latí enfamedbdes de 1^ ojo» 
1A lo* oído» Consultas 13 í 3. A-nao^o UO. I*' 
«íWwt 'tw ifl27 '-O 
'^'lletllj M * maro fW 
" 1635 o 
9r. José María úe «'aeregulsay-
USBXCO HdttBOPA-ffA. 
Ouraeldn radical del hldrooel a por un prooedim^iíi 
to teuslllu «¡n ext;aooi6n del liquido—-Bipeeiallít^ 
«nl^^ex Tinl-idkan. Prado 81. T9lof<.3í»8afi. 
P 1022 1 O 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 & 2 en Sol 
n. 79. Para sefioras: martes v juevec. Ha trasladado 
su domicilio á San Igiuoio 114, entre Luz v Acosta. 
Teléfono 566. 9568 52-13 Ag 
mmmi 
UN ESTUDIANTE D E MEDICINA DESEA dar clases de 1? y2? Enseñatza en algún Cole-
gio 6 particular. E l precio es módico. Informar -n en 
O'Rflilly 56 (portero) 11635 4 8 
Profesora español» inglés, francés 
flaño, i i-i noción general sistema fácil y progre-
elya FMOIO ití-df.o!>, Ikfarenoias bseca*. Pralo 10Q 
11661 *,fi 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos. Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del estómago ó intestino3f aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. So mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterias, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico j Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C1611 alt 10-2 Oc 
O C I K D A D 
INVIERNO DKL 95 AL 96. A LOS SASTRES Y COMERCIANTES 
Hoy iismoa puesto á la venta el extenso surtido para la próxima 
temporada, de Invierno. Se facilitan muestrarios á los sastres y 
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L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o p r o c l a m a n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o -
fos f i tos d e c a l y d e s o s a , c o m o e l r e c o n s t i t u y e n t e p o r e x c e -
l e n c i a . L é a s e e l s i s n i i e n t e c e r t i f i c a d o : 
o 
" Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Que hace muchos afíos está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' eu todos los casos en que están 
indicados los Hipófosfitos, y como un buen 
reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expido el presente certifica-
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BKLTRAN." 
k U n a p e r s o n a q u e e s t á f u e r t e y r o -
b u s t a n o e s t á e n f e r m a . A l o s d é b i l e s , 
P| d e l i c a d o s y e n f e r m i z o s l a E m u l s i ó n 
• 4e S c o t t i m p a r t e s a l u d y r o b u s t e z , 
p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e c o m o r e -
c o n s t i t u y e n t e s , p u r i f i c a d o r e s d e l a 
E l Dr . J". A . Beltran. s a n g r e y t ó n i c o s p a r a e l c e r e b r o , l o s 
n e r v i o s y s i s t e m a ó s e o , e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o y 
l o s h i p ó f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a n o t i e n e n r i v a l . E n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
l a s v i r t u d e s d e a m b o s c o m p o n e n t e s e s t á n n o t a b l e m e n t e 
e n r i q u e c i d a s . L a c o m b i n a c i ó n e s i n d i s p e n s a b l e p a r a c o m -
b a t i r l o s e s t a d o s e s c r o f u l o s o s , p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s , p a r a 
l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s y p a r a l o s q u e s u f r a n d e c u a l q u i e r 
e n f e r m e d a d d e b i l i t a n t e c o m o T i s i s , A n e m i a , & c . 
De venta en las Boticas. Exíjese la legítima. 1 
5 c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , . 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIR1NA 
D E L D R . J O ! 
4 granos 6 20 ceu t íg ra raos cada una. 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e a d m i n i s t r a r l a 
A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOLORES M GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
^ e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s o r c i ó n . U n f r a s c o o o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s lagar e n 
l o s b o b i l l o - ! q u e u n r e l o j . 
m V H f M EN L á DROGUERÍA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODA^ LAS BOTfCAS. 
uní) 
L O G R A S D E C A S T E 1 . . L 8 
de extracto d f ráKeftra Hagradfc. 
Remedio Begard pura oombanir asta dosagnxdablp onformodíiil. Toinadafl ¿mi 
y bpnBtfflboia BU roaoltado <;« sfémpre favorablt). 
Para na administración léase con detenimiontu ia iustrucclóii que acompaña 
frasco. Muy recomendad as por inteiigentea facultativo» que colobrao uuíi bueuon 
Procio d© caiSa pomo: SO centavos plata. 
De Vf.nu «n ia Farmacia y Drouuorfa E L A&ÍPARO, Empedrado 'iS. y deinfta 




BfeEElEBAEES DE LAS 7IAS URINARIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico de Psrríf.. 
Nuuuroío* y dutiugtiidos módicos do esta uapltui. emplean usU preparaoiúii OOA éi iw ou el tru-
tamientí. de loa CATA'íKOS DH LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, U UEMATUK1A 
ó doríciaea de eai^ru por la uretra. Su oso facilit 1 la espulmán y el paa^jú á lu» ririoue» de \nt are-
nillas y de los cálcalos. Cura la RETENCION DE OftINA y la INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y sn neo OH baneñciooo ou ciortos c&iOit de dUtasis reuruatUmal. 
Veütíi: Botica Frauwsa, Ha» í^ifael B'^.r domíía Rotica» y Dro-
o i ^ n i p .2 o o 
SE SOLICITA EN CASA D E FAMILIA D E -oente, una habitación alta 6 ludonendionte para 
an matrimonio do moralidad, ae ^prell'.re el barrio 
del AUROI. O-Ileltly 72, alto* impondr&u, te cam-
bian refereaelai. 11(¡()7 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular que sabe eu obligación y tie-
ne quien responda. Icfarmarin Inquisidor entre 
Muralla y Sol, nevería. 
11698 4-9 
3 por ciento mensual. 
4UU$ se quieren tomar dando los alquileren de una 
casa en la callo de la Muralla. Drngones 78 infor-
marán. 11662 4 9 
UNA SRA. PENINSULAR D E MEDIANA edad, desea colocarse para servir á un matrt-
nioniu ó manejar una ulfia. Tiene quien la reco-
miende. Dirtizlrse & San Juan de Dios n. 3. 
11685 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada de 3 meses 
de parida coa buena y abundante leche para criar á 
loche entera: tleuo personas quo respondan por ella: 
Impondrán cnlle de la Marina n. 2. 
Il(i76 4-9 
000$—3 por ciento in t e r é s . 
Se toman dando eu g iraniia los alquileres de una 
casilla en el Morcado de Tacón. Galiano 59, oaaa 
de cambio. 11661 4-9 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una, la que tiene buena y abun-
dante leche y personas que respondan por ella, Bc-
lasoontn u. 38, darán razón en San Lázaro 151, tam-
bién hav otra la que tiene buena leche 
11678 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsulsr de orlada de manos ó ma-
nejadora, entiende algo de costura y tiene quien 
responda por olla. Oficias 10, altos. 
11668 4-9 
10 por 100 al a ñ o — 2 , 0 0 0 $ y 5, 
Se dan con hipoteca. Noptuno n. 10, mueblería, 
informan. 11660 4-9 
S E S O L I C I T A 
una orlada de manos qao sepu c-usur, os para corta 
familín, IÍPIHI imo dormir en ia colocación, impon -
drán Agriar 68 a tos, entre Empedrndo y Taiadillo. 
11618 4-9 
Una joven peninsular 
desea crlocación de criada do mano ó manejadora 
no t'eno pretensiouea. Informarán Amargura 60 
11653 4-9 
2 E S O L I C I T A 
un general cocinero con buenas referencias: informa-
r4n Aguacate 132. 11658 4 !> 
UNA COSTURERA DESEA COLOCARSE en casa particular ó taller de costura: sabe oor-
l:;r y entallar: informarán en Villegas 42, cuarto 6 á 
toda} horas del día: eu la misma dan razón de nn ma-
trimonio sin hijos, olla para costarera y él para cria-
do. 11666 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana lavandera de color en casa particular: tiene 
quien la recomiende. Monserrate n. 71. 
11655 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano ó raaiu'jadora. Impondrán An-
gele» î JL 11059 4-9 
pfcESEACOLOCARSE~ÜÑA ' OCINERA PK--
1./nhuntlar. no duerme en ol acomodo ni sale fuera 
lu la I fúbHna , sea en oxtablcclmicnto ó casa pnrilou-
lar que sea de iiKirnli,!'. (|¡ t l e u o quien rf-Mponda por 
ella. Santa Clara 39, liupond'án. 11665 4 9 
SE'SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA ._ do color para un nlfi i reden nacido, que e s t é n-
c.uslurabrada á este üerviclu; si no t iene muy baenat* 
vê oniundacioues qne no se prpsonte. Amargura 31 
esquina á Habana, 11700 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de med<aua edad de mi<n>,¡adora 6 orlada 
do m a n u . Vives 148 11699 , 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
uni\ muchacha ¿o oo'or para criada du mono ó ma-
lí» j U . ^ , tiene DUlw rpíipondi» por ella. Infonuatán 
Maloja 109. Ii691 4 » 
D E S E A ~ C O L O C A R S E 
u n a nefiora inl< Ca do c r i M i d e r a , l o mis .o ;i media 
Icih ) quo á loe e entert: tieiiu buena y ibundanta 
lecho y pemnau qna respondan por e'b. Qiliana 2!) 
imponen. 11657 4 9 
Ü" ÑA jÜÍOVAN^áNlkBüfiiift^AubllÍL^tAIÍA cu el p a í s , desea encontrar un mutrlmoaio a 
quien ' t . rv i i ; sabe cumplí.- co;i su obligación, uo tie-
ne pn-tiMiHioues de niugnaa clase y al quiou la rw*-
niieiide v responda de t u conducta. Ilatiaua u . 208 
11691 4-9 
AV. ENCIA EL Nlv( M i I v), / Vüfarlia esquina á O'Keilly. teléfono 486. TeD^'exuBle..teí erian-
deras, manejadoraH, crt idaa, oriuiloH, coche roH, por-
teros, lardliuvos, fogonorof., maquinistas, freBi>.lor<>9 
•1" P1"^ V t '•'•O d̂ureH para el campj. 11680 4-& 
DESEAN COLOCARSE DWTTOVTÑWTK-ciasulares do maiKjvloras 6 criadas de mau»^ 
aclimatadas en el palf; »aben cíimpllr con »•& obliga-
ción y tienen quleu rei-^onda de su conducta. lnfi>r-
muríu [in "orralen n 97, aoneiottk'i por Aguila 
11670 4 9 
S E S O L I C I T A 
utia much.cha como de diez á doce afios, hlauca ó 
• le color, pira manejar nn niío. Han Rafael 28, sae-
i.icrít Mascota. 11663 4_9 
Unajoveh peninsular 
desea encontrar colocación do criada de mano 6 ma-
i.ejadorn: sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien la ifarantico. Impondrán Apodaca 6. 
11936 4-9 
del Dr . A. i'órez Miró ^ 
(Wnrca registrada) 
Remedio muy efuaz en el reuraMismo, Looió i que rebaja la fiebre ripldamente. Se vende 
per Sarrá, Lob4, Johoson, San .losó y en todas I is duraái Drogniírías y Farmauii-s de K Isla do 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
C 1670 24-6 O 
ACADEMIA CARRICABURU. Lnz 53 —Arit-mé5ioa razonada, toncduií; de libros, gramática 
casiellana (ouevo piar) inglés, francés, (método pro-
pio) oibujo natural y li.ieal. También se dan clases 
á domicilio. Sus obras ee vsnden aquí. 
11553 alt 11-6 
ColepfleSaiitaM lie Paula 
de 1? y 2? Euaeñanza de 1? clase. 
Concordia 18. eíitre (Miaño y Aguila 
La matrícula ordinaria conímúa abierta hasta el 
di 115 y la extraordinaria hasta el 30. 
Las clares ; e l í enseñanza y Comercio están diri-
gidas por D. José Hernández 'Mederos, antiguo D i -
rector del Colegio Hemúadtz 
Se admiten pupilos, medio y externos.—El Direc-
tor, Claudio Mimó. C 1676 8 6 0 
Neptuno 124, l i b r e m . 
Se venden libros da texto usados, á precios bara-
tos. También ce compran. C 1655 4-4 
LIBIOS E IMPRESOS. 
Ataaip del OMspiIo ie la HaMa 
de piiego y libríto para el año 1896 
El más completo y exacto qu - se ha publicado. 
Editado por la libreiíi LA PROPAGANDISTA. 
ISíP'De venta eu todas las librerías. 
Depósito al por mayor eu la casa editora, Monte 
n. 87 y 89, Habana. 11621 4-8 
LIBROS de TEXTO 
B & í i A T O S 
LIR W Í Í I A UICOV, OBISPO 86. 
de texto y ade ' ás de otras clases, también se ven-
den á precios mas baratos de l i qne valen en Europa 
gran cantidad de (.bras que te compraron á la libre-
ría LA POESIA del Sr. Malino que reuiizó toda BU 
librería. Libreiía LA CIENCIA calle de la Salud23. 
C 1595 10-27 
M O D I S T A . 
Por su buen corte se confeccionan trajes por el di-
timo figurín y coa mucho gusto: trajea de nevia y la-
to en 24 horas; trajes de viaje y toda clase de ropa 
blanca y de n'üaE: se confeccionan corsets favore-
ciendo mucho ei cuerpo: precios muy convenientes. 
Se pasa á domicilio á tomar medida. Se corta y en-
talla á 50 cts. Villegas 57, esquina á Obispo. 
__11644 4-9 
UN JOVEN DE 25 AÑOS DE EDAD, RECÍEÑ Degado á la Habana y coa ufaroiioias, se ofrece 
para delineante á los ingenieros, arquitectos ó maes-
tros de obras, cerno dibujante á les editores y como 
auxiliar de escritorio á los Sres comerciantes de es-
ta ciudad ó fuera de ella. Dirigirse calle de Tenien-
te Rey, panadeiía de Santa Teresa. 11612 4-5 
C O M E J É N : 
JOAQUIN GARCIA, se hace cargo de extirpar 
el c^m ĵén en casas y muebles, respondiendo á dicho 
trisco. *íeru!uaJ0í «íercadsras U. i}•:.•>(,• 
Neptuno 186. 
Se solicita una criada de mano, de color, oara el 
servicio de toda la ca'a. 11679 4-9 
rnULIPAN.—Se desea alquilar una casa en el Tu -
X Upan para una corta familia extranjera exigién-
dose como cuudiuiones principales que la casa esté 
en muy buen estado, seca y no muy'lejoa de la esta-
ción dej Tulipán. Conviniendo se tomará la casa por 
años Dirigirse por correo á L . C. Apartado 724. 
11602 3-8 
T T N A EXCELENTE CRIANDERA con SmSft 
K J y abundante lecho y cria á leche entera, 2 me-
sos do parida y aclimatada en el país y t'eue perso-
nas que respondan por ella: en U casa que estuvo 
criands otra vez. Informarán calle de San Rafael 
n. 47 esq. á Manrique. 11609 4-8 
ANUNCIOS DE LOS ESTAJIOS-UNIDOS, 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
PERFUMA 
Se desea saber el paradero 
de D. Benigno Pida!. Lio soVcita snbermauo A.üa 
no PWal para adiialog qae le iuleresan á él: BU para 
tlero Muralla 42, cafó L a Victoria. 11624 4-8 
F T N A SRA. 
U tin 
R E C I E N L L E G A D A E N E L U L -
imo vapor francés, gallega, desea colocarse de 
criandera, reúne buenas condiciones para lo que se 
neceaita, tiene buena y abundante lecbe, de cuatro 
meses de parida y personas que responden de su con-
ducta. Informarán Acosta n. 9. 11633 4-8 
f TN G E N E R A L C O C I N E R O F R A N C E S R E -
U cien llegado de New York y con bue na» reco-
mendaciones desea colocarse: cocina & la francesa, 
espa&ola y americana: sueldo moderado siendo casa 
teapetable, babla español,dan razón Salud 16. 
11631 4-8 
TJn farmacéutico 
se ofrece para regentar. 
Farmacia del Ldo. A. I 
11619 
Informarán en Galiano 16, 
'ejias. 
8-8 
Una señora alem an a 
de mediana edad, que posee el francés, el inglés ] 
español, desea colocarse como manejadora de niños, 
Dirigiree calle de la Habana n. 55. 
11628 4-628 
UNA J O V E N DiSSEA ENCONTRAR COLO cacién para criada da mano 6 manejadora, sabe 
cumplir muy bien con su obligación y además »abe 
ooser muy bien & máquina v á mano: tiene quien 
responda por su conducta, Tejadillo 43. 
11627 4 8 
jos desea colocarse bien sea para la cindud ó el 
campo, ella de cocinera ó criada de manos y el de 
criado ó portero: saben su obligacióay tienen per-
sanas que respondan de su conducta. Sol n. 112 la 
«ncargada dará raz'Sn. 11611 4-8 
50,000 pesos oro 
¡se dan en hipoteca de casan de 500. y otras partidas 
6 compra de estas hasta 15 000; todos los días y todo 
©1 afio. Razón San Miguel entre Escobar y Gervasio 
taller de lavado. 11614 4-8 
S E N E C E S I T A 
una joven alemana para entretener dis niños, ha 
de tener muy buencs informes, también se necesita 
un buen jardinero. En la misma casa hay un buen 
criado da mano que desea co'ooarac. InformarSn 
n. 6 ealle 18 eeq. 13 ea la Chorrera. 11610 8 
P I L O T O . 
ÍPolIcita embarcare en barco «le travesía descm 
penando «1 cjrgo de piloto. luforraarán Tnriiente 
Rey n, 79. Iie03 8-8 
D E S E A C O I - O C A E S E 
una joven peninsular do criada de mano para la ca-
pital, ú para el o&mpo, sabe cumplir con «uo obli 
gacion^s y tleoe parlonas quo reoDondau por eu con-
ducta. Informarán Monssrrate 133, 
11604 4 8 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de portero un peninsular de mediana edad, saba su 
obligación y t inne muy bnonus reforencias, informa-
rán Neptu no 110, bodega. 
11591 4-8 
fefi _u -.auto y oueua leche, sana y ro-
busta tíe criandera ü leche entera: es cariñosa con 
los niños y tiene personas que la garanticen: impon-
drán calle de Cuarteles n. 3 altos. 
11479 4 4 
DESKA COLOCARSE I UNA CRIANDERA _ peninsular con buena y abundante leche para dos niños, tiene personas que respondan por ella, es 
muy cariñosa para los niüns y con la familia de la 
casa, está reconocida por los médicos, no recela ir 
al campo, tiene tres meses d-parida, salió en esta 
de su cuidado, Draeones 1S, en la casa donde estuvo 
antes. 11486 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un criado de roanos y una manejadora, ambos penin-
sulares: tiene quien los recomiende. Crespo n. 43. 
11471 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mono blanca 6 de color para todos los 
quehaceres de una casa, incluso fregar suelos, suel-
do 11 pesos ulata. Aguila 73. 
11466 4-4 
S E S O L I C I T A 
una casa en el Vedado que reúna las condiciones 
necesarias para una regular familia y esté bien si-
tuada: Virtudes 10. á todas horas. 11416 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un4 morena de cocinera 6 lavandera, en la ciudad ó 
en el campo: Rernaza 65, interior altos: en la misma 
se coloca una criandera á media leche. 
11442 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra; tiene personas que respondan por ella. Inquisi-
dor 54 11448 4 4 
S E S O L I C I T A 
un muohacbo peninsular de doce á catorce años y 
una mnchícha id. para criada de manos. Amistad 90, 
11443 4 4 
K SOLICITAN 8 COCINERAS BLANCAS Y 
criadas blancas y de color, camareroa y cuan 
tos ee quieran colocar vengan á la acreditada Agen-
cia de Galiano 136, frente á la Plaza. 
11485 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó cris da de mano 
Tiene uuien responda por ella. Iiiformarán San Ig 
nació 24. y f f l 4 4 
QlTiroTTCITA DONDE COSER P< R DIAS, 
Ol>len sea en casa particular ó tren de modistas: sa-
be coser bien y oortai: coeturera antigua da Mdme. 
Picó. Compostela ejquina A Tejadillo, accesoria al 
la4o de la bodeg^ 11452 4-4 
IMPORTANTE.—LA GAKAMTlA D E LAS casas está ea tener criados honrados y (rarantiza-dot; esto se obtiene pidiendo las familias y lo» esta-
blecimientos sus criados á la acreditada Age; cia Ga-
liano 136, Teléfono 1680 11484 4-4 
U R E T R A L 
CURACION VERDADERA de la enfermedad secreta U R E T R I T I S C O N T A -
G I O S A , sin eopalM, ni sándalo, ni cnbeba, nimatico, ni kava. 
Unica enractón en qnien se puede confiar, seguros de que la misma enfermedad 
no reaparecerá en ningún caso. 
E l medicamento se elimina con la orina y á su paso determina la verdadera CURA-
CION RADICAL, dejando el conducto absolutamente sano. 
E n la Habana: Sres. Sarrá, M. Johnson y Lofcó y Torralbas. 
C 1679 4-8 
ii«auiijaaia,witi.i.mi-wi>uwjBW 1 
V I V A E S P A Ñ A Y C U B A ! 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y una criada de ma-
no, qno enliarida algo de costar», y salga ála calle; 
ha de dormir en la cana. Míüoj*20 entre Apaüa y 
AngeleH, 115"0 4-8 
S O L I C I T A 
unn muchacha de 11 á 14 añ ia so lo dar'» ropi j cal-
zado 6 sueldo. Habana 65 aHo ,̂ entre O-U'ii^ly y 
Sin Jn-in de Dioa. 11578 4-8 
D E S K A C O L O C A R S E 
una señora peuinsulsr para criada de mano ó mane-
jadora, tiene persora? quo respondan por i u con-
ducta, informariin Rayo 26. 
11588 4_8_ 
M O D I S T A 
Corta y entalla por flgurü : dea» a colocarse en ca 
na- particular por días ó" por met: también tnibaj* de 
lenWiía: tieno referenchio de Ua caiai» donde hatr^t 
bajado: informarán S. L;zaio."68 11617 i 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un psrdíto de 17 años de edad de criado do munos < 
oocinero para una corta familia. Informarán O n 
salado 38 bodega. 11581 5-8 
E n casa de corta í&milía 
«e desean unos aKos con agua y servicio, para un 
matrimonio sin niños: se exigen v so dan voferenoiuB 
Dirigirse al correo aan-rtido u. 96. 11596 4-8 
DESKA COLOCARSE UNA G B J S E K A L L A -vandera. planchidoray rzadora en casa par.i-cnlRr: tiene buen«" recomendacionoi: en la misma 
una mathacha de 15 aEos para servicio de una cor'a 
fimilis 6 manejir ua niño: informirán Con,'«'"ái» 30 
11601 j » 
DESEAN COLOOAK8B UNA CRIa.DA D E mano poninsultir: sabe cumplir con su obliga-ción: también un joven peninsular dejea colocarse de 
criado de mano: ambos tienen quien los g-uanticr: 
Impondrán calle de G irvasio n. 109 cuarto a to EÚ-
me-o 39. 11039 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
unahueaa criada de mano peninsular, activa é inte-
ligente acostumbrada & este Sdrviíio y con personas 
aue la Kaia&tíaen: impondrán calle de Aguiar míme-
?o 67- Hfiil * 8 
CRIANDERA.—UNA SRA. ACLIMATADA en el piü, de 5 meses de parida, desea colocarse 
á leche entera la que tiene muy buena y abundantí-
sima; tiene personas re«petables que abonen por su 
conducra. Para más p^rmenares Ancha del Norte 
376 bodegâ  11487 4-4 
S E S O T . . I C I T A 
un hombre de recalar edad para cuidar una casa que 
tanga personas que lo garanticen y qno eiiíi'Mída algo 
de cocina: calle de Santiago n. 7. 11476 4-4 
JJV 4 SU A INGLESA. QUE cuenta mucho» efios entre la.} inejores familias, de la Habana desaa 
colocarse para gobierno de casa de un caballero viu-
do y para la primera onseñarza de unos niños 6 para 
acompañar tina señora 6 señorita: no tiene inconve-
niente en ealir fuera de la Ilabans: informan calle de 
Tejadillo n. 15 11472 4-4 
¡ O I D O A X J A C A J A ! 
Condolida la Sociedad Oomanditaria de Gaspar, Villarino, Bonza y López, 
de que muchos individuos emigrarán de esta capital por falta de baratura en las 
ropas y muebles, ha determinado con el más patriótico de los objetos 
las inmensas existencias que poseen en sus tres acreditadísimas casas de com-
pra-venta, tituladas 
LA NUEVA ZILIA, LA CONFIDENCIA y LA CUBANA, 
situadas en SUAREZ 53, esquina á Gloria; OAMPALARIO 147, entre Reina 
y Estrella, y GLORIA 134, esquina á Figuras, respectivamente. 
Y como Villarino y Compañía no acostumbran engañar A nadie, á continua-
ción expresan los iueoncebibles prícios á que venden sus mercancías. 
¡ A - S O I ^ B R ^ T E , Z P T J B X J I O O ! 
En muebles tonemos juegos da Luis X V á $25.50. 
Idem Luis X I V , Reiua Ana. Escaparates idem desde $10 en adelante. 
Peinadores, lavabos, tocadores, mesas de todas clases, canastilltros y cnan-
to pueda exigir el eructo más depurado en mueblería, lo hallarás á precio exa-
geradamente e.oonófliicj ea cualquiera de las tres indicadas casas. 
BD jojas poseemos para engalanar cualquiera de loa palacios descritos en 
Les Mi l y una noches, 
Pulseraa, soitjüf, solitarios, prendedores, dijes, temos, candados y dormi 
lonas de brillantes, argollas de gro, alfileres de pecho, de corbata; en una pa-
labra, cuantas joyas antiguas y modernas llenan el escaparate del ioyero de úl-
tima moda, Iss hallareis en nuastros eatablecimientos con un 80 p .§ de ventaja. 
Respecto de ropas, tenéis que honrarnos con vuestra visita para convence-
ros do la veracidi-d de nuestras afirmaciones. 
Tenemos parsv hombr*: Fiuses de casimir á $3, sacos y pantalones á $1; ca-
misetas, calzoncilios y cftlcetiues de lana y sfda á, precios regalados: y para se-
ñoras hay vestidos de seda, olán y de algodón. Tenemos también camisones de 
encaja y lisos, sajas de dibujos elegantísimos y medias de lo másc/wc á pro-
pósito para lucir en un día de lluvia la torneada pantorrilla. 
—¡A.h! Se nos olvidabal 
También vendfinos sombreros, zapatos de becerro y charol, cuadros, para-
guas, abrigos impermeables, percheros, mantas de burato, de casimir y de lana, 
paSualcsde seda, relojes de pared y pianos. 
O O l s T Q , T J E B T J I B L I C O , 
aprovéchate de la ganga: no la dí-jea pasar, que de estos arrechuchos les dan 
^oeos á la indicada razón comercial. 
¡OIDO A h k CAJA! ¥ NO OLVIDAROS QUE 
una onais 
11 
S E S O L I C I T A 
de mano, Mercadsres 29i, altoa. 
4 4 
Morro 4 6 , taller da carruajes. 
BaMcUa nna macliaclia de 13 á 15 afi 8. 
11447 4 4 
A it-s Sr(v«. Curas Párrocos. 
Ua jovon car tor y orgsnlsta desea colocarse en al-
guna de ¡as purroíiuias del oarapí: darán rasón ca-
llejón de Hol̂ uin n. fi, frente á la Iglesia de San Ni-
colás. 11445 4-4 
S E S O L I C I T A 
un dependíante práctico psra una botica de un pue 
blo distante unakora de ferrocarril de oota capital. 
B.-t condición precisa que tea soltero y terg.» buenos 
anteceden1 es. Ipformaráu Riela 123. 11413 6 3 
11(141 
EtsEA COLOCAliSS UNA JOVEN PEKIN 
sular para raauej idor» ó criada do mano, tiene 
personu? que garanvícen an conducta. Informarán 
Síonte '/S. plBteria. 11J"9 ¡M¡ 
S E S R A W C O L O C A R S E 
dos crisnderaá peuiusulnrea con bcona lecbe y abun -
dante; paridas de poco tiempo, so les pueden ver «ua 
niños; tienen persouaa que ipspond .̂/f ñor ellas: iu-
formaráo de una Ancha del Norte n. 27 y do la otra 
en el n. 30. HóS.' • 
S E S O L I C I T A 
una bíiflna c.cinera que sena su t̂ rUgftúida. Keptauo 
ntím. 47, alto». llfiüS 4 8 
I N S T I T U T R I Z . 
Una sefi-írit". francesa que poseo el español desea 
colocaise de irstitutriz; uo tien'? inconveniente salir 
fuera de 1« Habana. Durán i'jformea Muralla n 49, 
11406 6 3 
ÜNA J O V E N DE 19 AlfOS DE EDAD D E 4 meses de parida Q.< sea coiocarse de criande-
ra á lei.'ha entera la que tiene buena y abuudante: es 
procedetite del campo y no tiene hijos: informarán 
Corrales 273. 11424 5-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse i!o manejadora 6 criada de mano; in-
firmarán Aguiar 63, sastrería. 11305 8 29 
0 0 I P M 
AVISO A LOS PROPIETARIOS.—El que sug-cril eti'-ue encargo directo do nomprar 5 ó 6 ca-BÍB de 1 000 á 7,000$ caca cnu y una flaca lústica 
cerca dr la Habanc; valor d« 4 á 5.000$, avilar á M. 
Valiña C'< mu» stola 64, T. 969 (oía corredoi) ; 
11610 4-8 
U 1 E V A Z Í L Ü 
do 
Gaspar Vi l lar ino, s. en c. 
está en 
Snárcz 53, rsquinft 
á Oloria. 
de 
V i l l a r i n o y B o u z a , 
en 
Campanario 147, 
entre Reina y Estrella, 
de 
L ó p e z y V i l l a r i n o , 
en 
Gloria n? I M , esquina 
á Fisrnras. 
P ro conste, qne antes de iegeesar en Mazoira por pródigos, gribaiaot: 
¡OIDO A LA CAJA! 
11427 alt 4 5 
Indubtíia 72 A. 
Por no necesitarlna, so alquilan habitaeíone-i altas 
¡ is á precios mó'li -os 11681 15-9 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones juntas con todas laa como li Jadea 
propias para una corta fímilia. Galiam u. 93. altos, 
mnebleija de Molina y Darán. 11680 4-9 
ITIscobar número 11 al. 162, entre Reina y Salud.—Se ilquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta 
de sala. Balota, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
altoa, h8fii> é inailorns, con pisos de mármol y mosai-
co. Informarán en Monto n. 72. 
11646 la 8 ltd-9 
loa hermosos y ventilados altos de la calle de Suárcz 
y Puerta Corrada, en ia misma informarán. 
11580 &8 7 (18 8 
En 8 centenas se alquila u;ia casa acabad* de ree-dificar con sala, comedor, 6 cuartos con toda la 
instalación de gas y sus liras, un hermoso oatio con 
una gran arriste con muchas plantss, cuarto de ba-
ño, cascada, azotea con eaualf'rn y «síusado con ino-
doro a'ftema Monr»n. varias llaves de agua, no es 
húmeda ni '•.awn goteras. Suárez 116 iEformar&a, 
11530 4-9 
COB1 des. S
o alqu(lp.n barst'n las casss Puerta 
e 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE MEUIA-
% J na t>dai}, cx^elento cocinera (I bnora criad» do 
•¿amo, deaea coincarsti para « I g O p a de «atas doe eo-
isaa, Â nnia. a. 9, darán rssóu í todaa bora». 
11629 , 4-8 
T ^ K S E A ( OLOCARSE UNA SEÑORA, DE 
X-» di s mesas de pariiia. á leahe entert; tieno niny 
buena y Hhunda-.la le( be, rao-ino i-la por loi faicuí-
tatí?03-, dftsi.iu una CPSS cónafdoTBÓlóh. Impondián 
Zuini-4". »> í ti, eequitiA á Tetlentá Rey. 
11C20 _ L8 _ 
BSKA ( OLOCAKSK UNA rKIADÁPaNÍN-
salar, d i m-'-ii-íUfjiedid, tic crliidj-iae mano d ma-
teja -ura de i'ifHic, ftbe su obligación y tiene qui«n 
abone do so c ndKCta Calle del Blincq n. 60, es-
jqaiDt á Virtu im, d r̂áti razón. 11626 4-S 
D E C í r A A C O M O D A K 3 H 
un tíiciaero peniuiu-ar qua f if-nc quien respor da por 
bu trabajo y conducta. loform.-ráu c • Iz id i dol M^u 
ta esq. á Acruila, bodtg-.. 
11544 4-6 
S E m m \ A i Q Ü Í L A R 
noa c*i»iTft 6 bajos ijidapendiet les pira matrimonio 
sin lr'jo<, jgne tenga buena sala, di « cuarto» y de-
más seivicio ,T cuyo precii) no estseda de ocio cei-
tenes, ae da fô do ó fiador del comercio, dirigirse 
por carta á R C. en ena redáscióa, diciendo e 
sitio, picón, v nreirtc y demás datarei. 
C 1673 4 6 
K SOLICITA UNA OKÍADA—i REFIKIEN-
dose extrsngora—pan limpieza de cuartos, coser 
A mano y en máquina y '> v.ir al colegio ina niña de 
14 anos; con bnenaa refereabia* r tagáadole bnen 
sueldo. Reina 83 altos 11S18 4 5 
D E S E A C O L O C A K S B 
Tina «ocincrn y repostera pccinHulat: tifine qaien res-
ponda cor ella. Empedrado uiitnero 68. 
11527 4-5 
DESEA COLOCARSE una Imana coi ninsnlar r.aeada y de toda coi-fianza en case ia&ra pe • .de 
fimiliaropetable: ssbo cnmplir con s u obligicida y 
tlane persont-.n que respon-ian por fila: impondrán 
calle de Suáre/ n 10. 1X516 4-5 
UNA SRA. AMERICANA DESEA ENCON-traruna famüif: sabe coRer, cuidar niñes y en-
•efiarles ínglé*. música, espsñ j l y liordador; infor-
marán en el Alraacéu de Piaiip» oe T. Curtís, Amis-
tad 90. Otr» desea ccloear6i' romo para acompasar 
á una sefiora d msn^i»dora Ififormarán en Prado 55 
an la misma 8* d*u i )"<e8 da ii g:6s á precio» rcó l i 
eon. 1 lñ63 4-6 
AGtBfiTOiA E L NEGOCIO, Aguiar CIl esquina á O-Reil'y. T t k f 486 Doy dinero m.bre rentap, alqnilerea ó'Wpotnc.á» Compro hi pot-ftcasvancíia» y 
doy fluuzaa. Vendo nn aerfcdita.io cafiS en un nuuto 
céntrico tn peao» 1 M0 un rei-t.uirant eu 2 000, R. 
Q^llego. US'/S 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un»criandera tat-imna de seia niosea da p&rida á 
leche entera la quo tiene bnen i y abunániíl.% tiene 
d« i i grininB v de buques, oagánioso al con-
tado violento, á $ 7 75. 8, 8 25, 8-50. 9 v 9 50 quintal 
según clase y cantidad. Escritorio de .II B. Harrcl 
T Comp., calle do Iloppital esquina á Hiuiel En la 
miarna se venden carriles usado» de vía ancba v ea-
trech». 21632 8 8 
Q E COMPRAN CASAS HASTA 23, SUS PRE-
>3ci08 qne sean do 2000 hasta $14'00 eat:.s ain i n -
ttivención de correaores, se pn ll oren las casáa do 
esquina enn establecimiento: ai dan "^n primera 
h'ipLlm a h-ista en pa-t'das de 2020, 150 000; impon-
di-dn Ĵ m/roii» a OM]-ina á San Moolá», café Cér-
d .(.-, ' IH63 4 4 
COMPRAN 8 ó 10 PLANCHAS de feírrocaril 
de vU ancha y ettre'jha para depósito de calu b d 
hin de hallarse eu buen estado y que ÍU precio SP 
módico. Par» su ¡.j ste dirigirse á M. Llanoias O 
bjni l i 11 y 13. de on -e á tres 11450 4 4 
M U E B L S S 
Se compran c irratides v p-tqueñas partidas pa-
gáudoios bien por Di'i!̂ ai*!"-ŝ  para surtir nna caaa 
eu oi canifio- San Ñli o'á» 23G ant. e Corral"» v Mon 
toa. 113S1 26 1 
"OERRO EXTRAVIADO.—De la calle dol Sol 
IT n 44. altos, ha desaparecido con «u cadena el día 
7 á l&s (re - ds la tarda, un perro de Terranova, ne 
gro, con la extremidades 'ie las patas bUncas. Sa 
grai.ifljurá la persona que dé las seBaa de su pande-
ro ó lo e-itregue á aa dueño. 11683 4 9 
P E R D I D A 
Entro el psrquo de Co'ón y la plaza del 
Vapor pe extravió ayer un peí rito Pock que 
entíendó por Kicg; lleva nn collur de níquel 
figurando perlas y ^prrado con un candado; 
aí que l'i presento 6 de razón de él en Mu-
rolla 73 se le gratificará. 
11582 f2 7 R2 8 
Se dará al qne entregue en la calle F esq. á 15, 
Vedado, un per Uo bUnco con manchaa negissqua 
so extrav.ó «1 miércolea 11501 4 4 
CJe alquila una cusa cade del Rayo n. 8 entre San 
iOR' f el y San Jofió c^n sala gronde, 4 cuartos co-
medor, patio, agua do Vonto y cloaca, muy se:a y 
vantilaila, la llav^ á la otra ptierta y au dueño tn loa 
altos Obrapia n 57 entre Campsatela y Agca'iate. 
X1688 4 9 
Sin Ignacio 124 con sala, saleta, zaguáu y 9 euar-
^ ^ ' ^ o n d ^ por « ^:¡HOU; SatTÍZ ^ altos y b ^ s ^ Informan O-Eeilly 59 
zaro y Blanco, carnicería 11518 4 6 
DOÑA MARIA ANDREA PEREIRO PENIN-sular recién llegxda desea colocarse de criande-ra á leche Í n'era, uu'-ni* y abnnd-'.nte leche, tiene 
quien responda por au cnidocU, Dirigirán á Reví-
Uagigedo n. 4 11567 4 6 
S B S O L I C I T A 
uüS criada do mano, de color para una quinta muy 
vacia» á esta ciudad. Oficios 29 icfomarán. 
11550 4 6 
Una joven peníusníar 
de buena y abandante leche desea colocaise á leche 
entera: ha de serca sa casa: inf jrmaráit Obr^pía 87. 
11517 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criada de manos y manej uiora una .íoven blan-
ca peninsular. Impondrán Aconta 21, de 12 & 4. 
11522 4-Í5 
S E S O L I C I T A 
unaeocinera para trea personas y que ayude á loa 
quehaceres de la casa debiendo dormir en la colaca-
cíón, preesentar las mejores referencia, sueldo ca-
torce pesos; se advierte que sei. neniuualar. falle 
de S. Nicolás n. 203. 11535 4 5 
4-9 
S B A R R I E N D A 
Una flaca en esta ciudad prefiriendo sea para una 
índuatria por fentar en poblado y con dos viaa de co-
municación. Impondrán San Nicolás n. 122 ecq. & 
Dragones, caaa de alto. 11671 4 9 
Cerrada n. 5 
ntré Saárez y F-ictn-ía; o n pata de 2 ventanas, 
comedor, 4 cuorfan. agua, oto y Sol 67 can sala, 
comedor, cocina, 3 cuartorf, ag¡iai de Venio ttc. En 
las bodegas i tm difliaa eatán las llaves y el dueRo en 
la calle ne Cuba n. 143. 11607 4 8 
Bn esta magnífica caaa do tres p'.aoi se dan habi-
tacicnes d'jsde $5 b i s t a lSÍ lieue baños, inodoros, 
jardines, y todos lai pieos tou da már nol y masai jos 
y uu mirador que domica tod i la TTabana 
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto de Aguila 101, compuesto de gran 
sala, comedor. 4 cuartos corridos, cocina v demás 
nocetidades. En los bajos informan. 11562 4-6 
E N 4 C E N T E N E S 
ee alquila la casita Lagañas 43, con sala, comedor, 
dos cuartos, etc. Su dueño Crespo 4. 11573 4 6 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, uno alto y dos bajoa, en la cal'e de O 
brapíi, OBtro Aguacats v Villegas, n. 65, grandes y 
en proporción. 11561 4-6 
Obrapia 58 
Se »lquílan 1«» espaciosos altos, con bafio é inodo-
ro. En la misma imp&ndrán. 
1155t 4 6 
Corrales 2 C 
Se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones 
indopendientea á matrimonio sin hijos ó teñoras so-
las con todas las comodidades y á precio mó 'ico. 
11571 b 0 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Maloj» n 173 c on sala, aalet», 2 
cuartos, patio, cocina, agua y cloaca en 20$ Salud 
n. 23 librería, imoondrán. C 1675 4 6 
S E A L Q U I L A 
uu gran eutretuelo apropóeito para muestrario, ó 
cu. njuier otra cosa dti comercio. También en el 
mie'no local una oflcitia v cuartoe alt.is para hom-
brea solos. 22 Teranute R-yy 11570 4 6 
60, BEKNAZA, 60. 
Se alquilan haMtacioncs amueblsdas y sin amue-
blar en cas« de familia. 11569 4 6 
11593 4-8 
VEDADO —Eu la calle d« IOB Bañns á una cua d.a. do laLínea ae alouil • casa ir. 15, ea de Mt.i y 
con capaciflud pura ios familias qua la pue líin vivi.-
eou óomplcta liidopeudeicii», Ta^ibl^u se alqtiia la 
de la Linea TI 46 entre B ñnq y P Jmpon'iráa en 
Amargara 15 11643 5-8 
San 4. e m u a g O í l C I O 
SJ alquilen tres h ^litaciones con b«lc.6n á la cille 
propias pa'a «scritorio, sef 
11 (¡( 
ó caballeros solos. 
6 8 
c E A L Q U I L &. 
nna f.esfja y hermosa habita.iióón alta 
un o^rítorio ó una persona sol», ei 
Habana C5̂  altos, esq. á O Railly. 
11638 
pr p'a para 
casa de familia. 
6 8 
c. rae veranda 58, Futre Neptnno y Concordia.— 
Se nlquiia la boniti casa de alto y h ^ j o con ven-
tanas á los cuatro vieutoa y muy »eca; pudiondo al-
qaiiarsa cada piso por separado por estar construida 
con esto objeto: los aU'm en once centeínes y los ba-
jea en orhd. Informarán Campanario 88. 
11532 4-5 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con 6 s:n m'iebles con at rvicio de 
cría lo, gimuaeio, b?.ñcg gratia, entrada á todae lio-
ras: hay una con balcón á la calle. Compostela 111 
y 113 entre Muralla y .^ol. 11636 4 8 
En el mejor punto do.la HiOaua ae alquaau unos bajes con todo lo necef ario pii>a una familia, ae 
pueden ver á todaa he ra», ó por habitacíouea sepa-
radas con asistencia ó sin fila. Se venden unas v i -
drieras con mostrador. G.liíno n. 67 entre Neptn-
ne y San Miguel. 11622 4̂_L_ 
la cui ta i se alquila üna co-
oali-illoriz.i y un c.uart'i par» 
coihas, de, ósito de Iscbe, de haovos ó establo de 
vacas por solo 15$ meaamiet. Galiano 88 antr-í San 
Rafael v San José 11616 4 8 
Ij ln el mfjor punto Ae !jrh?raai fjndo con 
S E A L Q U I L A 
L^ casa Egido n 18 compuesta de sala, Fa'oto con 
pisos do marajol, cuatro cuartos, agua, inodaro y de-
Biás c-'-modi ladea. Impondrán Cie^fuegos 35 
11618 4 8 
Ea Mouaerraie 12. entra Mur/.lia y Teniente R^y aeíilqnila un departamento br j j con vant&n) á la 
oille conipuesto de s.»'a, aaleta, 4 cuarto», cucina y 
lieniás todo de moaaiao: en la mitiui se alquilan h* -
bitacioueif hitan no se admiten niñoa ni anímale»: en 
los altoB do la miama infi)rma)án: ea casa conc.1.:idi 
defibiicai. 11583 7-8 
So alquila una casa recién ojnstruida, muj bonita, con aala, comedor, tres ( liarlos y cocina, en la ca-
lle del ICocreo n. 5, Cerro. Su precio dos cent-enea: 
en la bodega de la esquina de San Carlos eaH la lla-
ve é infiirmaránPríncipe A If j;ao 162 11502 4-5 
S E A L Q U I L A 
La caaa Acoft-. 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventatas, stla y comedor de marmol, 4 hermojos 
cuartos de mosaico, luceta, persianas, inodoro, cuar-/ 
to de baño, agua de Vento, ote. La llave en el 15 
iDiormván «ol94. 11608 4 8 
S E A L Q U I L A 
a espaciosa casa calla do Villegas rdinero 5: la lla-
ve en Muralla 97. Irformaiáu en la misma. 
11510 4 5 
rocío módico 8c a qiuia un pioo 
ompletamenté independieute, 
con acceso á la az )tea. desde d.->nde ae divisa per-
fectamonte la bahía. Eu Prado 90, darán rayón. 
11542 8-3 
E N CUATRO LUÍSES. 
Se alquilan dos habitacione» con puerta v ye ata-
ña ála calla del Rayo entre Zarja r Dragonea. 
Tienen agua y acabadas de pintar. Informarán en 
ia misma. 11669 4 9 _ 
Se alqui a la hermosa y ventilada casa San Miguel núaioro 87i, con tala, comedor, iels cuartos, sa-
leta, bsfio é inodoro: la llave al lado en el 87 é infar-
•naráu Gau José esquina á Lucena, sierra do San 
Joi=é, ILSSt 4 9 
S E A L Q U I L A 
¡a fresca y ventilada casa calle de las Animas n. 153 
con sala, comedor. 5 cuartos, agua, toda de azotea 
en la mejor cuadra de dicha calle. La llave en el 
151. Tritarán au aiaste ea San Nicol ás 170. 
11674 4 9 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CR1A-da de mano y manejadora peninsular en cast de familia respetable; sabe su oldijíicióa y tiene perso-
nas quo respondan por ella: impoudrán calle del 
Campanario n. 230 11523 
Dinero^ Dm©ro 
So da sobre reoibos de censos y de casas y con 
hipoteca en grandes y pequeñas partidas. Concor-
dla87. 11525 , 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
íina buena criada de mano de color acoí lumbrada á 
«ste servicio por lo cual sabe cumplir con su obli-
gación: tiene personas quo respondan por ella; im-
pondrén calle de la Maloja n. 76. 
^ 11508 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 107 con sala, saleta, 5 cuartos, sóta-
no, agua de Vento, baño y demás comodidades. La 
llave en el n. 98. Ir firmarán Coba 87, de 11 á 4, 
11673 4-9 
S E A L Q U I L A . 
la cse.i San Lázaro ¿!35 cou sala, salota, tres cuartos 
biij ID y 3 altos, pttio, traapatio, agua do Vento, toda 
de azotea. La il va eu la misma calle esq. á Ger-
vasio, bodf ea. Icformarán Caba 37 de 11 á 4 
11672 4-9 
Zl tó i )3 , ca la tea y m í o . 
4-5 
AGENCIA L A IDEA. COMPOSTELA 64.— Tel. 969, con Imena» referencias, desem colocar-ise 18 criadas ó niñeras, y coser, 7 cocineras, 3 la-
vanderas, 9 crianderas, 25 cWados, porteroo J.;r,'i-
neros y todo la que pidan serán servido» en 2 horas, 
jáe sacan cédulas oto. M. Valifia. 1?480 4-4 
D E S E A C O L O C A E S B 
^uina crloudera peninsular aclimatada en el país con 
bueua y abundante leche para criar á leche entera: 
11651 
es alquilan en Sin Lázaro 45. 
4-9 
INDUSTRIA 04 
osquiiia á Trocadtro: se alquilan 3 bonitas habita-
ciiitea altas con cocina, llave de agua, inodoro y una 
iiTinoaa azotea con viita á la calle: es casa propia y 
la habita au dueño. Precio mó pico. 11664 5 9 
GÍAÑQ5A 
Sumamente barata ae alquiU la caaa quinta / ua 
g za, n. 13, Cerro: la llave en la misma calle n 9. 
11657 4 9 
ion« personas quo resRondan por ella; Ofervaaio I (iepartaraento alto, vista á la calle, escalera 
A impondrán. 11481 -l * áenta > liAbitaciones separadas altaa y bai 
DE S E A C O L O C A R S E UN ASIATICO GE-neral cocinero y repostero: es sumamente aeea-do y muy trabajador, tanto en casa particular cemo 
•establecimiento: impondrán calle de Jesús Pengri 
¡no esq. á Chavez bodega. 11499 4_4_ 
S E N E C E S I T A 
Bn los Quemados de Marianao, Carvajal n. 27 
nna señorha 6 señora para educar dos ñiflas: ha de 
tener nna sólida inítrucción y poseer francés, inglés 
En la gran casa Amargura 54, se alquilan dos de-partamentos altos, vista á la calla, píaos de Q ár-mot y cielo taso, propios para corta familia, peio 
qno no luLgan niños. Eu San Ignacio39un ta'ón en-
ireauelo piopio ptra escritorio, y eu Acosta 22 uu 
liirU'peu 
lauta 
4 9 11689 
S B A L Q U I L A 
eu la bonita nasa San Isidro 2g, entro Cuba y Da-
mas, la sala con dos ventanas, persianas, piso de 
mármol y habitaciones contiguas, bafio, inodoro, sa-
leta, comedor elegante, encina, on el patio hay florea, 
pudiendo elegir ce esta parte de la casa lo quo más 
agrade: el precio módico, no hay niñes, solo está una 
stñora respetable: se alquila para hombre solo ó ma-
trimonio íin hijos. San Lídro 23. entre Cuba y Da-
mis. 11576 4-8 
Cuba 67, entre M í i r a l l a y T í e . Rey. 
Se alquila el hermcsD alto de osta casa compuasto 
de ocho cuaitos (6 á la bríaa). sala, saleta, comedor 
y baño. Iriformarán en los bajoa. C 1680 20 8 
V E D A D O . 
Se alquila la casa 3í n. 37, esquina á C, con 5 ha-
bitaciones, nueva, muy cómoda y alegre, se dá ba-
rata: tiene coeina, despensa y demás pomodidadps. 
L t llave 5í n. 60, donde informarán, y S«p Miguel 
122 Habana. 11634 4 8 
Muy baratos ee alquilan los preciosos aitos de la casa Belascoain número 125, entr^ Reina y Ea-trella, propios para larga femilía. También se alqui-
la la casita Chávez n. 26 Informarán Tenionte Rey 
núm 54 11630 4 8 
So alquilan los ventiladoa ó indepen(Sieijt'>s bajos, acabadoa de pintar, de la casa Aguacate 68. entre 
Obispo y Obrapia, compueatos de sala, comedor, 3 
cuartos, baño, inodoro, ngua y oemás comodidades. 
It?forman Campéatela 11 11615 4-8 
Vedado.—En 20. onzas oro una de las bonitas ca-sas de la quinta Lourdes Tiens sala, comedor, 4 
cuartos, otro de criados, jardín, patio, agua y buen 
g:>s. Sa pasición sobre la Loma hace sea muy sana y 
Teccm;!:,düda por los Sree. Médico». En lá misma 
frente al ju-ígo de pelota iníormarén. 
11513 4 6 
C O N C O R D I A 3 1 , 
frente á la igletia de Monserrate, se alquila en mó-
dico procio: tiene 3 cuartos, agua é inodoro: la llave 
en la bodega é iiifjrmea San Nicolás 98. 
11546 4-6 
V E D A D O 
La casa callo A. n" 4, enverjada, portal, zaguán 
sala, comedor, ochi cuartos, agua, inodoros, jardi 
nes y demás servicios. Paseo 5, informarán. 
11556 8-6 
S E A L Q U I L A N 
hermoaaa y freacaa habit iciones con (o'at-ncu ó aia 
t i a, esmerado tetto, baño y ducha V rtailca n. 1 
entre P, rulo y ConsuUido^ 11612 4 9 
H A B I T A C I O N E S . 
S E A L Q U I L A 
L i caaa calle de Santos Suárez n. 45, en Jesús del 
Monte, con portal, do la buena acera, svla, saleta, 4 
cuartos, cocina, patio, traspatio, agua de Vento, es 
muy fresca y está acabada de rcedifloar, en el n. <l3 
la llave y en Estrella 127, informarán. 11557 4-5 
He n'mi'Uu Empedrado LÚmero 15. 
U674 4-9 
Se alquilan tres magníli -.as h.bitaciones con cocina é inodor.i á propósito para un matrimonio ó doa 
anrgis; hay uu magnífico dalcón á la calle; en casa 
Hinj triiuquila, de poca familif; si desean asistencia 
también ee le puedo dar conviniendo en el precio 
las hahitaclones solas se dan en prooorcióa Infor 
maián en la calle de Zulueta n. 73, principal iz 
quiwd». 11559 4.-9 
^ x»« Q *cr x ÍIL .ÍL iî r 
m e&paciopoe altea do l i ti anda de ropa E l Bazar 
¡abanero, B^iaacoaiu u. 36 
11549 4-6 
V E D A D O 
Se alquila ñor añe» ó por mesi a la bonita caaa ca-
le 13 núm. 27 entro 2 y 4, compuosíu de calu, come-
dor 3 bAi.ílacione», patio, traspalo, nortkl, jardín, 
agua y demáa coraodidadeí 11521 4-5 
S B A L Q U I L A 
on mddico precio u.- a magnílioa caaa en el Vedado 
pronta p^ra corta f imi ia, priíxim.. á ia Qainta de 
u de-: inf irmará de au prceij y condicioties ftl se-
ñor Coivle de Sagun'o en dicha quinta, 
11520 4-5 
ulqaila i» caía calle Ancha del Nort-j H. 284, 
Jcon sala, saleta, trea cuartos y otr* salsta al fon-
do, coa agaa y sótanos muy ventiladot; y los altos de 
Campauario con laia, comedor y trea cuar oa, agua 
é iuoíioro; muy fresca y ventilada. Kn la m sma in-
formarán, 11533 4 5 
(jaiiano 1 L I , altes. 
en esta exiliante v fresca casa so alqu la un gran sa-
lón y valias espM id das habitacinnea, jatit;i8 ó sepa-
ídaa, (< rcraonts de moralidad. Precios módicos. 
lir.09 4 5 
TJIn Viitu lee i.úmtro 2 entre Praao y (l.Liimlado se Va'qai an habitación*s altaa y t>»jas con vista á la 
eslíe, á cahalloros R;.Ios Ó 
e» casa de huó'pfdes. 
matnmo'iioa sin irnos: no 
11530 4 
SOL 2 
S E A L Q U I L A N 
La casa Consulado 122 con 8 habitaciones y de-
á» comoáídades. La de Campanario n. 100 con 4 
habitaoiones, pisos de mármoiea y mosaicos, agua, 
& en $51 Informarán Consulado 122 de 8 S 9 y de 4 
' 5. 11"40 12-5 
LA A C R E D I T A D A CASA D E LA VIUDA de Hig - ora ofrece á caballeros solos ó matrimo-
dioj ain niños hermosas y frescas habitaciones con 
balcón á la calle, mucho aseo y opmcrado trato, 
punto céntrico y comercial. Aguiar 130 y 132. altos, 
esq. & Muralla. 11538 4 5 
En Uooe centenes se alquiU 74 acabada de fabricar la bonita casa Salud Tiene sala, aaleta co-
rrida, cinco cuartos bajüs y dos a'tos, cocina, baño, 
inodoro, agua de Vento, pisos de mosaico, toda de 
azotea y muy seca. Infirmarán Campanrio n.88 
11531 4-5 
S E A L Q U I L A 
muy en pronorción parte de la casa calzada de la 
Reina n. 151 á persona de moralidad, informarán en 
la misma. 11528 4-5 
Milita< es. Empleados y Arlls'.as que deseen bue-nas habitaciones en panto céntrico < on muebles 
ó siu ellea y toda asiíieK-ia pueden pasar por In-
dustria 132 entre San Rafael y San José, también se 
admiten abonados & mesa redonda. 
11493 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones en casa particular á 
Sras. solas ó matrimonios siu hijos en punto céntrico 
como lo es Salud n. 65 cutre Campanario y Lealtad 
y á precios sumamente módicos. 
11496 4-4 
13 O R E I L L Y 13. 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones altas 
con balcón & la calle, suelos de mármol y cielo raso, 
propia para escrirorio ó matrimonio sin niños y un 
gran zaguán, 11478 4-4 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en c a í a de familia respetable, frescas, 
ventiladas, muv aseadas, cou toda asistencia ó sin 
ella, precios módicos. Sa envía comida á domicilio 
para una familia. Consulado 69 
11495 4 4 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la caaa Animas 48, compuesta de sala 
comedor, 3 cuartos, gran cocina, barbacoa, llave de 
agua, azotea, etc propia para corta familia. La lla-
ve al lado y tratarán Neptuno 94 de 10 á 1 y de 6 á 8 
noche. 11498 4 0 
En Amargura 54 se alquilan un departameutu eu el 3? piso de tres espaciosas habitaciones, otro en 
el principal, de sala, dos dormitoiine, comedor y lo-
cal para cocina, piao de mármol cielo raso de yeso y 
balcón oonido propios para corta familia; pereque 
no tengan niños. 11491 4-4 
E N $ 5 6 O R O . 
, Se alquila la bien situada y hermosa casa calzada 
del Cerro 605; tiene siete habitaciones, agua abun-
dante, patio, traspatio y caballerizas. Su dueño A' 
mistad 102. L a llave Cerro 603. 11497 4-4 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa de alto y bajo calle de Amargu-
ra n? 11 esquina á. San Ignacio. Los bajos son es-
pléndi los para cualquier eatableeimiento qne gire en 
gran escala y los altos cómodos y amplios para cual-
quier familia ó escritorio. Puede verse á todas ho-
ras y para tratar de su alquiler y condiciones en 
Obravía esquina á Cuba, almacén de víveres de Mi-
ró y Otero. 11491 4-4 
E n 17 pesos oro 
se alquila la casa Gloria 181, con sala, comedor y 4 
cuartof: la llave en la bodega. Impondrán Tulipán 
núm. 34. 11444 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 199 eu $34 en oro, es de gran 
capacidad y con hermosas habitaciones, fresca y có -
moda: la llave en la esquina ó informarán en Virtu-
ées 32. 11435 5-3 
Tirtndes y Znlneta. 
Se alquilan un bajo y un alto en módico precio, 
cómodos, elegantes y sanos: en el piso segundo «e al-
quilan habitac'one» y departamentos á caballeros 
solos. E l portero informará 11393 8-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle y v'sta á la bahía 
á familias sin niños con asistencia ó siu ella en 
Paula 2 esq. á Oficios. 11123 P-3 
Se alquila la recién reconstruida casa núm. 154 de de la calle de Cuba, entro la» de Paula y San Isi-
dro; consta de ca'orce habitaciones ertre altas y ba-
j*s, y tiene además aa a, antesala, los necesario» pa-
sil'os, dos cocinas, dos lavadero», do» cuartea do ba-
ñados inodoros cañe ías de gas en toda la casa y 
llaves de agua en lo» distintos depsrtamontos. Infir-
marán y está la llave en la casa n. 106 de la calle de 
San Ignacio, entre las de Luz y Acosta. 
11301 8-29 
Trocadero n. 29.—Se alquilan eu casa particular de nn matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan niños, amuebladas, con 
toda clase de asistencia ó sin ella: la casa tiene baño 
y toda claae de comodidades. También ae hace toH* 
claae de ropa de nefioraa y niñoa. 11197 15-26 
o gatgi ae alquila la casa calle 13 n. 102 con por-
tal, sala, saleta, gabinete, dos cuartos, cocina lla-
ve de ogaa, suelos de mosaico, jardines, con un fren-
te de 13 metros por 50 de fondo, la llave en la bode-
ga de la esquina 12, tratarán de tn ajuste San Ra-
fael 117. 11201 15-26 
En $42-50 oro se alquila la hermoso casa de 2 ven-tanas, zaguán, 5 cuartos, agua y demás comodi-
dades, situada callo de la Habana n. 15 próxima al 
parque de la Punta. Informa su dueño Aguacate 12. 
11489 4-4 
S E A L Q U I L A 
La casa Santa Clara n. 1, próxima á los muelles, 
y compuesta de tres cuartos balos y tres altos. In-
forman en San Ignacio 16 (entresnelop) de 1 á 5. 
11474 4-4 
S E A L Q U I L A 
La hermosa caaa de alto y bajo, calle de Dragones 
92; en la misma informan. 11165 15-25 
Se alquilan dos casa» cen buena agua las des en 
la calle 15 nám» 107 y IOS, informa-t n en la e«qui-
na. 10928 26 18 St 
B A R R I O D E C O L O N 
So vende una caaa don s^la. comedor, 4 cuartos, a-
zotea, ogna y desagoo $1 000 rebajando $450, gana 
$34. Ii.fi,rma E-teban E Garcí*. Lsgunaa 68 ó 
Mercanerea n. 2, Teléf. 138. 11682 4 9 
S E V E N D E 
L a eapaníosa caaa calzada de Príncipe A!fjn»o nú-
mero 233. Informarán Neptuuo 71. 
11649 alt 8 9 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender sua dueño» se vende en 
mucha proporción el conocido eatableeimiento de 
víveres tinos La Flor de Giliauo. Pii-a p^menores 
con rsspecti á la marcha i'e la casa y su buen resal-
tado, dirigirse á la misma Galiano n. 12ií. 
Nota.—No se admitirí en este negocio la inter-
vención de ningún corredor, pues únicamente ros 
entenderemos con el interesado. 11654 10 9 
BUENA OPORTUNIDAD.—FARMACIA.—En las mejores condiciones se vende una acreditada 
farmacia en eeta capital. Informa D. José Hernán-
dez, San Itrnacio número 24, altos, de una á cuatro. 
11597 4-8 
Vendo casas de todos precios 
por la c&lle y barrio que pidan tomo en hiñóte^ de 
esta» 100, 1 500. 2.000, 3,000, 4,000, 5,000. (¡000, 
7.006, 8,000, 9,000. 10,0C0 con buena garan ía. Ra-
zón San Miguel 110. 11613 4 8 
S E V E N D E 
la acción á un local con máquina de vapor instalada 
propio para un taller da lavado al vapor, también 
otros aparatos do una buena i'«dustria; patamáj per-
meuorea e. Boenos Aires n. 19, Cerro 
11615 4 8 
S E V E N D E 
L» casa número 376 de la calzada del Monte, 
pondrá el noitero de Empedrado 7, de 11 i 4 
11558 io 0 
Im-
S E V E N D E 
La bonita y cómoda caoa Nep tuno n. 188 compues-
ta de sala, comedor corrido, cuatro hermoso* cuar-
to» bajos y uno para desahogo, 3 espaciosos altoa, 
inodoro, bafio, abundante agaa ou altos y bt-j ia y 
demás oomodilades. Lalluvj on el n. 187 é infor-
maráfcu daoño en Salul n 30 11517 4-6 
MUY B4RATA SE V E N D E UNA CASITA^ü la calle ii« Sin José barrio de San Lázaro, con 
ca'a, saleta, d- s habitaciones, de tz-itea y reja, agaa 
y desagüe i la cloaca, en fin, cim t̂ruidst con todos los 
adelantos del díi Para más informeí au dueño Nep-
tuno 82, barb-iK 1151> 4 5 
SE VENDEN en $12 000 übrn» para el vauoeUor las caaaí Campanario 100 y 102, con ouatio habi-
tacione» cada una, pis j * de. márraole-i y meshicos, 
fibricación moderna, á la acera de 1K brisa, ae trata 
directamente (on el interoaado. Informarán Consu-
lado n 122, de 8á 9 y de 4 S 5. 11541 12 5 
SE VENDEN CASAS D E 3, 2 Y 1 VENTANA de 2 y 1 piao; caaaa de eequina con establecimien-
tt>; cas¡^ ciu iade'íís. cssaa quintas, id varia» casitas: 
fincas campo 12; -m e1 Vedado en lalí íes 2 caaai 
quinta;; bodegas 8 f ndas 0; café ^ con billarea 5; 
hotdlea 3; carniocría» 2; vidi-ioraa biratillos 4 Dra-
gones «•cq. á San Nicoiád, cifido Córdova. 
11462 4 4 
EN VENTA R E A L LAS CASAS B E L * 8-(.oi.ío cou estaMeeimiflnto, gana $51 en $5500; 
Rriyo barrio de Gaadalupe gana $51 atto y bajó en 
$5 500; San Nioolá. cou establecimiento coi sala y 
6 cuartos en $4000; j nna ciuiadela en $3500, ambas 
juntas y ae hace rebaja, producen $80. librea para el 
du'fr; de más pgrraenoros de 7 á 10 San Nicolás 
140 11477 4 4 
A TENCION, SRES, COMPRADORES D E ca-sas y eatabl»'-iniipnt'-n. Se venden casas en los 
precios de 1, 2- 3, 5, 2), 30 y 40 000 peaos ore; las 
bay de ceqi na ( on esta'olecimuntoí; id. casas quin-
t.is en U ínea del Vedado Corro y Jesús del Monte; 
bodegas 7, fondas 5, «aíé» 12 hoteles 3, carniceriaa 4 
tr-m de cóchej de hijo 1; fincas de caî pe 9 San José 
48 baj )H esq. á Campaiisrio 11461 4-4 
Calle de Nfptuno 
oáBÍ esquina á Lealtad, se vende una caaa en $5 500 
sin gravámen con aa!a, comedor 3 üuarto» v de azo-
tea. Informa F'teiian '5. Garcí». Liganas 08 ó Mer-
caderas 2, teléf mo 138 11156 4-4 
EN $10000 SE VEÑOE UNA BUENA CASA de alt» y i'fcj», ĉ paz para dn« f imillas, á una 
cuad'a de Beléi;; calle de Acoat". ain gravamen y 
con plun.a de agua redimida: i: fjrma Esteban E . 
García, Lagunas 68ó Mercadorou 2. Teléfono 138: 
única persona autoiizada. 11-155 4 4 
¡OANGÍA! 
En 1,100$ oro se vende la ex?a calle deN-pluno 
221 E. Gana $12 75 oro; tratarán directamente con 
BU dueño en Estevoz 27|. 
11383 12 2 
B U E N N E G O O I O 
En el pueblo de Unión de Reyei', so vende no' te-
ner qu'í miseutarae su dm*»' o una aaredirada f irma-
oia. Srt da muy b trata. Di-rán "ormeuores en *-
guiar 69, altos, de 1 á 4. 11328 12-23 
HAS 
S E V E N D E 
una m^a superior, un carretón y arreos: atí como 
una buena jaca de monta color dorado en Muralla 
121 impondrán. 11513 4-5 
S E V E N D E 
un caballito trinitario bueo caminador y maestro de 
tiro cou una silla criolla propio para un niño y un 
vis-a-vis con arreos v chivo maestro, ea cosa de gus-
to para niños Z ii-ja 1S8 ae 10 á 4. 
11468 4 4 
Frente al Parque i eutral.—Se alquilan los a toa del café Centro Alemán, Neptuuo esquina á Pra-
do, compuesto de espaciosa sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto de baño, agua, inodoro y demás comodidades, 
suMda independiente por Nentnno. Informan eu el 
café de »1»jo. 11433 4-4 
Una yegua de! Canadá. 
Se vende; es de primera clase, dorada, fiaiaima, 
maestre sola y en par j». mansa, color y animal sim-
pático. Vedado, calle 2 n. 1, á todas horas. 
11454 4 4 
EN E L T R E N D E COCHES SAN M I G U E L 175 ee venden 4 duquesas con caballos por no po-
derlos atender su dueño; pueden verse de 6 á 8 de la 
mañana. 11560 4-6 
S E " V E N D E 
un faetcn franséj y una limonera que solo ha teni-
do dos aemanaa de uio en precio tan móliob que 
cualquiera puede comprarlo. Reina 83 altos. 
11568 4-6 
A X . C O S T O . 
1 flamante milord fraucéa, 550 pesos. 
I " „ „ 700 pesos. 
1 ,, „ ,. 900 pesos. 
1 faetón para dama 425 pesos. 
1 ,, ,, caballero 612 pesos. 
1 con poco uso para caballero 530 pesos. 
Teniente Rey 25, 11313 15-10 
DE MUEBLES 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S COMO SON una cainita de hierro, una mesa de comer de ce 
rredera, un cocheeito de niño, un estante de cedro 
grande, camas, lámparas de tres pies de ademo para 
sala, 2 mesas de eastreiía ó camisería. Kn la calle de 
San Nicolás n. 60, informarán, 11697 4-9 
S E V E N D E 
un juego de sala de caoba, un aparador y varios 
muebles más. bien b a, ates: Monserrate n. 135. 
11647 4 9 
S B V E N D E 
por pasar á la Península todos los muebles do rna 
casa. Campanario n. 77. 11650 4-9 
SB V E N D E E L MOBILIARIO COMPLETO de una casa particular compuesto *de lámpa-
ras y demás enseres necesarios >para la comodi-
dad de ana familia. Los muebles todos en muy 
buen estado y en su mayoría modernos, pueden muy 
bien canvenir á cualquiera que piense poner casa. 
Informarán Campanario 14. 11637 4-8 
U N E S C A P A R A T E 
pequeño de roble, moderno SIN USO en $21-20. 
San Miguel 53 esq. á San Nicolés 
41600 4-8 
de poco uso de armónicas voces y sin comején. Ba-
rato al contado ó á pagarlo con $17 cada mes. Ga-
liano 106. 11599 4 8 
P A R I S "ST V I E N A 
otorgaron sus PRIMEROS PREMIOS á los afa-
mados pianos de E S T E L A y B E R N A R E G G I que 
ae venden baratísimos al contado y á nagarlos con 
$17 cada me» en Galiano 106. 11598 4-8 
S E V E N D E 
un bonito faetón sin caballo ni arreos en precio mó-
dico, Belascoain n 50 eaquina á Zanja. 
11500 10- 5 
DB CARRUAJES SE VENTiENTUalfaetón nuevo.—Dos idem remontados.—Dos milore» re 
montados.—Una volanta chica con sus arreos.—Una 
limonera avellana en muy buen estado. San Miguel 
184 11490 5-4 
SE ALQUILAN M U E B L E S Y SE V E N D E N en condiciunes ventajosas para los señores militares, 
empleados y más que lo soliciten: el surtido es es-
pléndido y variado y los precio» sumamente módicos 
antigua mueblería de Cayón Galiano 76. 
11625 4-8 a 
Brillante oportunidad. 
Se vande muy barato un buen piano del gran fa-
bricanto Pleyel. Aguila 121, altoa. Habana, 
11623 4-8 
Un billar en magnífteo estado 
con todos sus sccoaorios se vende en 100 pesos oro. 
También ee venden ocho monturas cuadradas todas 
ellas en la mitad de ÍU valor y una de lujo. A todos 
horas en Aguacate n. 150. 11555 4-0 
Pianos M e j e l , ¥i)lff¡f Comp. 
NDEVO MODELO HECHO E X P R E S A M E N T E 
PARA LOS C U M A S T R O P I C A L E S 
Este nuevo rroJelo posee todas laa buenas cuali-
dades que debo tener un instrumento de prime, or-
doa dietinguiéndose entre ellos, la homogeneidad y 
simpatía de su sonido, la pulsación fácil y precisión 
y elegante mueble. 
En cnanto á reaompenaas on exposiciones, todo el 
mundo sabb qua hace añ->8 que han obtenido las 
mayores que so v-uoden obtener; y para que nada 
falte, es el modelo m ŝ barato do los fabricados pa-
ra loa países cálidos —Pue !en verte en el 
Almacén deMñsiCi», Pianos é lustmtnentí s 
DB ANSELMO LOPEZ. 
Calle de la Obrapia 23. 
Antigua casa de Udelmann y Comp. 
Se alqailan Pianos y Arniojsmns 
TAMBIEN SE AFINAN Y COMPONEN 
C 1674 12-0 
S E V E N D E 
un piano de mesa mny barato, propio para un prin-
cipiante, Belaocoain 16. 
11552 4-6 
M U E B L E S . 
Se venden todos los de una casa, de familia, por 
ausentarse de esta capital. Caaa de las Viudas, Be-
lascoain. 11501 4 5 
Se dan muy baratos 
los muebles do una casa. Barracón número 8. Cam-
pamento del Piíncípe. 1150? 4 5 
S E V E N D E 
un juego Luis XIV, casi nuevo, se da barato por no 
necesitarlo y p-"aoarate do colgar vestidos, GaHano 
81 11521 6 5 
La Fama, Compostela 124: entre .Tesas María 
y Merced. 
Escaparates, jusges ds sala, camas, peinadorc?, 
l&vabos do depósiro, mesas de comor, j «rero». 6pa-
radores, cuadro», espejos, lámparas, ca/rpotas, bufa-
tas, sillas de cuch«, sillas de misa, palanganoroa com-
pletos, mamparas, Mi'.lcrít o'e Vierm y de Reina Ana, 
relrj^B de paro!, 'as gao «a colombin as y bastidores 
de a'aaibri; ;í precio de fábrica, todo do relance; una 
gran carpeta lie cedro r-va almacén y etrwdi dos to-
rres. 11183 ' 4 4 
A V I S O 
So vaode uu escaparate «I*» aogil de corona: infor-
marán Carril PaUo n. 20 Gaanabacoa. 
11473 6-4 
t n o ís 
Se despacha en la calle d-d Sol i.útn. 98 eaquina á 
Villegas á los signieataB p OÍ-IOJ : 
Por un litro de iech» cruda 18 cts. 
Por uua botella idem Mein 15 cts. 
De 10 á 12 de la mañina se vendo nuda. 
11698 4 9 
s i LA mm 
Z A B Z A P A R M L A DE HERNANDEZ 
O smi el mojar parí fijador del cuerpo hu'-'a-
uo.—Debe nüt..rB6 quo ce prepara en frío. G x-
ramíala más segura do con»aivar ¡oJas la» prodigio-
sas viruidea de la plasta. Su ua^ e> ya tan general 
qne no hay hoy díi quien no la com zoa, y tui • fa"-
tos se han viato patentea en ei fdrmoi aburríios de 
todoa loa méto ios y si ternas depurativo» de la san-
gre y de loa humores. De toda y cualenquio-íi en-
fermedad que dependa de malea antiguos, vicioa y 
humores triunfan tres ó caatro botellas do cata 
Esencia de Zarzapar r i l l a ZÍTGÍLZ 
enfermos la han usado no han visto la hora Teoonien-
darla. Para males mas leves es uu remedio tan ugra-
dab e ni paladar y tau rcfdgaranta de la sangro, qne 
tancbísiraas son las porsor as y las familias que vio -
nen á buscarla paro, usarla oómo simple roírotco, en 
esos c-stadoi i u quo siu sor verdaderas enfermedades, 
el cuerpo no se euuueiitra ^gil, sobro todo en segotes 
que han padecido mucho venéreo j otros inalei como 
erupciones cutáueaa, escorbuto, lampr.ron*b, caspa, 
tin», herpes, tumores blancos y gomoBoa y libaras (!<> 
todas cla»(>8 
Támhiéa es uSoacíaimo contra la debilidad general 
impotencia, debilidad sexual,icfi'cnndidaíd, onú-rme-
dadoa de. bígal" y licrvioaaa, h-.dropeaíi y enferme-
dades puloiooaroa. Este específico á mía de eer s^i-
no y grato so garantiza no contener sustancia alguna 
dañina. 
rJ í lMí l J?l?í? A catarral ó sifilítica COTÍ puj^s, or-
l i m W K K P v / l dor, dificultad al orinír/sea el 
ílnp amfrillf) ó blanco, n» quita con la PASTA 
BALSAMICA D E HERNANDEZ; como remedio 
balsimico nunca (Ibñv y siempre hace Vien, quitando 
la irritación en loa mucosas, y au uso eu los catarros 
de la vejiga y alín dM pochi es cada «iíi vañ.* consi-
derable. En'la GONORH EA para abreviar la cura-
ción, úsese á la >ez la INYECCION BALSAMICA 
c'citrizaiit i . 
L i a r tónica y f e s t i v o Í*R£¡}$fAEl 
te lisi.r fi ilita las digestiones difíjilcs é izicompletas, 
nutro y deepierta »d apetito, calma los doloiei gas-
trálgicos, las aoedíss iiquccas, debilidad fiabreB in-
termitentes, diarreas, &.. Dd graa utilidad usindolo 
en las convalecencias de las onfermodadea y demís 
sufrimientos dependientea de la dificultad de digerir 
bien. 
AI HíriRRAXÍAfl So curan con la POMADA 
A L I Y l U l í l X i l i N i l » D E ESTRAMONIO. Con 
este preparado nes proponemos tuxtituir un gran nú-
mero de remedios, acomijadcs contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces ea hig ir del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de e.-traiuonio ae ha procurado reu-
nir cualidades de qne carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados dol ma'; calma la in -
flamación y el dolor, detíeae laa heiaorragiaa que 
tanto debilitan y estenúan á los enfermo?. 
NOTA —Si hay ^atreñimiento so pueden usar los 
POLVOS PURGANTES D E SANTA ANA, que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide d* dioarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar del 
A miíi o\PÍX i v i t a n l a '̂ura sin dolor ni mo-gUd t l t d l l l Z a i l l t ; . ;ejtia (üceraa venéreas, 
chancros y tada clase de 1 aga». 
No m á s d i s e n t e r í a . 
le", diarreas flamosas, «rdor y toda irritación intesti-
nal, ae consigue la curación con laa PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS do Arnautó, compuestas 
sólo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctima»; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están on uso han arrancado de las 
garras de la maorte ma» de mil víatimaa. Centenares 
de certificaciones justifican nuestro dicho. 
Todos estos maravillosos especíhcoa te preparan y 
vtnden en la acreditada botica 
C J O A L A G-ANGrA 
SB vende un milord francés de última moda, mar 
c» Million Guiet-r y dos caballos maestros de tiro y 
do t ote limpio. Se puede ver de 12 á 3 déla tarde 
calln del Morro 5. _ 11469 4-4 
DUQUESÍ^'HABIEWÜSE^TJWÑTADO una familia, se ha dejado á la venta en la ca-
rruajería del Sr. Courtiliier, Amistad 87, en donde 
fué fabricada, una duquesa casi nueva, que se cede 
en la mitad de su valor. También un tronco de a-
rre os y otro de tanda. 11467 4-4 
S E V E N D E 
un magnífico faetón hecho átodo coito, por la mitad 
de sa valor. Informarán Viitndes 130, 
11410 4 5 
Belascoain 79*—Habana. 
En esta farmacia se despachan cou todo esmero y 
escrupulosidad las proaoripoiones ó recetas de los se-
ñores facultativos. Cuenta pora ello con un perso-
nal inteligente y práctico. 11043 alt 6 9 
M1RAVILL0S0 SECRETO AEABE 
Exclusivo del Doctor Morales . 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y;'demás nerviosos. Cara 
las intermitentes y previene la fiebre, milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro, caja pe 
quena 6 grande. Farmacia Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana y en las principales de la Isla. 
C1612 alt 4- 2 
S E V E K T D E 
una bomba alemana patente Wegelin & Hübnez fil-
timo modelo, capaz para un aparato á triple efecto 
de 5,000 pies cuadrados de superficie calórica y un 
tacho de punto de 25 bocoyas. Se garantiza para 
hacer 75 centímetros de mercurio de vacío equiva-
lentes á 29i pulgadas Inglesas. 
M. Beato, apartado 153, Matanzas. 
C 1570 alt 15 20 S 
ÍISCELA1 
So venden una partida de roíales y otras plantas. 
Calle de Riela núms. 91 y 93 
11505 4-5 
B a ñ o s de m a r del Vedado. 
Están armados y seguirán lo mia^o todo el in-
vierno, mientras lo permita el mar. E l Omnibus se 
suprimirá desde el dia 12 en adelante. 
11514 4 5 
E í M N J E ] 
ÍSfOOO i rrancos a 
pareclenao 
espacio de 
E n l a H a b a n a « 5 
J O S É S A R R A 
EXTRACTO NATURAL 
y G R A « J E A 8 IMEYNET 
Más eficaces qne el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
J R a e m p l B z a n v e n t a j o s a m e n t e e l 
A c e i t e e n todos sus usos. 
CHARTON, Farm., 2, Rus Tirón, París y toduFarm" 
V E R D A D E R A 
E A U . B 0 T 0 T 
Unico Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(16 de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peligrosas, 
siempre nocivas, exijase 
rótulo 
obre l rótulo de cada 
frasco la firma en frente : 
y la dirección : 17, Rué de la Palx, París 
y Grajeae do GLbert 
AFEOCiQfÜES SiFILÍTSCAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los inbeotinos. 
fx{/*n<« Itt Firma d»r 
O'GieERTydsBOUTiaNir , luiuéiütt. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OCOCONFIBOE D E LAS i r« I T A C l ON s a 
AtroKirp-tK, Nfusi iv i - l .ArTrrnc , PULÍ». 
Hágase, VD. mismo, 
y muy económicamento, 
S U A G U A M I N E R A L 
^amálogua á las aguas naturales^ 
con los 
PRIMiDOS DE 1 
( G A S E O S O S ! • • • • • • mmtmt 
Preparados 
con las sales eilraidas de las Célebres 
AGUAS D E V I C H Y 
« Manaíiiialrs del Ksla'ln Frann'-s » 
Geoi j,s P.ii .MKIl j C , ¡iT.oue T.cloria, MUS. 
• AmiíSDiniiii it henT, wns. — CHISJIUC j c*. wus? 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA y todas Farmacias. 
z,os W U M S R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
O L Ü G i O N P A U T A U B 
al CLORHÍDKO-FOSFATO <le C A L CUEOSOTADÜ 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra las 
TíS/3, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a » P a n t a n b e r t r e se emplean en los mismos casos y convienen & 
las personas que no quieren tomar la creosota balo la forma de solución. 
En casa do L . PAUTAUBERGE, 22, rué Jules César, Paris, y las principales boticas. 
ráaisie a Ja 
de V „ D E S G H I S K B 
NO - ELIXIR * m m * GRAGEAS 
A IS) | Eyi ^ es el a l i m e n t o m e j o r para los n i ñ o s de corta edad. ACABADA es ê  alimento rnás completo , y se prepara solo con agua, 
uu, a BW es el a l i m e n t o m&s seguro para facilitar el destete. 
® 1̂  i n i a QS el solo a l i m e n t o quevedos los m é d i c o s recomiendan* 
E x í j a s e el nombre N E S T L E sobre las cajas 
^ I F T I R I C O N D E N S A B A W D E S T I L i E l 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
Kxijase el « nido Ú K p á j a r o s » sobre todas las eajas . 
A.1 p o r m a y o r : A . . C I I I i I H X KJST, 1 O, R u é du. F a r c - K o y a l , X^VXÍ.IS , 
Ss halla en todas las Farmacias y eu los grandes Establecimientos de Epicería. 
g XOXüO-TAICICJO 
F.L MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O | 
o E T O F E R S i E O A I S E S D E P E C H O - L I N F A T I S m O | 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A — A L B U M I N U R I A Ú.\ 
DKposrrr. GENSKAL : G. PEGLOS, 38, Eoulevard MontparnasHe, Paris. 
" ^ e r c l a d e r o e s j p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
E n P A R I S , casa O , S E G E O S , 3 3 , B o u . l e v a . r d M o n t p a r n a s a e 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S E O S A 
LA MÁS RICA EN HIERRO, MANGANESO Y ACIDO CAHBüNICO 
Sin r ival para curar la 
A n e m i a , C \ o T ? o a \ a , F i e l t y p e a , Ckasto?a\Q\aa 
y enformedades causadas por la P O K ^ E Z A . de la S A N G r l ^ I G 
Contiene el hierro bajo ia forma más asimilable, y loi estómagos más delicados la soportan fácilmente 
Administración : 131, Boulevard de Sébastopol , PARIS 
imiHimiHiiiiiiiiii 
ANEMIA - DEBiLiDAO - C O N V A L E C E N C I A - F I E E B E DE 
L O S P A f S E S C A L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA-AFFECCIONES D E L 
CORAZÓN - E X C E S O DE TRAGAJO FÍSICO Y I N T E L E C T U A L 
de! 
se curan iadúalemente con 
Tónico reconstituyente — Digesüoo 
D e p ó s i t o general : R f l O N A V O N , F " 
De venta en la H A B A N A 
tsumulante poderoso 
do 1' c lase , en X i r o w ( F r a n c i a ) 
J O S É S A R R A 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
DE BAUNOLS-EAíiíT-JEAN 
Reparador prescrito por los móillcoa da loa Hospitales de Paris '\¡k 
en todos los casos de debilitación, recomendado i los convn-
laclentes, á loí ancianos, a los niños delicados y i las nodilraa B 
extenuadas por las futlgas de la lactancia. 
DEPÓSITO GENERAL : E. DITELY, prop1», 18, Rué des Ecoles, PAH1R 
DEPÓSITOS EN TUDAS LAS PRlNCITALEb KAEHACIAS. 
B R 0 N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ 
CUHACION A S E G U R A D A ds todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos ^ 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu las del 
Z?0' FOURNIER 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S ^ 
FOÜIOTER ídelDoctor 
" n i c a s premiadas 
En l i Exposic ión , Paris, 1870 
EXIJASE LA BAXDA Da GAItANTIA FIBMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 




o contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPR0DUCCI0N"^*:=^r=i-^'DE LA CAJA 
Estt producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino oreosoieado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en 1(1 H a b a n a : José Sarra ; — Lobé y G», y en las principales Parmaciaí 
Males de E s t ó m a g o , F a l t a de SPuerza», 
- p ^ ^ A n e m i a , Ca lenturas , etc. 
HL MISMO ^ •**a0*3 l ^ ^ * ^ j , EL MISMO 
r í- R r> n R 8 £5 « P íll * * " C h l o r o B i s , Empjbrecimittuto de la Sangro, tf-tc. f f t P f A T i l l f } 
F F p P " \ ¡ p I? J |} j UHfiMsmo.r.srrofuLi, Infartos dt les G a l i o s , de. f y ^ | | | ( | ¡ | 
P E R F U M E W U E V O 
de Superior Cualidad a causa da su Extremada Concentración1"* 
PERFUIIST* PARSS 
